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T?:R" S, TWO DOLLARS PER YEAR. 
MAY SEH1ES, VOL S. NO 29. 
•'Tin: WOULD IS govern e D too mitcii.m ONE DOLLAR AND FIFTY CLNT8 IN ADVANCE. 
PARIS, MH., FRIDAY, AUGUST 21. 1857. OLD SERIES. VOLUME 24, NO. 39. 
IMPORTED FRENCH MERINO RAM AND TWO EWES. 
M- I; I' w »« t 1 u: ■ I' Itr ! o \.« iii 1 r»t S 1 u t" k (' > in SI ! i«t, nn ! t >«!; t*>o 
Agricultural. 
DARIUS FORDES. Editor. 
Special Notice. 
Maine State Agr.roltnral Socicty. 
lit'ittun. A* it U ft mttt-r ol public in- 
t r»t w- j»uMi«h % pirtkm jf tV» rircuUi 
an 1 bojvs the tAnwrw uf Old OafirJ. a« w*il 
m othor part*->1 th-« vat<\ will heartilf 
n<a|kta<l tj th rin uti i. 
t *lher t'j '»-«t «j «ul *t k. mi t 
i t «'r«*tttij M«rliiiK« uf all <l«»»Ti|-n->n«. 
Uil tlwW*1 • :.U1 t.al ft 1 ttl L ;•••►;* at 
to ex xll in <\<tt depariiu it of 
d war 11 rin t, *U>ut t >.*■ J- 
r i'i« mulu »j wttafiftcurtl * *• t><r in R&hi* 
bttua. wlirrw th- piiMictoav fro» !r 
an I |«»«» ujun tli*Bi«ritt uf nvicr ftrti- 
t. n» arr llu- n»< Iuttn' -t «.%»! .j' tt »J I no,* 
tu duIkm t!f J altar merit* of farm «t -k 
nrtwng. 
•*Wc inrj'.f all to exhibit their ftork. pro- 
ku.J. Mc4M putt r will be nupj.lt \] U- 
BtJtc ftnr machinery. 
■ «Tk» v : » • 
wij tb« I't and ll1 of ivt.itor, bi". Ar 
rui :iti 1«T« t 
Mi't >:!»-.nnhi>3,j r»cartr pa** n^'p 
ant Muck lor half U» fr.:u iL« 
lwp»OMhh' hr the euai!u(in opinion* whirl 
thi» tfuarur, for t'.ic threo ar four }<\»r» ! i«t 
w»il MBpW, at !• «t, with that rv*t<ic*t. 
«r«l ttu Ui«. and h > 
Mi. 
tr *. hut. 'Hi i' tr »rj. | [,. tl<>nk 
Winters of aD|«iraWI«cl -»rTity an 1 
itu* in i{MMrtK>4 Iwt trait*j»irt"l frlM. 
CttMlniUnd (uutitT, id<I \ 11 fr>ta nur criot 
lliM *'iri an>», t i> ill lot frffli N r« 
I 
l.a I «tuall i-»t» Ir -B Sar». Of all »(:• 
a'. >at lw>thin!< haw |*riat««d nstiirlj; 
k*t trar I triad a <! n Toung lUklwiu* 
Jr -u» J1*j»^« '.u« tta, and »!.»• ^ 
Leaf." I ».i a lA u( Baidwiut »Urt« 1 
lull «! it •' *»m-j ir. Two oari »;> 
or hate tlw fatal ninUrr Might 
It mt I Wuuld |iri' r any ball tloiwn 
taking atnl c*p> nJiturv*. Ch^rrim. wifl 
i»t wintry Injarfi mm* of my pe»r*- « 
»-aaon, • >rm of th« t'au 
I all t'i* i■; "ittiMiI mti pthrr. 
it In tSl» raatT Nor «1 • I think tli" 
■> ht 'i nr<- ! i«ri t < h> Ai*Jv, mut llr.»»f .»»».'•/, 
>h !* ^ <t ««I for thi« north** region. 
Ditf hanty wTkiw, whrtlur »t*rtcl in 
ar«* kind* on th« |nhlithnl !!••> 
1 tU nur ri.n i!ut wilt not !l. ri»h with 
.14. I it v ln'th'T our lri>ni I Chv > <! 
Mltm h * •! .'bid hi* tru>*«. an I whether thii 
n»t lb* m l of hi* «uon«w ? 
I t »v*.!f t am n**rly •!!•< ■ in 
jI* on I rukin^ Mj »nt I*u in 
| >puUr «ur» r»e» n gr^itlr iuipuril. I 
liar# Itl pmr tr»««< a»i oth*r tr<v« •••nt. 
lh» •iri n,on*. tw-K *n I thr« y w« v'*l. 
.vi tin* liwii aU i •-*«MP*riMiulh«Un<l 
Your'# truly. 
•/.. "muMPsox. 
tiu., Ju!jr ITtli. !*&?. 
Jlucit ai a Miaare. 
•-nuujli iin.I lu >|urr, or uroailuat^d In 
ii«j iP'Oi our firmcT rraJor*. Ibuu^lt tlir» 
\t «Nawt id a far jIaMo li^tit, it 
0»h« of iht*« rjjvrimcnt* r*p»rt.v! rolat ■! 
an uM netJov w a tiipHln'Miii; 
i' 
* 
: 
m-wc -1 until enow Ml, «Krn |MO I *vl* of 
11. j'l-ra, m.io'i yi»-Mo| a'-iur *i* u>nt of 
U u* f. I'.ngthe i! nj>j.Iir»- 
11 V itinuc!, auJ ttbetlicr o titer trial*' 
r< all ndant trtth»o»»y »»to it» 
1 t»|iw. A fi»tnirr *Ih» hu uacs1 
(4i ii 
1 «lr •• »uJ, an4 miit Itav© aj>j'lid 
|:, (*lu-r l»c ttntlUuri ltlj l.j Hi:,. or 
l*i rabl v ; r I of it# utility on lan<l of 
-!f ! on, spj llwl with «r without oth'r 
BiitUT." !i* roiap-tft* largplj 
1 
•vii'. T<irJ an.l itaMf minora, niul tMuk* 
TaR.p »i n | urpotc t>> nxuro ruiuL 
• f tl m«l ru Stik*, renovated 
..T .1 tru» t of Itii'l it* Mr, mi tlut in 
•. N whi^h ft nnrrlj would liar* rra- 
I ri it t.> ■« tli;»a twenty l>u«hH«of corn 
t'it? ■ I •»' >w g^iwnmr tt.an clgbtj 
II i., *i i ivl.< and ja^tom tri'iw, •!»■ 
I o»t gnrn aihI wliil 
: ■ i^l.boHiii luu mm parciad withdrouth." 
TV I >'t »*rf z additional »tatwnfnU ar** 
fr ti ct|> ri i and )>ractieal luon. aud 
a.iv U* rvlu I up m. \Yc *d"et th from 
IV •! Kiint'« r >rt t> tlm Maaarhu-tto 
I'. irl of A^nralturc. A MiJJIoMX Co. 
I ruier itn —'*1 u*< turnip mink mo*t 
»IIt. <• .fif.H: I w.t'i »uU« ma. 
jrf, n tliir-rmt tiri*t'»« «»f milt, tut 
t d >«• he«t un liu l of a Knujr •oil." 
n»if«Ijr •>» niy hard cUr».il«; it work* 
*<•11 on dry Un!« t» k^*p <Vi» tno!«t. and 
uj» —" I ha*o I iiinJ it» s -> I tnanur* on 
at i?, /r4». lit, an I un !y land, ««j*vi4llv 
i« r>r ^rn*. when r<Mnjv>«i.^| 
villi »U'4« u»aiiur<»—tu > |«.irt» of muck to 
te af m.viur<»." A N irt »lk eodnty larnier 
r nil high land* (in f«nn«rof much 
irtiolc ticirrvi t!io ftoiJttjr »nu-iim'*# ft 
I 
iwur.jp muck f ir a nuru'o-r of jt%n pa»t 
1 r •» > ir<l 
in t fU'v- aiciur** in llir* proportion <•( 
in'-lhirl to on *>-»lf tnick, an I con«id*»r it 
w rt'i £1 ; r .1 t»u«- fur a^rn-ult'ir.il 
; trj' *>1 i that ar>' a tiii&tuiu ui 1 uia 
Ti• r« »n litt!'< dwM in t!w mind of 
t ill 14 .n ! >'■« nri 2 !*r «'T. "f t' 
kn >w aril 1. kt< «*"• .t« w -rtli, r<t inanjr 
« w 1 ! »v .1 in tint i| ••it- -f V.il ia> 
Me utii «. u| jii mr farm*, in .1 littlu or no 
u.' «!r :t by « rk t<» f n I tim •, «>r not 
rr 't»»ily < >t»«i ! *r th# tvturn »i •ar« lo bff 
r i > 1 fur a wi'llnlirvvtL*'! outlay in thia 
i. H it w arjiinj r >win^—tint and 
n, inr oil r n» »>'ii\*« <»f fertility are 
it drawn uj- n. an ! wilt r «vltt moro 
ri <ili inv (Horal NVw Yor! r. 
Acids and Alkalies. 
I'lan:», w imi »•*' ml*: 1 to «v> "inical an- 
ah t arv retdt I inta 'ruin nrganlf, an 1 
• ] ! t. in 
-- 
acid (r!il riii'-,) and rarl*>nic arid. 
•' .rj. «-r I t > i u N-*rly all of 
«♦> ii « <it. it: \ it t'ii« 1« ii t 
j-r*- •thydmpti tike Itt |>tar\ and aomo 
»• in1'- •('; U, (' 'lain :' % I in-!ud>* thr»«* 
nam I. iIumijIi ( mid.! in th« ultimata 
I 
.l-i '«•' .i 1 !r n. TIm» niin* 
<»r.il »ri l« :m> IxtrliY thin water, and ft- 
!i jljr rau«ti<< or onrr »i»f—destroying 
nt'i animal and vr-^ 'tahlr t>'itur«*. They 
! 
in wr||lt, aod I ! in baUt, They 
l»Mt it fttrong ndnitjr fur tho alkn!i««. 
»ro d-lined m a Mlif.aMe haf, or 
talli !>*, I itlnj* in a pr iter or !• t 
'U'^m | ulinr .i .1 t-.»f"", t! i? |Ki«cr of 
changing blut T(|ttoM( colors a gran, 
..nl > Ur of Miii rio un l rhubarb to a 
brown. Ifaitra dwalrti dhrtda alkalies 
it»*' ■'. •:—I. 1 »• touli a in Ut- 
ile lkt«0 c- iiibiiwd with |*jtu»li, *da, etc. 
•J 1'.at vi > eantaina n • nsygen, a* am* 
m iu. Tli»:ajntalnlnjoiv^-n, hydro* 
Mi 1 f it', -ii, m ii nl:i,m r^lila, etc. 
T! ■ »'.•-!• • J MMM 1 1 | lit !•» 
i'h" f tlit icnlf| hut olilv unite with 
tl. 1.1 id f»rta a « olljdlff'iTtitb»lv with 
n •* j; >j4 r:i>«. n »! n»: r ulk ;lin or arij, 
t >iii' him] trailed a mU. Alkali** urj 
•in u' i.-i, tut very * »IuMj in water,— 
it- •j unit with Tut* iin<l «>!!», animal 
•ad * v !•»' '"• A cla« ol ■] nr« 
«l: >1 utL.kliuo urauii,; wLic'i aru 
lim<«, until an>] :n»ia. 
rfw bcMj and alkalie* found in vr;~t.»Me 
• an i t. it in a fr an I uncoabintd 
but c«>ritiim-d a« mIu, cither (vilu kMo 
in >< at«r, or alkaline »«lu of hortoda; 
r. llu1' • in iniiri »ti«« arid, or <Mrtli- 
!\ »«!>. :i>«»I'■* of liin*'and mnjiH-'ia ; or, 
iuK»Iutl4 iu wutrr i/T wi I«, •>« the •olieHte*. 
[Kural Nor Yorker. 
Horse Radish. 
A* a romliinvnt at tbe labia, tlii« n.it i« 
w -11 kn iwn, ami f.»* or***»l v rwirwl, hotb 
•>v (li paUtr, nnJ f»»r it« Iwwflcial rlT rtu 
in «ligt**tion. Iluriii^ Ulc Tear* in 
!«<• I' uliti.«, it*ba* !•< in a CT"p <>f no 
10. an ini|»>rtan<v, Iwing rultiiatftl by tin- 
at* ami * .11 m j.irkl" mmufiictwrr*, and 
f»r ritjr H"«<. Anjr p»rt of tit" root will grow 
.tu t lint- <|.i to plant, Init tlic largoat anil l«"«t 
root* aiv obtain. 1 by u»ing tbn crown of th* 
plant on I J, witli an inch or two of |!i« r>«'t j 
atUcbcl, *« tbwt* come up uiitf.irnilr with 
•' -tr.i ; » "T j »rt. <i,- 
icUl.iin il >, 
T.» !»■• a profiUMi «*r ip th<* *oil rc<|nir" 
t » i» il p mi l I !■ raMy rotcntivo. A •null 
l»|«c i< «uQcl«nt to gr->w enough for lamily 
ii« aii nil *!,•» I.tv any pri>t<,n>i..n* t 
bating n kitchcn garb*n »!i.niM grow it. 
r.r thi« purp .«• Iho »>tl»!i >ul.l bo trrncbnl 
not It* (ban two lmt il. p, an.I rtivpt on 
fcry rich "oil, plenty »f manure w.>rk««l in 
with It. AIW getting th" mirfaco tni ttb 
mi l Tcii, mark off row*, eighteen incb<-a 
i.«ini iT, itn.| hr rmm of a largo diM.|«\ 
tiutr 1 1« »i*livn inrlir^ tl«vj>, on* r«»»>t 
apart, <!rup the *ct tut • tl « Kiti<>m an ! fi',1 
up with llite inrth, Mttcn leati*, or tli» 
«<%:«taMa matter fr>>m d« !» firrtlrnt fur 
itic thi» in it* growth 
through th«* »'>il Hi"" I* with n »o>«?rurti »»■« 
tod I MutawftkMllMdMriddk It 
W r« .* Ijr f»r u*e t!i« * »n<l >n after 
planting. 
In t *kin~ up, a ttrn 'i i« r.inimrtiroj ll»r< 
! j t u f*» r ■:». un i r .?• musi \ !y 
ritroflnl, taking nN to pick nil out, m 
thn «taa!lr*t p»«i* will gruw again. •* 
IruT" in pie < fir n future plantation, l»ut 
it • not u well, l*wiii«n which a rhangc 
>.f »<il .« •! -.rt' l" A -i.i i'I pi<W rhouM 
j 1 mt"! Mtb ywt, t k" •• nptbemimtj 
V crop of r*<]Uh«a, Isttnf, or th* Illi», cm 
he t »ki«n off Uio griuuJ t " fir»t»\»- n with- 
"tit injury. 
I <>r wtemlw planting, «»f four* the * ,1 
i« |' »w. I, an<] the h"lc« G|lf«l witli CoiutBun 
iua<l» Cn<*. 
I ho tl tvor n( thrt root it <1 •t-'ri'irnt "1 il 
allowcl t'» z t «lry; »• for wint r, ther 
tliouKI l*o ) pt in Mn<l in the vcgvtaM* 
•' .ir * it ■ tlii" ulli' r r>iti Th« plantin* 
m v I- ■! »m» twrly in tin- •pfitij, or in Nov 
!'««■ I'«r —Tf ro.it i« • r.ipol or prntc-l 
line, nn ! n >ik<Sl hi tinrgar, au<l » rr I with 
tii i»«, jurtieularly !►••• f, t »'i, A Tliu« 
| t> *1 >1 i*n>l j«iwrtc«! iu tightly » l'-l bot- 
it will Ia«t a |<»nj; tim-. Ituiot «*)••— 
•• It* Molicinal i-ffvl* »r>» t'» stinint.it • llir 
ulan l* t> art iity, ami on account of it« 
warm nature it i« j**«l in nuiwr tm in*** 
nr'-inj fr un r<>U] mil ii».-i I jui,"*. Tin 
r> >t, wl a friMli £r it.-I. a«i«M ili^nt n ; 
it n »y tl r I >r-« l*< j>roj>rrly • mjiloynl ai a 
• in 111 hi at tln» laMa. It i» al*>» comitler- 
< I «>r grvut m-rtir* in rlxouiiatic ruKtf", an 1 
on tl»o fir»t aj jA-.ir.iin-o ui • urtry." 
E. SANDERS. 
{(' miitrr <> ■tillruun. 
Fall Treatment of Trees. 
Mr Fm »■< —Many wl»» attempt thaeul* 
titiillnn ol Irmt i»n 1 omitn -ltnl If —, fiil 
fr "iu ii it |>4jin *ulr 'irnt Attention to iImmu 
in tli«< fall, i la* lall of the Intf it often a 
rili sil lira with in -«t tr«-«, an I tl**y con- 
tinently rf»|iiir' tn'>r« attention than at 
other tim<**. Tr ■•i that have Imcn r vontly 
• t, an-1 wliidt lut nut lia 1 lim« in raili* 
e.it<\ r *n 1 out rigoro i« lateral* for th«*ir 
•uj>|-<rt, generally rtNtflta r >mi l.Ta^'u In- 
iry li the .i ituiiiti winU, tlio awaying 
to wl.i li 'Ju t are 1. i.MU«iii;* a 11. r- 
a -ii of lie- raJi -|U which nit ntifrt .acnlh 
up r»: •* fatally, .m l ii alway* to a gr«a- r 
or !■« extent injuri^u* oicit wluro tliv 
(!' « t i« not duly a|i|urent. All tr. * 
»!uuM b« ».«'uroi lr >tn thU evil by ml « 
fit -! in I' e » II, n« mii n« thrr ur • -t out. 
Tlii* J r« »uti .i| will often hi! t!i« ntam uf 
■ niu,; nueh •s|nmMl Mil the liM ul MM! 
Milimt>l< trw In tlx* apring, ti* *nin n« 
1.1 ■ fruit i« lairIt out of tho »til, t)».* «w.ir I 
•iioul 1 rwi.i »voa, ui. 1 nuriun dug in 
;ir > in 1 t!i>» t i«t i'uriiii <1 <>f fur* 
«l *Tipiiij?*, »tnM" manure, chip manure. 
«.•»! n«!. ■«, oM lime and ^ v|'"Uint cuiut!> 
tut a in «*. xivl nt »timn|ant f»r v Mine 
ti lit iwttinj; apple tr<—«. I hate fiuml 
that a f« w <|unrt« of Jime, <1 •»» Milnl in the 
ho! *'» 'iv t!i- tr« are j! J in j *itinn. 
•vi*-i ii r.»j id un 1 vig iMua at »rt, ami *- 
cut i il Ii alllir dcudoptucnt tlir m^li the 
mi» "jiH-iit | rii.'I* of (;r iwtli. Aft r lilting 
in, tvhich -iiml I Ii. ! n- with grr.it car', I 
R"nora!lr. in tin* caw uf jroung tr », c<»rer 
tin' «iirlu with »f-*nt tan, fine rliij«, mw- 
du*t, or »traw. A c' ■! mufthmg artiel 
(ir j Inru i* fonii I in malt hay, th.< in- 
iig>r4tii>g and unatorjr clT itt* ol which. 
ii j, ii hi ■ »;. ajiecie# ol tin- plum, «I.ifh i« ..f, 
marine <iri;in, i* remarkaM*. Whn it 
\ i-' tain I, r.\ fr« 'i 
liar, wt wn'i a »<>luti>nof »»lt, mujr Ik* 
ii -1 an a fculNititutc. Ilut of ull article 
ii I, chip manure, wlo n fine, ia proWil* 
I the moat Taluahle; it Inata for a long period, 
act* ii* an i'i i**nt n n>< inductor, keeping 
.tl.'j p«iil in.'Ut ami warm, and pravrnt* the 
^r >a of ww in. An it dee .mj !«•>«, it aap- 
| li » u Ii" ilthful nml InTig' r itlng pahalum 
t'ii- r■ •:-. :i.. I r. r t > ul a p--r- 
t! >n ol the uliiuentarr iiiattirs attracted hv 
tlio treoa. Ornamental tree* nr<* rarely 
transplanted a« the* shnuM !»•. Tha work 
i» •"lur-illj perform*: 1 •>y ii. u wlw liavo no 
I 
i a I **r t in tlie la! or, tiii>l wlio, f.vlin,; tin in- 
|'. rf-vtlr inv«[*>n»il>le, are ol murw 
1 ii>ili(TVrent n< t < tli« r< ilt. No work h»'t- 
t< r j*pn\» ejtra « iro thun (lint of tru- plant- 
! injj, wlivtiur |>iir»utJ on u »mall it lirjo 
-...I8. P# II. 
[<!« rmnntomn Telegraph. 
•' Wli v i* ii routing pi;; on n npit lik<* a 
iuii- i iry it'* going rauml 
Itloiag go"jJ." 
M I S C K L LA N V. 
SATANICALLY GOOD. 
Mr. P. I Wow, the impudent " T rinngl«»* 
<»f the Pi. ayune, in rr*pm»ili|e for (In fol- 
! »trlojf poinl^l | >ar*grti|>h«. We commend 
hi* unite catty to our n a ! r«, not only for 
the humor hut the intoti*' r■»tiouu 1 it v uf the 
thing — 
••I>r. II llow«tin hi* a l.ln -» nt the Aeatl* 
fmr ol Miuir, malm in- of the** wor«U, 
• That inuft bf a itupul nature that dart nnt 
nowrfuHy/rrl tKf attrrh n<t«o f 1K1 ttagr.' 
Pint i* \ plea«anl little paragraph to a hi- 
low wht) Iim IxN-n publicly ninl i^rneroringly 
n»« rtiniJ hi* ntt«T .-onteiupt fir the •tag" a» 
it nir«' "I nuiu« n*nl Now /happ-n t » 
l«e of that jin-ttt munerom ela« which 
j rcfrra •!< wiling it* own game to having any 
in" to il it. / «lo » 't f the altm 
titf«rw uf the »ta^'* at nil. What i* more, 
I am ni <iuaintr<l with n Urge cirelo of nou- 
ilt-H, »ml they a !or« the m;", »n<l wmiM 
stud by It to a tool. I»r Mlowa vo«M 
jcrliJj' t II me, n* many ha*ealrrt'ly ilonc, 
that it i* fr itii want of imagination. I u«- 
■ Tt lliat it i* fr >inof imagination. I 
enn tT:ink letter |>lai» limn *•*»>• fuer pri»- 
•lucul «>n any Ma;; ' ■'in fonpoitn mow 
IxMiitifiil ►c-ri'TT, un l iiiuaie l.ir mow pi 
ing I • m car thin any t'tnt r*t« (wo «] »!• 
l»r» a ni^'it nt llio A ninny of Mu*i<*. I 
can » ?, io a of wr* ->U, an-rnin of mam- 
moth grainliur, for*«t« of rtran,;) mil 
minify tr« «. I run | <>p!o tti"m with •nch 
gl iriou* proev»iona anil jug ant* a» no ey«- 
I u fttr Imheltl—mcIi gay anil Ja«liinj huu- 
i r», »ui h <|oalnt ^imr, purli rare ilain « in 
«m!i MS rdMMi I <*an • ■ gUJ— tl 
.-»t an I in »: » cret, rirh with rare untie 
I Unt*, wherein my lover* !>i«oa« I kn >* 
1 
nw t !«>»«•. I ran * it all clearly. *ith- 
out a 'law ; t' tvfhwtlon in t! •• j <»|, tin- 
laf » <>f t' •» lit*'* ilr<-«. tin' frin^, tli' 
15' M, t' roiti -n of tli' gallant'* u« 
tl.rough the 1 m%<« I tun •<•>» tli" 
I r f tli'- f .li«i an 1 t! " itiwta wliich 
Iiv•• ii|» ri tlfin I kn >w lliat my knight 
i« trno an 1 l>niT(,a for li«* i* my own, an I I 
will haw no other. Th* la*ly'a l»*aiity i» 
ffcillito*. f •r. with an «IF.rt of the mm I, I 
h i»e rr-at^l it •». 
'• If mr lari'-v (l.^ir- » tragedy, I ean n«r 
t!ie f r ••} I'.i k ntul h:i,-1 »gain«t tlm n>hl 
►i. I nf tli" night »ky, the c hcmI*! a«i«in« 
r "i '• I nvi t»> •-! r •• Ihkih ii<o liu«'i 
lii« •—I «m !| t' ivy I'****, t?>« li*ml>> k 
'ii I * ■ .rt'i—I •• tin* «uW, tfi" •trn.i.'lo, 
I.' .. |, an 1 wl».» >"tcr my faney kill* i» 
kilfel. 
•• My ! r « i!» rr lijlou* il'"»-<!<. an>l inv 
imagination r.-wanU |li m a* it will wil'i 
t' •• trn'-<? ! 'V*. tlir calm «t, Iif<*— 
nr ]•>! »<*•<•( «>jr|x»«»in? arrliltiwtuw, rich 
hi ilptur?, nrin -r, mirmr*. tapcatry mi-l 
I witli liall*. ^all. ri** ami winding 
•tiir i. 2'iir !' I br irtrnl r> tain<*r«. I 
I ran*'* pay of m-rry-mak'T* to pa»« 
"tep |ii« pro.it- !», wander in tin* tun an I 
•ha<l'Vl >t t!io gti-m Inwn with llt<*ir <*rim*>n 
aml^illilr h, t'T mitljl" with th^ •*tii« 
»j> m t' • ta*. •, wlnlat llivir pure reflection* 
ttrcoinp *l»T tlu'tu 
•' I ran «<'« an I lieir 1ii«t >ri'« in a f«-w 
hour* that would make m« immortal cnuM 
I bal wriU IhtM dmn. I'Wr and com- 
plot* in er ry detail, from tin* perfume of n 
fl..w r t « t!ie act* of a hero, and yet I hate 
a • »tti| 11 niturr,' I avail"- I do nut <!• ri*>- 
Ihv t» -«t rv|tiitito enjoyment from a f''w 
paint' I a Mi and a »nn'«. My 
kin^* ami f)Q*"n» nour ilr ip tlieir II'•; tuv 
I rin<- •« ■* inn t »pik through t!i<'ir nn« «. 
»« \ ir fri. n !««»f the »tag» t often d >, 
l»r. It'll"**. Y»h mar find it *ory touch- 
iiC, t«ii / cannot f'*! any pity I ir the * >r- 
row* of a * hnrphan' or a • lu-xil".' I do 
n t t I it J I'd* t r ^»ic<' «itli a in.hi 
w h<> in •'appy,' nor | rar «i«li one who aj>- 
I iU t-» •Y.mn,' neither <!o I fori any eino- 
tion it th>? Tat«* <«f I'' it IwIiir who i« ron« 
il mne<| 11 •VII.* When I n mr« hare 
1, an) tlicre nro »tlll no tiding* of the 
! '1*^-1 <t Enrv,' I am rather incline! to 
t j iiee nt t!i»* clreumatnnw, n* it iramiMMi1 
hope miy h-« entTtainil tliu !•■• i« in «<*arrh 
>f In* II. imi i will ii it return till it i« f Mind. 
It i< in uiiri i'i! >i-tj v-»,iJ,,n tha! I. with 
ordinary cy. »ight. «'n»uld oreraw<d '•? 
t!i« rimini*t*n«"'« f a Kir.in nli >«o ca»tle 
tt»— rv ry rule of perw| etlf*. 
••I | «iti\ lr <1 'lino L-lieting that I hare 
«ti | 11 nitn." li^niu*' I .»tn n »t •! !«>•!•' 
I 
lijr tin* | iltrr, elunmr, unreal imitation* nf 
tV»«tage. T!"* ntupldity I* tin | ■ *ti mnMt 
all the other way. To *i»it tli«« theatre,' 
nnd fiu tin un 'fT'nde 1 hy flro thotxind 
alino*t muv >MiM > Inmii^illim of the 
•t '2 *. argue* either t!'o total ah»««nee of 
of certain fu<-ulti(s, or their in»uf!kient cul- 
I i rat Ion, 
" V ii lnT" done* 1 and wi«e tiling. 
I»r. I» ll«iw», in advocating tha cauw <■! 
plM«in>, and a!»>in taking the itage fur 
rour i \t: lint win n y hi call tho«• nature* 
»tuj i! which ro«j.-rtfully decline heing fi»- 
cinated hy w iinpum «if tin* ftage—th< n, Mr. 
ll"ll<iw«, I fir Ton are guilty of a great 
«rr >r—•*r 11 a« that of tli angler who called 
tlictnut itnpld f.ir the mwo that they 
wnnM not 'lite hit artificial Hi**. 
" l»r. ll"llo*r« i« emphatically a hrick— 
on« of thoae hrielta of which the houae of 
<• j might to h* built. lie haa dono a gen* 
erou* thing, in giting y "ing pleaaure a lift 
in hunine** ; Imt Pr. II. mu»t rernetn'»et 
t'n it tlio min i of man i« like an oscillating 
I mlulum, f r«t *win »in; high toward* wlillo 
a»«l then h« high the other way toward* 
'•Uck.and if begm** thopciiduliiui to* hard 
a pnth toward* white it will c->metwrk with 
a ru»h, and perhap* put th« rtaek out of 
order. Vibration i« nectMary to ktcp the 
clock going. but it muil l»e a regular, ea«y 
Titration; it ia only the unwise wlio knoek 
tiiu jhiiJuIiiiii about. N ip ileon. n* we all 
knew, whenever ho foun t hiniti'lf unweU, 
uaed to right about face, mi l adopt exactly 
the opposite eour*) to the one he had been 
|>ur*uiii(T. Tlmt wa« th» jwndulura »y»tem, 
but it would bate l«vn all the letter if he 
had «wung f«ack Ix-foro lie pit »irk. 
" A* Mr. IMI.iwa ha* tak»n on* l>.>M «trp 
in the right it i« to lm hop--1 ho 
will tako another, and try te obtain fur the 
worker* in tl>«* city the mean* of obtaining 
a weekly | -ep at the theatre of nature. | 
would rather one rity chlM in the gra»* 
than u thoiiMn<l in tho playdi >um. What 
<l you wy to the *iiggr»tion, Dr. II ? or 
are you too bu»y reforming the •tag"'? Ily 
the way, what n delightful thing the drama 
will t<e when you h.ue brought it into 
p- r »iiape' f ran fancy the walking gmtle. 
man, «p|endid a* he now in in Ma curia and 
whisker*. docked and cropped to thedeaiml 
Ktand.tr I of rlerieal elegance, making di«- 
• rii t tirip «.tl« (•> eligible voting ladi"4, bar* 
ing preti iiiKly, in defiance of all rulea, ol» 
taiocd the father'* eon^nt. and finally 
d.'f nting the de*igna of a nral (the villain 
if the pieep,) wh<> »m ike* cigar* and hr»*ak« 
hi* appointm nt« Th»n what a charming 
being a i>rnjirr Valh't d iinvr will l»—a in^m- 
Imr of the church—who will dance only in 
• r t I >r lnr !>it«. the "Pat 
Confirmi/hm," tli# " I(rrn nf," et.\, etc. 
In lli (lir», t<w». wo »liill not l»ar of 
ui't ir* making nn engagement, hut lliey 
will rvlcto a (0.7. to |»-rf>>rui, mt at tlio 
Tliir! <" nigrum il Ont«*!» lt*fiirm<«| Tli«\»» 
tr*. t 'li •nut »tr-t, I'M! l-lplii a. tli<» llap- 
t t V.ui -ti »r t t M"»li.. l -t Min«trr!«, 
tin r?. In < •njonrtion with » Atoul It .n*« 
inl a piaii* 11111}), to »ing a (tw liumoMua 
livinn*. TIk'T will li»t<» do in iro hrnrfiti, 
•nit «l 'nation nigliU, wliicli latter arrange- 
iTi' lit will a(T>rl iihandint opportunity t >r 
t!»<* 11 iii< to cliiuk*' t!i" ilr 1 in » out of it* 
«lu". Tii« bot^ will fn« ralM jx'w«. tin 
l» rfonnsniv will connrace with a prayer, 
:iml tlm i'j» inns of the will l"» nn- 
n.'m <l 'it t' " ringing of * larg» ImII. 
\ '1114 I »'li«w will no longer talk of merely 
g miij to tli- theatre they will wjrtbiy 
I n\'i I' "ti i»!t«" ling K-nio1 at Dr John 
I. or t!»a*. tlii« i« .1 foaoirn<viunit of 
•' !!'•». Mr. Ilr"n-lnni'« t! -.it'-, ■>!* i' r 
• 111.* in hare li 'n «itti:i* un !>t th« IJ-'t. 
William K. liurton. Tli<<«> will Im jilly 
tira- *. r< rtainly, in I if You only a I »pt tlii 
|>110 I liarn trtii .l out, tltero will no 
|tt« r ! ing g'-n -ration ni'lul^it; • in 
any rriiiiinal «*< ot lln-atriiitN. 
•* Hot may not all tlio pynipitliy if Mr. 
IM! >*»« I r |i!"i«iro if jiart ol an in*liii<iti* 
•<-h«ttio t • wbf <IIil tlio »taj5» not of it* ut- 
tn tu" r. »i a* in it a f>>rtni-t- 
rnal.ntil ioiluf'' tli# pvhlic I >i itrini*<j 
tin* ntlirr »!mp? It wouM Im iut"r>-«tiii;j t» 
»■« cr>w I« ru»!iin^ from n tin lancholr wnlk> 
ini; p-iitl' inan, witli a Tunl ami a halt >f 
< >iiiiti>nnii(,>', to Ii'i»r tin- annum ; a l lr«n«<>( 
a M"tli»lot tmni«t<'r." 
T!i* Patch on Mr. Mnrcy s Breech*. 
Il.»rj»r'» \V<vkljf relate* tlu following 
arniiloU of Mr. Marcjr: 
Wliil< ! •> v. <»■.*••mor of .V-w V >rk, lio 
waa flailing at Newbury <>» n-un.- |>u'»li-- <*•- 
i*t«i in, *n«l with a |".»rtjr o! puitlempn, 
VVlii,;* mi l h' lii KTttl, w.m at 11m Orang* 
I! iUl. 1 Iminor wa« pr» *ailing, an<l 
,,ni> «t ir; «t lar.ntliT. Tlw'i 'frnor 
alwuv* ■ yi-'l n »t.»rT. at» I «• ml I t-II i»»h> 
with I'jr ll nt \ Whig Uwr>r wm 
J r » lit, «n i tli« i* rn>»r, fi-c^nizlng liiiu 
•aul: 
" All, T <; I'll t<-ll t >'i a jo <•! »t irv of 
>(<.<<»n> r. T ip ntlirr ilar In* onm<! up t > <\l* 
tnnv, it lii« way t» the Whig ciiwnti iti 
nt I'tio.i, mi l • < !.<» t i<ik it in lii« w.ir t't 
all mi too t > ir-t A p-ir.lon l >r a cmtiet at 
^in sin,j. I Ii-'ir l the «»•••, fxvnin"! the 
•! 'HiiPiit*, nii'l !•in-» Mtioli' l that nil wa» 
risht, n.T. I togrant the r-' jur»t. S|> ><>ner 
I1<411<I <I 1110 th»» | i|-'r t<iMnlor«<\»n<l I writo 
—• l/'t | tr I >n lw ^rint'">l—W. I,, Marry 
w In 0 8p 'tier rri I out, 
* 11.»!•!. I10M. (J«ir« 
m»'»r' that'■ th« wrung [v»j«>r!" An-t »i»iv 
n lUgh, it Witt >f W'ht? Irfu-h hr iritl 
/• mat' ni I'tx <J, n'miing iin* tin* wnr»t 
| Mftihlo H.IV. llllt I had giant <1 lli« par* 
! >n in advance, un I I »upp.v) hucoiutnitti-1 
tlio ofT-n** afterward*." 
T!t>» *i tt w i« received with gr>at ap« 
j I>aw. an I S|» toner, Iving looked t» f r a 
riti• 11ill 1 v went on with the follow 
ing. wliiob, f«ir un < tempo ro »torr, <vr- 
tainlr I* capital ; 
" V«*. £ -otlcmen—ye«, I did. Ami when 
th.-C.m nti >ii wa* oterwe wt-nt to Niagara 
1'ilN, and a« h were dragging on h* »tag'« 
int-r mi* n»h|«» c.irdunr road*, lunging our 
I* aj» iin«t tin* top of tho coach, mid ih<-n 
c lining down a* if w* were to go through 
tho lntt'iin, the *tag« c*me to a <!• .«•! halt; 
the «lr»*«t di*:ii'>untol, n;. »ned the d<*»r, and 
r pientcd ui nil to demand. Wo did eo, 
■•opposing that • mio accident hail occurred! 
Wn»n wo were nil out, »tand ing on the in N 
>1 tin- l<i *« of u hi< h tlio road w n tn «£ tho 
•lriver to »k oflf lti« hat und *ai I • (Jcntle* 
tn- it. Wit itlwaT* »t'»p her* out of reepeet for 
tho (io\i*rn»r; thi< i» th« identical »pot 
t. ■ ,\1irey t<>r' Am ynnhtl^nt'' 
" 
Tfto itory wni hoarl with Rf'-at jollifwn- 
tion, which no one jnln.nl inoro heartily 
than the Cioternor hlmeelf. 
Rat | inUl'xin incident de«ertoe to («• re- 
corded in erefy liitory of thi» gr«nt man. 
I|.< w.n f -nt out to hold ifwnl «**«»i«n« of 
Court totrjr tho*nti-Ma».inic | tartiee charged 
with murder. II" wa* to receiro a wlarjr 
and hi* <,tp, n«'e. With that nics regard 
ford<'taiU that lielonged tohinnt'Tlingchar- 
spier, ho kq,t a tiiinot«» arrount of h11 liia 
xj tuliturr*, and han 1 in tlie lUt on liia 
return, without thinking it w;4« n<«v>*virr 
<»r |»r. f—r t<» mi««And»trikn out thn«* it*m« 
of a print" ruitur<\ wlticli othrr in«»n, li«* 
•crupuloii* in creat tnatl"P». might have 
carefully mipprowml. Th<'iv itnod the tai- 
lor'* rhtr^f f«»r mending. Tim political 
fi*'* of th« Judgo. when h« camo to Iw can* 
<lil.it«» (or (iorrrnor, found it and paraded 
it lK«for« tli«< world in the newipapfr* ; nr. f 
waking aa cffiigr of Mr. Marcj, »uip«nd• 
it in tli« atrei'U of AII>aoy, with a graat 
| itcli un the jmdUUcom, aud the tailor'* 
| charg* «n the top of that. 
lint an oharrrant p« >j»!" »w through th« 
[ntcli and tti»» charg" into tha l«'*»rt of an 
honest man, and in t*iat rery d<wd of hi«, 
they r> «ogni(«d a frank an 1 tran*i«r«ncy 
of rhararfer that comtiendod him to their 
warm approbation. It ia not protahla thai 
th« |«nt*U>n oharg* loat for him a aingl* 
tut", whiU it it <|uiilit >*« true that it mad* 
him multitude* of tri-ud*. M<« wm n«'r 
a«ham- >1 of it, and nnfr had iraaon to b*. 
Extract from a Speech by Oongh. 
In the following |4mn'', hy thia extraor- 
dinary T. in|«T.»in* oritur, h« rt|«*ak* much 
• >f children, and in a raj which iuu*t touch 
I lie Ih-urta uf tlx* old, w well aa tlw young r 
Titer* i« no power on mrth which will 
mak* a ni.in a fiend Ilka th« |>iwr of tli* 
drink. On* circumatunr* in my own r»mi~ 
nia- nci' I will gito to you. I wa« a*k*d tiy 
an individual to go an I th* harleat <■*** 
then in town. I «ai<l " I haro do right to 
C * and M«t him ; he will any to mc Wh® 
••■lit \ il to III" W m) lulu you wu • 
drunkard? Y u miml jour huain^aa ao>l I 
will initio you wait til! you ar« wDt for; 
unl wlifn I want you I will «en<l for you.' 
I no riqlit." I • to g<i to hia." 
" Well," Mi l h«% " h# i« a hard <-aaa; h# 
N-it n daughter nf lii«. fourWn ymr* of 
with a •Inyuiakcr'a atrap, »i that alio 
will carry th« mark to tin) jjmtii." Slid I, 
•• ll-'» a l>mtrt." " Ilia wifn ia Tory ill 
iw with a forer an 1 tha doctor *aya h« 
t'urik" ■!»«• cannot p?t or r it; the inau ha# 
it it I^ h drinking for innnr dayi. anl if 
\ hi hi g«»i tit liiin d.w, I tliiiik you CAB 
<|o him (final." 
I t ujjhl I woiiM ci. I knocks) at tba 
<! «>' ; ho lino t<> ii[*n it. II» had hen to 
u <»r two of <»<ir in 'tlnga. Tin in >m»nl 
h« «.iw m«« h<» kn< w in». S%i«J lie, •* Mr. 
<!>Migh, I Mi#!!"?" that ia my 
turn-; won hi yon lie joxl onou^h to p»« 
ni" a (ItMof w.it-r, il you plfMo*?" 
" • Vrtainly," Mil hi*, "maa in." 
S I jot hi. I aat hi nnij aiiJe of th« 
Uhlr, ami h i«at on tli-> alitor. Tt*ro w«ra 
two children in tlio r "iin wlicr* tha wifa 
wa« ill. I aat hiii| ti>tki«l with hint aooul 
thing I ml t think of hut tbaauhjaet; 
I t »U- I of trii-.ini cr>pa, and rn'.r>^ la 
mill aiiim r mitt'Ti, in 1 th>n I jj it on th« 
jm1I i, «ii I th ii •lriiikin,*. an i n« 
I ad< d uie o(T ignin. ( I'xikrd, an<l thought 
I tiw k nuili *i in* twinkle ill hit <-y«- »• 
ii.'■ !i n« t xr, " Youb{ mto, joii in Ml 
up to your !m«in *• Jtt." 
I wu<• i»*K»ut to ^i*e it up i but, I think 
proti Initially, I nw the children. I taid 
I "You hat•* £ >t tw > bright looking 
hiMni th« r«\ »ir 
" ••()' yr*, ye*, bright 
littl" t;.it»^»'** >*i<l I, •' ViM lor* your 
• liiMr ii, «l<»n't you ?" lllu** the children, 
t 11»««.ir I !••»# tliwi." Slid I, •• Wouldn't 
j ii do anything 11 benefit tour children ?'* 
II I k»»l At in x» it' liu thought something 
••!••• w.i« i* iimii^ aft-r. " Wall, to be eure, 
•ir," Mid h*, '• a nun outfit to dj crary- 
thing to H-»»ictit hi* thildno." 
I i"ii I »t «k1 up, •ithat I niijjlil get out 
of t!. •! >>r a* »j-«-!ilj a« [ 'wiMi*. and »»i 1, 
Oon't Migry with hi-. I urn g»ing l> 
i»k v >u a pi mi an I ciinplrt <|ii»«tion ; y >ti 
know n lio I mn. tlirrw.-r.' you Won't he an- 
gry. > i| p'~» you nct.r u»e a-iy more in* 
toiirating liijuor, don't you Hunk voir 
cliililtvn would !•* IkIUt off*" •• Well, 
wi ll." ««id ht», " jiu ha»» g>t me thia 
tun" 
" Said I." Voti hare g it a g »»d wifo 
luton't yiu 
" •• Y'■>, »ir, »« g»d a wo- 
tii in n« t • j*» *1 r:w»n had for a wi/e." 
•• An I you Ioti» your wil<»?" 
41 To he «ar»» 
I do, it i* nitural that a nun diould lor® 
lii.t wifV." Anil yon would do any thin* to 
pl«»»>* vour wil''." 
" Well I ought to." 
>u| p ■" yon »ign a U-mper*oco pUdgt, 
would that pl -a*' liar'" 
'•Ii iii I t, I rather funk it would ; 
I roii11 not do a t!i(n< tint would pleam my 
wife li!»" that. If I W4> to pit KIT IUIIIA 
I iwn tln'r w' v, the oi l woman would t»> 
up an i aUwt Iht hu*in<«a in two w—k«." 
•• A» »li" cii'l t. "then you will d>> 
it." •• V««. I I will do it." And !»• 
.it once 'p ii' 1 a <•! » t >ok out a p-n and 
ink. an I I »j r. id out tlt<* ple l^', and ho 
wrote hi* ni>n". 
I he children In I Iwn littcning with "yeo, 
in, and mouth* wi<J<« open, whil« we w«r* 
talking;-lit Utnpcranee. ,Tti"T kn*w what 
t Irunk ird t itlicr «:i* they knew what tho 
principle of a'«tiiwoee would do for hiui; 
Hid when he li.td eigned, on > said to tho 
oilier " Now I'll and t«ll bit mother," 
an>{ um.iv »*io rin in the other room. Hut 
tlci mother hud heard it, and I lieuwd to 
Iht rtiling, •• I.nku' I. tk«*' com# in bin % 
moment." Said he, "Cora# in hero along 
with iuo; <miiic in and •»' tny wife." 
I went and at ok| Iiy her liedeide. Tho 
fie# wok ghaitly pt!', thorns larg* and 
•unk d*ep in it» kickrt; and with her long, 
thin, an I uony fingert, alio gripped my hand 
and with tho other took the hand of her 
hutNtnd, and li-Tftn to t«ll ni" what a g>ot 
huslHind »li» had. " I.uke," mid *h«, " la 
kind hu^Hand and a good lath< r; he Ukeo 
care of the children and w *ery kind to 
them; l>ut the drink, ()• the drink inakM 
| t -rribl« difficulty." That difficulty <»od 
1 only and the cru*hed wife of the iiiUmper- 
ato m in know any thine It. 
Tho man ahook like a l«af; ho «natohod 
j tlii? haml Irom in« gr:t»p 1111 wn« ior» 
down hrr nlghl dr»*« from her shoulder, 
nnd mkI, " I. *»k i»t that!" •ml <>n Iter white 
thin neck, clow to her •houlJcr wia a had 
mark. Sud !».♦. '• look at that, air• I did 
it tlirro dava heforn »ho wa« tak<*n down up- 
on the l«"l; and aho baa told jrou that »h« 
haa a good huatwnd. Am I ? Am 1 a food 
I liua'taud to Iter? (Jod Almigbtf lorjpr# 
mo!" And ho bowed over thai woman and 
wept liko a child, fcrippinf the bed-clotho* 
in hia hand, and hid biafott io theiu. And 
•he U«d her thin Land upon bi« he*!. snd 
Mil. " lK>n't err, Luke; <Iuq'|, plca»e 
don't; you * >ulJn'l |,«n itiu> k ».« if ii 
h*<i nut Wn f.ir the drink. Mr. li.iigh. 
rf<>n 't believe him ; be in as g<> I » nun u 
•ver lived Don'lfrj, LuU!" 
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Term*.—•'' « i* •• • * 
la »t»» i«r 9 ; .1 •d«r in fftU 
Wilkin ii». ««•■> <!•■ in ii Ik* 
lie % fit r» allil h I > II • » « 
»»»■ trlf 'i | iv it !• > 
.tJirilt»>wiil< iM*rl«( !'«• tl>U If 
|k. |> -|.» •• I...I « .il< 
br ■••■I l> urn' c k«i { ■> > ••• •< 
jy " m Ci MUhiit k r> «•' 
It iiim, l.i Y.• ■. vi \ \ 
mI| IH|S..||» »; .1. I. ,M III' 
fat" if In '«»!•»•« 
nr |S(«ip<t| fur hI! U-»»!•*-» • •• i« h»\i 
V# *!••* fr».rn In* ,U«* .!i- » 
C%»« • Kr 1 *r '« .t !<• 
## TU# I »%'•»*d k. 4 tf •.. M 
I took nf»l Job I'riniittc 
FROMfTl \ %M» m: W \ I \ * ri .» 
Ml IM Hl.lt V N \TIO\. 
HON. LOT M. MORRILL, 
wt AV< I »r A. 
• — 
/V & nnt*ri, 
ENorn XV IViuiMit'UY 
AL.M'»\ IUIKIU I 
/*>r RrftJU-n mf P'iJt, 
K*«t Di.» Al.W X Cll W tt !.i 
w<*t. • .\>.v i ha .n ■> i ^ 
fVf 1 \ mmt*ti.»w• r, 
jf'snni i «1!.\imxn -r \ 
f »* ( .Hl| /' ***f «*. 
JOr»F.ril 11 Mli • » i; r;i. 
r*r .. \ .« JIM.I I ,\N. > I 
Northern llnnkrrura 
Tht* nr*rr ^ *r>" Iwn »' n 
l.Si fr v* !*• I < 
ganun | ..t 
tlirr. <rv at tl ■*» j r. «■ m tn 
A Uf£t J- it •»! i' nr. » it t'- « 
Bownt, ut .1 r lb* l>4>i anil lr>vi ,.f 
iki* i>l |"lii l* 
am >tl --f « 'H >r •' il 
c!«icint>~ » < i* u "it' 
f»l»» 1 r I :«t«> v .. •• tr- »- 
oKv.-t* •ri• I <K* I j .t n 
tovrru' T I ««• I -i-' » ■ »i • I | 
Cifl«. I <1 »"n r» .11 "It 
iwn. ant 14f: 11. .1 t n. I 
Wright, »!*•? f. rut*! It r«*|ud;*t»>l 
IVpn ihI wl.*t it ■»*«. n in tu. it .ill 
cor * r*»i t » 
j«r • in t 
d«m j !"*. v I r th 
halt J.w a v<«r>, 4< .t 
lilt* til | r ) MtoHay it * .• Ml 
it i« at r .. t ■*: 
t» * mi t -i > 
W• tri> ipokiii of th* |«r:i in tW Iki- 
Slit** W » » 
fn! t M Lt» t 
aratn- j -»r t « 
alm<«t a» > Htan .i it. 1 k 
or 
again*' it. I ;r it in.«- t | »r 
th»i. ■* 
lh*t a* 
is t.' i« «•-« : « 
IT%i -r 
ttrr •. » 
anil itru f 
V-y iuU «• 
U'hat » » «• ! 
r*m i! 
aUtr j " Sua 
•tcur- fat 
Adam .<T' 
and a;|• » • 
wr — 
Tirtu i 
Ikl lUit rr. > 1 v, 
•n whi -h j •* r %• 
•I'l ! I 
Ju Jt» hi hi« n. »«:• r I -r irtv j •« 
cf •»!*• r. 
b»»r*> vl t r |«4rt ur t!i • 
x*Hr« tr» T 
m itt*. aii 
finiiu»J t.Kiu k} 
vu tb« riitii il til »<-ui !■» t r; 
•» duuk'P" 
etyi » «i >l i»i,»t tH*r k-i-o i r>:lil, an'l 
•o!J t'i .» r • 
Tlwir hiit »t*j» Wit- > Jr»^ (nc |> rtv 
inl^ ih- *> r T !',*-.»• u n 
(DSIil i. Ill I • »• « ,'t«- 
JUt t • It- 
•• 
pt it blip J." M .I. 
•a 1 »»;<> ! : <u 
ft gi**i *r 
■i^n iu li. | f. >\ t ia • -t. 
Aud Du«r. i.i- r*r k »i i in I * »> 
pir'y ar* < .• 1 » t 
■ I r» » 
Ukr »n>A.t l- 
d">»n ia!<»t •• iu iT\ v 
uJ tn I r*' tl .< 
tut' Dr« .1 >■ k» t 
detBOcrtor of u... « ■ .<»., 
U|KB t» out.', ih'* y t! ij'tt -II, 'V 
d*i.irii>£ t ». » ii tn n •» »'• 1 ->4t 
" chAlt^J that a Mt.utAii i< nut a v< ui in 
but a bruf- ; * < t. t a u 
• ••• i tfi lT«; rm{ of a brulv IImiiI 
Aptfuu if .4 • "• 
right*. any u rw llmi » >' •£ t i« | 
latri ■<( fj aill l.itt "f l> «■Ttj ti' tl 
(mtil.itMii tli<- lin* I i« an i 
•tr ..Mii ; |" 
4h.»t *'.4 t \ u 
Atfw,Lj firtu of tl •• < ui'it. ii. 
neither tho » it * i.r urril- *. t r«- 
thm L ,'ni .Ium «r 
lifci.i uui«r 1.1* cv:i"t >kiii u t | r • -l 
ahoWWi *Ut<ry in 4 x ■(«!, i rjr « .t. 
ao-l territ^'T ninn »i«» I i. m ia < -t 
if*lj uiiii grnkt tU«« .iigar. by—.» IaiiU iu- 
IT||lb]jr il"IScd I t Jt r* »n<l •• »:n« n« 
p*a* an i l n ii«lat th J*rt) 
Ii«l ri tm M ».uc aii.l .tit th* lm* >ut- ■ h im 
«s4un«—1 >.» titer <l> l»r» C"«hiimi >ihmm 
| lieu >cr*< jr, »ud i*otJ<«••• i» 
< 
d<iX. ftx* tuthat < ja t >w ail tin* 
tr«4*.u it o dfmvA.ra: Tliu« the* p-ji.u- 
cal flunk'}* go ou from onedegw* °l degra- 
dation to arvrtl. r, and where they will Ihiv 
after a»k tl- ir f ilh>**r« to g«», llwwen onlj 
know*. Peoiucracj, 11 iw-a-d*j«. is j<itl 
what IS* •!«*• |*i*t aava— nothing «l«e. 
T!ii» |«>wer make* all it« |<art* platform*, 
nixi lit* North l>end the knw and acquit"*. 
Th» <i>*U(>'rata in the North arc nothing, 
j«»!i»i<*ail*, J ut lh<» *-rfa and took of their 
raa»t«r» in the South—theraro" Flunkeja" 
an I not mm, ao far m tlx ir party action i* 
concrnol. 
It i« tlv humiliating, disgraceful position 
int » which til* dm oratic |<artT ha* h»«*n 
I r ught In tbea< ti"'i of ita rhiwfa, that liaa 
kille«l it ff in all th« free Mate*. The pe«»- 
pie art low honeat t<> « i«uin it. Northern 
Plunk*?* wi'J prowl around in th« frr* 
Sutiw. •.> long as we l>4ve a general govern* 
mrnt that rewarda them for th< ir treason, 
h >t tl>e tiui* viill tMtne m long w!i«n tti* 
!.«! il | *> rv»ill jn«« into Um hand* of 
h >ne«* m u, an I th n t^er will find thew 
M'lm in the » c -n lition of a certain 
la** of it. n in t'ic cvlani«a at the cluae of 
t!i<' Vtnm- »n IJ-»a vlutt >n. and like them, 
th«*t will I" un l r the }w»infnl neceaaitj of 
it! r abandoning th.ir tr».»»>n or traveling 
t fimntrr w'tr*it"r» arc rvward>-d 
and Dot punched. 
Rule or Ruin. 
On** of I'" Idling Meat in the ttwJ of 
tl ilniu «1 141 r%cy U to 
■* rul» or rain," 
n*t »••-> t' n r\) ibittsl in their action 
w^.r.' IV >r t» th» U«t IVniilntiil rlw- 
ti r>. ikf ! ilit <>f Out partT tl1r-x12l1.nn 
t1 c- untrr, t! r it -n I, in c.u»* of the rl«v- 
1 11 f «' Fr m mt. that lk*f would not 
»>' !• l'i «!• •! a of t!i«» ui»j>.ritr, hut jjh 
t > r \ luti tn. an I \rturn th* pr>mn 
tn«nt. Rut r ruin w. n»thnr watch W'ir»h. 
In -1 «ti N t •, umlif tl \V« IN iItiiimIt, 
th*? tin* mm tn iMMihlc polict, 
t» •••.*• J !»• |ini«pii<a iWiii in in th« 
I rauan >f hU julniaJ ilutir* not in ac- 
< rl»it with t!it-<l'«j lit* n<>ti»n« <»l th«» 
I "i-v. t' r UMirp I anth >ritv 
n : ImnhI (■ «' owtltiitldtt, ami with a 
; brf t »ui! It im Ntliana !/(• 
1 ?r 1 t' th-nch. In 
t' .ti wifh •• cr«w 
" 
aii<J an<l 
t' • » ! t' >m<'litT of 
| ri\ it' • l'inj« 411I «iit« r >1 the bmnr* n( 
tit* jail I < j r», in tli# umr wanton nunn< r 
Js> in Kac«i«, t?;<• wrae j-irtjr in jv>w»t, 
tiii igli t! :»£«♦. \ if |ha I.-! ral gvTi-rn- 
111'fit. ni iik ■ lMnr || MMriUl MIM> 
! iwlut iii^n* Kan«a« ha* br*n fur n»«>r*- 
tl *n tv» 1 y ir» t»r < r.nnii»l Kind* 
of inurli'tvr», thiwva, l.i^'iw.ir ruhlwrt, 
1.' <I riratca. l urjUn, an<! •.Mumlrtl* »iiiIh 
aim *t fvr* r.iu kn >»n -r inankmu ; 
an I ti *u\ f t' LiuniMi* a- u romuiitUal 
?, i' »■;. ■ .rt I u!l -n« been 
*• Kul« or ruin " haa K- u Inm tlw begin- 
• injil- j lifj of the M.ick democracy in 
Kan***. Recwutly hate had another 
ftrtku rttbil it> >n <.f thU •• fort*andarni» 
" 
n. r».'» in Minor* ta Territory. I'oder 
: 
ii-C l j )'l- of t!.at territory to form a 
'> \ rnii. nt. tJie 111 puhlirani elected 
a " >>f •' tm-ti.t-T* i| the eontrntim 
• ». v i? t.tuti >n. TIh-t a*><'rn- 
':.«! »t *>t. I'n I «n<] nrgwti-d. Tin* torn* 
nti< n, t« longing t» 
t' 1 i.'k l iu-Tii, being a M<a«ri/y, in 
l' out* t uii i tti»nk t > |<m- ni an organ i* 
* The* a«*. -mMed in 
! r the tii-'linj of t' •• 
>> it, «i i >t I? un<l< rt<Hik to jm- 
\ at ? in ntr (r rcnnuiti^, hut wcnl 
l»r(ii< r. ti* an attempt to orgauiza them* 
t formation of a 
Stat* roiwtitutiirti. Failing in tin*, ||h 
log lU t1;'- will] vitbdl * i|Uoriiin. 
n-»«, hi .Imi't 
lati in >t tl><* aet o| 0 iO{tM to the work of 
ij«: tuti In ord»-r t > bate 
»i iiti»h w juatit ti nof their umirpa- 
ti i«. th«r h«n mimittil t« kmU in thrir 
"urn tit mi lull <1-fn nu-mhera reaid- 
■« f-f Siil', 
•I I v • t hilf | In liana th.r»> 
'iimii an« The whole tSia;, on Um 
j .rt f Mirk «i m< ru'« i» a high 
I .ti' ! I i'r.i — • «a \i «1 *tinn «if the 
♦ *i at*'f tlit* l»iw« of 1' -ngnm an 
ait< i| •! it t! I ■ iwn *» ill of the jv.>. 
i-urj 'i* r » i( <;• i<- 
„~tt I t l|. ,.i hy th* (- >|>l« of that t«-iri* 
In t! «•«.• r»* >lut w try -vta, th* Mack 
il tjpy ar< uf hy Hucl*nin ntnl 
I -» ij n ill u«tr t! intrr. " Kule 
•r .in"* i« tl> war crt of thi* | -*rlv »»f 
t l-Tl' »V wll It t u* it |.:irt 
f it* wttM |»>liry, to r«N'»rt t • f.irrv* uixl 
r '• »i .Vn<"« t,i w t it they fail 
•I ; 1:1 a j«w< iul w*y. It tt«* nutjoritv 
'I -j I* i! If .i*airtt thorn at tin* 
| ■'.'nli .J. u« irj ai'.n ut»l hrut* 
( n> .* l>r» jhi into r«|ut«iti m. Th* jx>* 
!• *i tl intuitu si ralliii£ it* If •• ilemo* 
'Till :i« l< IW Cvill*tltutr>|, .« It fMtrtT 
MmUId; r«'-li, n n-umt the 
limit 'it—n | arty wfiiclt aruff* at li'ierty 
a ■! hi.'" m I ! —-'t f>rty v- liich tr.iui- 
j •* Uw at. I ■ r in tin- »l«iM, utnl it rv*«Jy 
i* *tiT m >in nt t *trik« fur tr«*«taon, in itu 
lltNift ui unrthrv* the (<ii«nuMiit. 
I < i: i4 " ri>« K t>linga tfi«m thi» 
• ■ r4* 11 t, kj Mitt AtijuttoS. mill, 
• *. at lit* Antdvt r. on Tbumlay 
at i triUy rr.'niup uf week. In her 
M>« 111 4.1 uvlt ti't attempt at 
ar:>*i«e di*[ii.iv, I Kit ptt tit* j-»ni in an 
e*«v. ii^tutan 1 <Ji«tinct >ItU, which j»*to 
'tulfl. ** «»T u >ich study. and a full apj.r«vi- 
atiiu a ti- Th# ontirUinuicntp 
* ro w<'ll attend*! on *»cti wetting. 
]!inr.<iMtTitl. I'i« lUjiuhlioan* of 
\ hi I'i n.tai. ti. at a cttucua, ua Satur- 
■In ia<t. uttnim niljr^lKClill'hu. Dvnii, 
I .a.*' in it iate! r IUjirea*iUU»«from 
Ui-.rivt e i.i« -'il'>l lUrm. llebroo, and 
Mi.i n auii i iaii.hn I'UnUttoM- Mr. I>. 
i* « firui K | uUtcau an i will uiakc a gvwd 
r jin.t«Btoti?« 
Democracy and Strait Whinny. 
To contend th.it tlx) olJ democratic partr 
i« alire, «• a political organisation, ia a pre- 
poateroua nl'N*. T!»o ahaiu democracy ia no 
morw like tho oU democracy at An«lr>ir 
Jack* m'l day. than light i« like darkneM. 
Tl»e old democratic jw»rtjr waa national ; now 
the party bearing; that name is t<tli«nal, rn* 
tirely *.». The old jjrty of which we are 
apenkinj; had a platf rm of well eottlcd 
j rinciplea; tli • ahaiu democracy hna n > 
principle*. 
The party which anpporta Jamea Itu* 
rhntian i« an entinly new rganintion. It 
i« made up of tin' pro-tt: ri/ |»ortioii* of the 
old whijj an I democratic partie*. I^»ik 
S >uth and there you find a larpi portion ol 
tho inrn who formerly 1*1 off for thawing 
doorinea inJ'jH fr'i<nriK»p with lluchanan 
il. nio.TacT. Such ia the ca«e with M< wa. 
Tonmha and Stephens of '•••orgia; t'lingman 
<>f North Carolina Oliter of Mi«*»ori, ami 
n I. -«t of other* we could name. John It. 
Clay, the «>n of the gn at an.l diatii guiahcd 
" llcnry of the haa recently Iwa 
elect.'! t > CongrvM hy the democrata of hia 
district. Then in the free Static the honker 
I ro-alavery port in of the oM whig (Mirtj 
ire hand and >»o witli the border ruffnn 
democracy. 
l/*»k at our State, if toii pleaae. In the 
hut State Congr<«a out of six Con~roMional 
l>i«triot». tl e /» raih (') pirtr irlrrlnl 
four old Wliij** for llioir itinliiUttt I.ir 
iinc H litth* n*vir*T liMint1, ricn 
into uM >r<l Countr, an I «ImI Jo «r 
hut <•«>». WclU a|i|><>intin{ a 
Sberilt, ot*t the h«aiU of all tlie uM »ol4irr« 
in the M«ck Jeimxncjr, «ii*1 tu« knowing 
r « in tint p-trlv it, iii >tli« r »truit Whig 
i« | U< put ujmi tlm SdMtoriil ti. kct in 
thk 4'Mintv, Ati! that th** old Loom who 
•t kil l in th<» ri'{tilir 11ii** of | r»uutioa h.u«* 
•til c t to *t.ni*l l«rk. Th«ir|w*rtyorpin in 
thin Countj it n n >w ml! up n | r. ttjr g »*] 
authority, an 1 w** '► li*-To m*t *1* nii-U, it [*ria« 
wjulljowtd ud (nInIM 'y n Whig. 
\\Y only rvfiT t'< tl»ow» tiling t * tliow ln*w 
:« th.- ! ! k .1 * \ I* J I .»r, 
when < Uiming to fo tlx* »*.'«/ democracy ol 
JrSpr*Wl •ti*l J«rk«>n'( timo. Tb* irrj 
ii4um* nf ili'iiiiKnnj i* di«j;ri»i'4 l>y t»'ii j; 
uv-vl in * nn*vti n with »urh n «! «p*»tio, 
> «'ti iuU, fillihuttrrin;; orgmirati n it* now 
tut |-*rt» llit" a liniiii«tr.tli .n of llucliunan. 
Cut th** |» *j! w ill n * l inger b«* olw«tc«l hy 
it * rv at>>iit RiMifi, tho n>*»k i* off, Muck 
•|i*n» »r»i*y now it| |» ar» in all it* u^lim** 
»n*l J«*f>r»ity, It ha* l-*-n •tnukrd uut ul 
it* hiding | lu»« and 
•• To tf ImI» I »M il« I'M I l»» I* 
Republican*, to Arms! 
Alter l<»>kin£ tlx gr-'un I nil o*« r we hate 
•a:-: 1 the lit put! m» I Maine 
UP- ftltllgt'ltxr liM> IMl/tl • The | IftJ W' MII 
t•• think itfr lf p» ore iure i»| *k*t' rt, 
wt thtr it ».i niW* w irk <r »it in tho 
chintirr corner. H'« .lon't Wirt# la »ny 
Mich j 4frr. lu order to win, the 
« f M mi* tnu»t tak'" off ti.' >r <' at« ar I 
;.|i» rk. It i« tru» we I.»<l oii o*er« 
w" lmiii£ nwwrilT ! i»t fall, atul we I.arc tio 
il .I t * i i\ a* lar,- «iu_> ntv in tin1 Stati) 
t .laj, l ut tl.at will atail us nothing, if 
mI r !ui:^ iij n our nuun ri''al atriugth 
iii>J |hf ju»tKx* of our rauM' *i' »ulTi r our 
hi; adhiiij; State lUrtl a t > ^ '• t ».• fault. 
1 »tuff' r uur» in* to pi thr >u^!i the 
jr 1.1.in,; raiu|«ign anJ ivine outol tin 
tight with a tncagre majority «.f a lew thou« 
».ii 1* will bp tan lam uiit t > a <1 h at Such 
a r> «ult unjjht U» «liM»tr u« ti the |>artj. 
tt wo it to ..ur ti 'bin ►tamlanl t*ur»r, 
wi' «i» it to outwlic*, wo owe it to our 
1 : r i. » tl r Nat- * |0 i 
i., .n ti/i i. To <1 tliit, titer* i» lalmr 
t I «!< ( •', tiiii>t thomuj;hlT nr^wniu: in 
ir-ri fi>uutr. town, mi l ». Ii-tlntrict in 
t'ie Mate. UV Hint ! a*c our pul lir inert- 
inj;« tii ilivum the pr«at iju«»ti-'ii» of the 
ilaj—in a w«tJ we iuu*t ttork, trutn thi» 
litne up t t!i« ilar ot electi -n What *a v 
j.iu bcoilwr (UmMIpmb! Will jovdo it? 
Thr Marrh of Fretilom in Minouri. 
It .« n w arlr certain that Kullin*. the 
pnanrijiiitioQ can liilate f r (ioirrnor in 
Ml«uuri, i« fln'lnl. Whether «o or ll*t, 
h<> lot til!' a *| I' D !iil run an>l | ill<>l a 
tolf which earri"-with it c -n»t< riiati>>n an-i 
ili" int<1 t nm'.i uf t > I rJi r rufluu 
de in racv all ut< r the countrv. I'hia ri»ult 
nh'iwi that the elix'tMO of inuik JUair to 
l'iitij;r»» in tho St. Liui» I*.*tri■ t wim n » 
iieeidi ntal affair, hut that the |» j-lt> of 
that "•'.at'- ha\ • omui tie*! in K" cnn«-»t, 
a war a^*in*t the I rdir ruffian* who hate 
ti I'oHiin^ ar hi 1 in ttuir tni l.-t for 
y. .r«, r it ;• ring the uaiuv of their Male u 
bye* >r<l and r» jroach. 
Tin re i* a peculiar •ignificancv to lv ut- 
t ic!i«1 t»tin* Mi>* juri <!' ti n. It i« the 
tir»t getn r»l I utile fought ujuii ►!.»»■> Urn- 
t rv ngun»t »Uviry at n»i in. It i* the 
j ning of t! it grand iam| ,ign wi i It i* to 
in J in the t >Ul overthrow of the »lavi' 
I' iw«r in thi* country. Frtt | rineip!-* have 
ti mp'ti f.rm and jx-ruiunrnt f >tJ.oI<t in 
Mi»>uti. Tia* march of freedom within 
h«r l r.hr», will bencef >rth he onward. 
Mi«*»uri within t«n jear*. will li c.imo a 
freo State. V.u< will Uke tho lead among 
In r »»:• r Stati • in this gnat w >rk of re 
form. Kmtuckv will !• \Uvi mi l *> will 
Maryland nn I |)«Uwir><, u> I tun old \ ir- 
gmia will not many v-are hene throw oil 
the fi tters thut m>w hiud her down at tins 
f' t ol the »Ute powi r ; mid the »un oi 
" ih- 
tlrjrnd'n will again •bin* down ui*>n 
tho Old 11 iiiiinion wh> re r« | >v {!«•• mIii« oi 
Wftahingt >n, IKnrj, I* •.■uiid J<fler»>n. 
I'her- i« another thing >n nee ted with th« 
eU-rti "f It ill in*, cheering to the heart of 
ev.TT frii iid oflihtrlv in tho whole country. 
It »how# that th-standard ol repuhlicaniiin 
ha« Iwd boldly plantc I uj»m ulaie Urri- 
i. r\—that hereafter, the "War i« to be 
■ irticd into Africa,"—that in the next great 
I'n-tidtfilial tight, tho friend* of unmrnal 
tr edorn in the J»outh will take the f Id and 
m«ttt th ir border ru&audituuion neighbor* 
fa<v to fail*. The rigna of the times are 
utinou*. they |<oint to a glorious triuni|ih 
f th« 1; publuun jarty iu eighteen hun. 
lr«d and «ixtjr. 
nf The opinion of the Supreme Court, 
u|>oii the (juration of the right of colored 
|» i«iii« to vote, in thie M.tte ; and the un- 
tiMial length oi the procc«ding« of the Con* 
vciition*, ha* eicluded much newt matter, 
j repared for tLU number. 
Opinion of the Supreme Judicial Court, 
on the question propounded by tho 
Senate. March 20,18 )7. 
Tli* mi JuMiffi o! thf Supreme 
•luilicial Court, rcap»ctfulljr prewnt 
'opinion in mtiww |o th# inUrrojtatory ad« 
to then the ordrr of the Si-nute 
umlnr ilate of Mtrrh Is *>7. 
l'li« Intcrrojitorr, m f r-«j >un<led, i« t>t* 
coinprehanmc in it* terra*. ami include* 
" frr« color-d |wr*»tn. of Afrinin dnmit, 
hating it tvaidciM* rtUMiabfd in Mine tow it 
in tin* Sin to, for the urni of three month* 
nejt preceding nn_r election," Ac., m hello r 
audi nw wn, women, children, 
1 pauper*, peraoM under guardianalup, or 
uminttiralited foreigner*. 
I'r -timing it to h«Te '"-en tlir intention 
of |h«* Senalo to confine tin* imjuirjr to fro 
colored n«*li< jBTwonn of Afrnnn ih'*«vnt, 
who urn iKriilTMMia ti'iQi <>( ug# nnd iii>- 
w >r U. »ih! who are jn»»e««!il of the other 
<pialif]cutii<n* ri-«)iii«ite to conatituf# u white 
citiii'n a toter, we will pfoc^-l to nnawer. 
Art. ii, $ I, uf the cotitlitu lion ot Maine, 
proriih-4 th.it 
" Krenr mnlo citiien of the 1'nltcd Slutrt 
of tii«> age of twcntr-nn»* Tcnra and ii| ward*, 
excepting ran«»r«, i»'r*»n« under guardinn- 
•hip, itml Indiana not t.ucd, hiavitii* In* 
rchidentv eitahli*h><d in thi» Suite fur tho 
term nf thre- month* nc\t precluding any 
ehvti in, ahull l>e nn «•!'■ tor T>r liuternnr, 
/^•nntora an I ItepreeciitHtiie* in the t.(*n or 
plantation w hero liin riMd'iteo i» to entttb- 
liahed," 
Thii «!•»« for our eontidmtion the dis- 
tinct ipitwtion, whether Irco native Nirn 
colored |a*r»m«, of African «l.»«'-iit. are r>.«- 
ngniied >«• citiien* of the I nit'-d Statin," 
in the «'i ne pMii*ion of the con»titution. 
I I «* J' -lit* il »!ltil« "I II 
u J >rii hi in nit- 
\fri<*nn in thi* f«iun1ry. wliicli i« n >t 
in n »ti*ti» ol »1»»'TV, lit»» long a matter 
nf nmlwUtiiHi, not only [unions 
licimi«. Init la ••■mo extent sImi uni"ti£ 
c mrt« ami jiirtit*. 
('Jmnivll'T Konl, in » tn th* C'Tth 
|vs»jjt» of tht* w^wl \uluin'* of hi* CinniiD- 
Urii>«, (lili ttlilion,) uti 
" i'iti; n*. urn! r our ronMitntion an ! 
law a, in- mi fr<v inhabitant* fmrn wilt,in iln< 
l*nitc»l Sutn. or n#iurali»«l unil-T lli«* law* 
■ •I C'lHKma. If u tilt", turn in lira I int«l 
Ntaln.br lu.kiiiiiiiitti'il, or uthrrwiar Iih- 
lullv «li*' harp*! fn>ni or if a hlai-k 
man I-- t .irti within tin* I nitf-l Stat'-*. ami 
Uirn fnt*. lit Iwonni tliPinvTorwarl a riti. 
Mil, hut timlrr »uch ili*4hil||)r« a* the law* 
if thcMtlm r»wf«*ti*«'lv ninr ihvtn it r*« 
j» ilk til laMwcvtm11 fa itwMMof oolor 
Thi* «I<n trine. though *n| | >rt--«l high 
juili) i«l niith' ri'tr. i* * no romni miitrr- 
*'»llr n<liuitt<<l Court* mi.I juri*t* of high 
rr*|»-ulnlity ami authority, la«« <l<ni«»l 
that iirjj'x*# .if \fn an iluMvnt. whoan an- 
•Htdn wvivof |>urf AftifluMoodan I vm 
brought into tlti" roontrr ami tulil n*»Ut> «, 
arw or run l»'0»ine riturn* of th«* I nitol 
State*, within tin- nmninj* uf tlm .' ii«titu- 
lifi of tlii' I nihil State*. Ihi* «1 I'lrit" 
l.i* rro ntl? I*■• it maintained with touch 
/ il. .»ii.I at prn»t length, in tli»* in* of 
I' I \ "It r. Nici'.i ',".1i ll..»anr* I S. 
It., T '.l. suUtanti tllr the Miino iloctrim* 
har« bwn |>roinulgni<<f in .liny Smith, | 
Litull'a K«a l: •> i 
I'm F! /' | T, t I 
f!ng. Ark. K CWfMf ». '/'A» Mt) 
t v.»r."i«iH, t i.in. I..* an.I htr l'aggutt, 
t\ J. in Sii.ir \. I ntndiitl, in Connifticiit. 
\« in tin ii.rt' •tin»»- if tho*«ilii i>iona, wo 
i'l|irrM tmo| uyi'ii. lUrli lit it t ■l.tinl U| II 
ita own intritiaic mrriu, anil tl»«-jr will un« 
duuM'vllj recrue ttiat tlegrc «>r to 
which, u« h'gal | r lucti"n*, they .»»• juitlj 
•ntitlul. M r ! * t t Im M«ur, ufl t tin 
•(Ut«iii>n now M r* u* 
t>ur ) r*»nt inquiry •• (viilltifj to on in- 
t> r| >it «'f (Ik* | r .vi.iuii m our "Wit 
tvnititutin already ritrJ, ami the term 
••citizen of tli* I nit* I Slalti," u*eil tin r in. 
Art. iv, $ I, of the r>>n»tituti Jit of the 
I"nit*«t >Ui«' | r ■»i ..« tl it 
•' I lie citii<'ii« nl each State ilutll I- en* 
tit!. J to all pntilegww itinl imuiuuitk* of 
citi/im in tW»'tiul Mali*." 
Our itxiuirj tben I >r* citcn<!« not only 
to the right* of fr«c c<ilori<] ]*r*on»ol \t"- 
ricun ih»<«nt wl o wtrw l-oru within tl i« 
State, hut a!^> to the Mitiic c!#m ol | r* ns 
wh<» mar hate Urn l».rtt in other Mate*, 
lut * I I l» ill'' t »ij« tit* of tlit* SU'i 
t in f Juatice Taney, in then} ini it t tlx 
mavnty of the Court in the ct»i of l>r,i 
S. tl v. ritnl a'>ote, lav* •!• im n tl.- 
following J ru|> •Mtiou* a* to citijuuahi|t of 
tin* I liit-il Main 
I. mli- in hi* t it inn Ufiv, MJI 
" It i« true tt> ry |« n»»u, and tiery c!>« 
ittnl description nt i«t* tn, who wi re at the 
time of till* adoption ol the < .tllti tuti'tl, 
rrcngmwd aa riti •• ni int'e- tiral 
l«<atue ilw(Itii 'Or «•! thia new political 
l«u<ljr. hut none other it «.»• formed hy 
them, ami f r tin in an I llioir |- — ti-ritv, hut 
f.>r t»n one !«e. Ami tin |«r» in.»l right* 
ami | rit lh ge« guarantied to ritii«-n» of thu 
new » itereignty, w. re int'-wh-U to • tuhrace 
thoM- >111v wiio wi re no nlan nf (lie Mi rtl 
Mit.i .uitnunitiK, ir wl *houM after- 
ward*, hy tirthright or utln rwi«*, hei-ime 
t.i int r» in tilii.^ tn tin- j r..t .*i t * i.i 
e iiatitutioli and the | t lilt i| h • un which it 
wa> foiii.Ji'tl It wa* tin uni n of lhu*e 
w ho wi re at that tun.'im tu1» r* of distinct 
an I * | iMti' | llll '.tl c unuiunitiiw int one 
I'.liti *1 familr. win ** |«iwer, f.r eefUm 
*pecib«d |>ur| ••*. wit* in itml ut«r the 
wh le t rnt ty ol tli" I'tiHcl Sut'« AnJ 
it gate to ea. li citii 'ii right* atiil iimih-gca 
ouUido of hii SUt<- which he Ji*l hot l^l re 
j »- »*. un.I | U •! I.iin in rtiTV^itl r Stati 
upon* j* rli-ct i<|u.tlit. w ith it* own citi»n* 
n« to Nghta of j*-r» iti ntnl right* ol | r |» rty, 
it iu t !• hi in a i-iti*« n ol tin- l'nit«<l Muk a." 
" Tlie citit n* of each St.tte riinlitut<il 
t!ie citi/i'it* ol tin1 I titt• 1 >t.iti* whi'tt t 
• ■ •titir.i-u w.i- | !. 11>« ngnis wnicii 
u| i«-rtaiie-d t> tin iu n« iti/. i;« "I t' 
•••• 
r< ■•jfctutf cuintuonwnltlis accomian ii*I 
lb«m in tln« lurrn.iti id ol the great, cvm- 
l'iuu'1 coninonwealtii which rownl.— 
I lu v be cum f citui * of tho lattci w ithout 
to In eiti/< it* k( (he former, inn! ho 
xvlm w i* *ut>«« 'jti' iiiW horn it cili/i n of u 
Suite, I»tunii*. at tin- iiwun'iit of hi* birth. 
,i cititi n of the L*ait*<1 Suu«." [Itawle on 
iIm- ('mill. ji. Ht). 
•' Ktcrjr ritiicn ol a »tate, i» i/to fa* In, u 
rititeti "I th I'nit ! >tatc*." "U tlio 
I'unit vol. .1. *• *i. 
Sui'h being theoj ration of tb.it provision 
of tint constitution of tho I'nited >tat«* 
which we have rit I uKiH', upon tho ■ >n- 
diti m «il tin** J i- w'owirer* ignited 
u< oiti.*' n< ol the »■ \ rul Mat'* ut tin1 u-1 >|>- 
tion of tin* ronititution.it lioconies | < rti»« 
in lit to our iitijuirv to asevrtiain tin* | <!iti* 
« »l condition ol the trie colored |<o>| Is of 
African ilmfnt in tli« Muni Male, at 
t'..»t time. Wi t" tin * then recognln"d at 
citizen* of any of tho State# which rulrml 
into uiiii com!»"•'<I a | >rt of the I nited 
M.ii,* .' I., t tlic coiiKiiiiiii inn uf the States 
tin n cii»tin^, ami ih'< | ractiea umb r them, 
iuwiT. Tho fact o( iti/i'ii>hi|i may bo| 
c»taMi*hed in various way*. Tlta enjoyment 
of the elective traiiclii*? i* lelictnl toV-one 
of the highest tests of that fact. There tu.ty 
tie citii«ii»hi|» without the enjoy men t uf 
tin* right.n« in thecal of women, children. 
|4tU| n, ami the like ; but it i« Ulitted no 
iiiataiKV can Iw fouiiil in which the right to 
t.it<'at our general ilection* tut* t»vn con« 
• ■•'IfJ to j« r»-ii* lorn on our toil who w> re 
not at tin* time deem I citizens ol tho States 
in which they enjoyed the right. 
l i e constitution of the I nitcd State* «u 
adopted Septeiub r 17, ITS". 
Tlio c •i.ititutioii ol New York, adopUd 
Af-ril 'Jit, 1777. s»-ction 7, provides 
" That etery male inhabitant ol full n^e. 
who shall have p.«r» m illy resided in one of 
the counties of thi* State ft>r six month* im- 
mediately preoolin,; tho day of election, 
"bull at »u< h election !»• eiititl d to vol* for 
reprveutatiio in said county in aveiuhly ; 
I if during the timo aforesaid*, ho shall have 
l*<cn a freeholder possessing a freehold of 
the valuo of twenty |>ounds, within mid 
I county, or lute rvnteU a UDiuuut therein 
of tho yearly talne of forty ■hilling*, iin I 
l^'n rated and actually paid UinlulU 
SUK," 
IN lit® constitution of New Vork, a«lo|>ti <1 
in lklM, Art. li, 1, lh« i|unlilication of 
elector* *ii< Vi eome client modified; the 
word "citinn" win «uUtitut<d furtlmwiiH 
•• inhabitant," and other mmlifn ati n* 
made, amon£ which wrnt added the following 
iIuum 
"Hut no nan of color, unlee* In- •halt 
havo Iwvii tlir»-«* jo»r» a citiitn of thi« State, 
■ml for one yo*r noil |T" <lin^ any ••Na- 
tion nlmll hate !*• n njid d ol 
a fu I10M relate of the valu»of tw " hundr ! 
anl fifty dollar* orff and •• all i!»>l>r» nixl 
incuratiranco charged thereon, un I »!>.»ll 
have Urn actually rated, and j mi a tux 
thrrrm, »hall In* entitled to totoat any »uch 
«tion." 
'I lie oi l constitution did not contain this 
provision discriminating a^iinit tho 
" man 
of color." 
The < onetitntion ol N w Jeraey, adopted 
July 177•». $ 4, j r i»i(l<*. 
'• That all inhulMtanta ol this colony, ol 
full age, \«I km worth fifty |»>uml«, pro- 
clamation money clear (state in tlwaanxl, 
ami bate resided within th« county in which 
they claim a vote for twe|»o month* immo* 
ill tt> ly proceeding <lie election, shall If- en- 
title! t.. rote for representative* in council 
and assembly; nnd aU» for all other |<«i'>Ii 
offii r« that shall '»• elected hy the J ->|>lo of 
the county at large." 
In 1 *li, tho constitution of New Jcney 
w:»« ainrmled, an<l the elective franchise was 
r--«trlcte<l to " whito rnalo citi/ene of the 
I'nitoil Mate*." 
M tryland a Ioptcd a c n«tituti m in 177»'>, 
the >tid section o| wlilell ttrutldoN lliat 
••All fr«iu<u al>o»e tw. nty-one year* of 
age, Ii««inj; n freehold n( hlty acrv* of land 
in the county in which thajr offer to »nte, 
and iwillllg tin n-in. mi l r»l! Irt-->ii> n I n ii.j 
I>M|«T»y in llii« Stall' I»u.ti> tlx- talue of 
thirty |«»und*, current lit >n*y, and hatinj; 
in tlio county in which they ofl»r 
(at tote .tie wli.ilo yr.ir licit preo'cding the 
dec in 11. *hall Im«« the right of •uflng ■ in 
tlx* election of d. legal.* for nurli county." 
\n<l hy tin- fourt- nUi ction nil t» r* ma 
qualified aa ah.n«ald to tote for •111. 4»t«», 
«rr>' al*o in i<li) elector* <>l Ntikbin. 
The constitution w i* *. aiiiMnh I in IMM>2 
tli.»t the right of (uffrige wa* nfin«I to 
•• free white mala ciluen* ahote twcalv-oM 
Tear* nf a^e, nn<l no uthfT" 
" 
North Thrall— riwitd a MMtltatlon 
Dm m, I77<'>. Tin* mmUmUmk ittim 
the following | rot mi .n* 
" S ct. 7. I'lill nil fn-< mrn of the age of 
t wenty-ofxi t'-.ir*. who have In-en inhabi- 
tant* of any one rounty within the Stat 
twelrfl month* iHli)itli||rlj preei-ding the 
da* of utiv election, and poMvawd til a fn'O- 
I. >1 >I within the Mme county of fifty acnw 
of land, for til tn nth* n> xt, l-ef- re and on 
the day of »'lecti"ii, utmll Iw entitled to rote 
lor a no ui'ht of tin's n»t'i." 
'• S l. >. I hat all lr»« men of the age of 
twinty-'ine jmn, who hate Ion inhabi- 
tant* of any county within the State tw.lt.' 
month* imoMdiat* ly | rmtlins the day of 
clti-lion, and nhall hate t«id lat>*, »liall 
Wnlitlnl t vote h>r tm iiil«'r» of the !. >u*« 
I common* for the county in which hu re- 
side*." 
Sot 'J. That all |»r«on< j»>*ew.| ..f a 
fre.-l.oM in any town in tin* Mate, hating a 
right of r< |>r< »«'titatioii, and alaoall lr»-eru< n 
wlo> hate Im .'Ii inhabitant* ot any »uch town 
t we|«>-niolith* I -it I lor.', and at l) > lav 
of election, an<l »hall hate j .ml j.uMic laiee. 
»l all U« en t it It' i tn lute ! r iih in r :o 
r« | r« »• nt »ui It town in tli« Iiuum' ol c>>Bi» 
DliiDIt" 
In l~-', the f ill win* amrn Itactit wm 
u 1 | It mk'Ii.i jj tl !'.•'•* f * iffrv 
" No im^i, ir<' mulatti, or Irn- |-**r«N»n 
f t uiii'il U l ill* iiJul fruin Brgn ami»- 
(or* t > the fourth mmtion inrlume, 
(lliouchniiriiinx r ol .»> Ii g mrati ninny 
hate mn a whit* |»-r*.>n.) ahall v t fur 
in- iii'- r* ot tlitt M-iut'* ur h«u*u uf com* 
Uiill»." 
In Um MN t f 8M1 *. Mmitrl,lijr 
tli- sujr>ii' rt t N ttli Carolina, in 
1838, -I Drv, 4 tel.. SO. OntW| J,, lii > 
\> rjr claliorato ujiin not tin' Court, uictl 
flit* t>ill. -H tli£ lal ,;ii:ii*' 
"IH n ur 1U volution, all fr»vj*r»on» 
I >rn within th«* iluiuitu nauf thaKing"! 
(•r at Uritnin, w liftt« v< r tli'ir <* h>r re m- 
tj«n n, wrra MtiTn t'<rn liriti»li Mihp-cta; 
11' irti ut til lii* itII• umiio' »fM ali< n». 
Mamj <lnl it"! • *i»t in I inland, l ut it i|. t 
••»ut in the l!riti«li rnlu'iM. Hat>* were 
ii t iii I'-.- il |«rtanee j r» ti», I nt j r |» rty. 
Th« uimii' iit the men] ttj it «ii**|UiMiti<ik« 
ti n "I »!.tT<rv *j< r« til .»!.J, ih'V tn.ame 
t- rwiit*. unit Mire thru rillier l!riti»h «ut>- 
j«-t» or not Hntitli »uly«-et», an-'irilirigly a« 
t' j n r. ir wart Ml bora wltliii Um iIW* 
jjianee ot the Itrituh King I'j- n thr 11 > v- 
• lull n. tin tin r 11 ange t k | la> iii the 
law ot North Carolina tlian was o>ti«*juetil 
ii j iii the truiikili'ii ut a colnnr iM'p^nil-nt 
• an I..ir | in King to u fpv iii'! »o»i ri-ign 
Nate. >!*«•« r>niMiii"l »Liti« |!riti«Ii 
mV.-eU in North t .ir Una twi atno Nurlti 
Carolina tr .-tin n. I' r> ,gm r« until m le 
in. in'T' of the Mate, •-•iiitiiiu>-<l all li». 
Mate* inanuiiiittr<l I. r- >>>1 nun fnwtnen— 
an«l, thmf.ire,if l- rn within V rth Caro» 
1 ma. are riti**ti« nf North Carolina—ami 
nil Ir | r 
1 
rn « ^i t Ma to, are 
I rn «*111/ t t Sut 
Again, hp kiv* 
•• I hat •iiintituti.in [177' ! oit -ffU-l tli<> 
deaths fraiuhU* In etrrjr Irwtnan who hail 
urm><iat iIhi api ol twenty-one, ami pai l 
a | uhlip t.ix ami it i* a matter of uni«> r*al 
li t ri"tr that iiii.hr it, Irta |' r*"ii«, with* 
out regard to color, claimed ami Mereiwd 
the traurlii*-' until it taken from tree 
wii «il color, a few y ar* iiiut, hy our 
am> te|i>l constitution." 
I iii • <1111111)1 >» m men H-inuf hii»ii|iiii- 
ion lm» tinea be- a ivognixed by tin- hid' 
art ill tin' ca«o of Stiih v. .V v i, '• If- 
Jell. SMI. 
Sit. 2 of o!i. 1 of tin1 c itiitituti >n of 
>S-»" n •lto«« t' ii'l j.'.i <1 in Mariti, 17*0, 
in follow* 
" 1'Im ih-naU} *hail !»• tlio f'r»t branch of 
t!i«* Icgidatur*; aii I the actinium aball !«• 
n in t ! !lowing inunner, » t!i<re 
r! all I-' a i;ii ting mi tin" fir*t .M iiulajr :u 
Aj ril. minuulljr, lorvnf, of the inluMUntf 
<>l each town id tli »<'irrul counti>* in thla 
ootuuioiiw .»lth. 11 bo calh-d by tlic Kolect- 
iii' n. and warned in due conr* i>( law, af 
l<ii>t m*\rii da|* tnff.»r tlin lir»t M unlay in 
Aj ril. for the. fair] of electing per»>ii* to 
U; m nator* uii l councilor*; uinl at aueh 
meeting* itcrj male inhabitant of twmty 
oMjiwri of iigw uml upward*, luting a 
fni lmld eetate, within the c :ninonw<Mlth, 
of tlic annual Income of three pound*, or 
any cMate of tbc t .flue of autr | outid*,ahull 
Lava a right to j;i*o in hit tutu f ir tli« *en- 
at f>r tlio illatrict of which bo i^an in- 
habitant. Ami to removo ull douht* mii- 
earning tbc incinin* of the word inhabi- 
tant,' in thi» constitution, eterf t><'r*on aball 
bo coiiaiiiercd nn inhabit.int, fo'r the puri <»<• 
ofelecting an 1 I* nig 11, ot- .| into any o0i>«>, 
or | In <• within tin- State, in that t.•». 'W 
trict, or plantation, where ho dwelltth, or 
hath hia houic," 
SUtltj ha* ii it est «t>* I in M*»»arhu»ctt» 
wince tin? aJoption of the conatitution, in 
I7*ii. Om. v. .!'■« I* Itikii i And 
Ir >111 t!..,t day t > tin' I r. r. it, t! Irr«* iii<n 
of African diaccnt, who |k^»- «»■ <1 the «|iiali- 
fication* ri'|uin >l of white ritiu'iia, ha*'' n- 
jovi-il tlio right* ol the elective frauoitiao in 
that State. 
The constitution*of othrr State*, adopted 
licloro and sinea the iormati in of thu pre*- 
•-lit fi'U<*rul government, cmuiiued provis- 
ion* equally hruad mid liberal, with ref* r- 
••nee tj the right of Toting, u* tho#.» Iroin 
which we have already quoted, while in, 
otb<raol tlio thirtivn Mali* which origi-1 
nalljr comj <1 tlio I ni.hi, the right of To- 
ting in the general election* wa« confined t > J 
" Iri"- iiialo white cituriit." The fame f r- 
inula of word* ia also uaed to limit nnd de- 
line the right* of elector* in several of the 
Cobilitutiou* uf Sutta which hate Lorn era* 
ated And admitted into tin* I r>i«»t» ainot the 
constitution of th« I'nitcd Mat'* was adopt- 
ed, aii.I aU» in aundrv lawa pn««ed 17 Con* 
g !■**«■ 11 ii<Ifr the constitution. Whother this 
I urn of word* doe* not mny lb* lM|ilini< 
tion Hint " chiton* "e»i»t who or# not %< Kil», 
we do not tlrvm it iuij ort.int now to con- 
sider; nor Jo wo dcftn itrsmntM to pur»ue 
this hrnnch of our in tuirj further at tin* 
time. 
Such was tlift condition of thine* in l ^'J". 
when Maine, then conatitntln;; a part of the 
Nati* of M'l^rliUwttl, W:t* rr t< <1 into u 
new and indo|endi-nt State,ami htr citiirtiF. 
i»fI»t hating Ji»ed un lit the constitution of 
l?*t>, f..r a |«ri<x| of fatty years. f>-rnx-l tin* 
con»tituti >n iiiiiUt which we now lire. Tli« 
contention which formed that constituti on 
wa* eotnpoaml of our moat intelligent nud 
influential eititen* Ktcry imj riant fro- 
vi»ion in that instrutn. ut waa rl'tlj ■crtt- 
tinind I rf ire it wa* udpt.d. S»r ili<l the 
Motion which pre*crd»l the <|ii>tlifit*ation 
ol elcctor*. |>.i*< unchall< 'tiged. When that 
» ti<>n *>.i« und'Tcon»i'l«-rati n, Mr Van.■•>, 
01 Calais, moral to in**rt the word" NV 
grori" after tho word* 
" li.Jiani not 
taiej," 
Mr. If .Ime« aaij 
'•The • Indian* not tASed' were excluded, 
not on ■•-•'ount ol their color, l*ut < f their 
{siliticnl condition. Ttiey are under the 
protection ot the State, hut ther can make 
and eierute their own laws. They hare 
nerer licen considered member* of the UhIj 
fsditie. Hut I know of no difference (»•- 
tween the right* of the negro nnJ the whit.* 
man; <«■ I Almighty has made none—our 
l> larati n of Kig'ita ho* mode none That 
dwlirwi that * all men (without rvgard to 
color*) 'an* Inmi r«|ualljr Ircu and indepen- 
ihat.'" 
'• Mr. V.inr* nn.l l»r. It «' »poV<> in fanr 
of tho inn'mii,|>ut it JiJ not o'iUiii."—/Vr. 
/#V*« />'/«!.'»«, p. 95. 
Krmi llix adoption of th« ron»tituti«>n to 
the | r- »'nt •Ujr. it i« thriv ha* hwn 
no in»tan<M in th« Male in winch the rij;ht 
t<> tut* liaa lirrn ili-ni^l to an* »t» r«»i- 
•l.-nt within il.o Mate, on arcjuulcf Li* 
color. 
In tiew nI the*' fact* ar.«l rontiil> ration". 
nn ar*« of t>»«• opinion tint our OHMlitutiai 
<I<m« not iluh-riininatA ImIw ii tlx dilT'Mil 
ran* of people which <■ .11»111<11•* the inlin'o- 
taut* of our Mate hut that the t«*rin " rit- 
if in of tliu I nitxl ui u* I in that 
in«truim nt. n|>i>li>* a« *» II to fre>< oilontl 
| r» »n» nf \frican ilnncenl, a« to |»r»on« <1*. 
•een>l <1 fr»u white anovton. Ourattfwcr, 
therefore. i" that 
Kn« rolor <1 nial* r»on« of Afnenn «!•- 
•■ ■dt, of tin' «jfi of i.<* «<'.iri «nJ 
U| war>U, having a mhllMV raufilliliMl in 
auoie town or plantation in thii State, t!ir»*«* 
month* next preee»linj* aur election, an>l 
who are not paupcn, ali<n*, nor 
un<!< r i;iianliaiiihi|i, are authon/-«l un<l< r 
the provision* of the conatitution of thi« 
>u»t- In Im elector* f-.r gumnor, »iiituri 
•wni reprwentatitre. 
.!«»llV V TFN'NF.V, 
KlCII.Mtl) l». KICK, 
.ion \«» ci rris<s, 
si-rrn may. 
I» \NIKL «i(Hi|)KNO>V. 
I'-anji'>r. July. I»37. 
I'l'f ill.- I'd .|.| |lrl||ia|4l. 
Mr. I'i>it< i'. —In h king o\< r lh« lut 
nuinl-r I tli' I'n> I n <'••• I ih v 
juut C' |.ii'J ln»m tho ( \*u. fn ui', of 
a tnotlii r and three children lwinj* hunt* -I, 
wiili a | rii •' ii| <>ii tlx ir In al<, a* one » >uiu 
hunt the w ilf itii'l her whclf*—nml 
I <r what? \Va» »he a murhr «», an kwixin, 
r a tlii« f ? w i* ■!<•• an outlaw i»n a< < >utit of 
the heinoua (i(Ttoc«« »h« ha<l c< mi tit 111* 1 
a,;:nii«t the [»«<« of ihH'ii'ljr? hal ahe time 
anything to en laiigi r the lite, the liliertj or 
the l<i(ititnali |>ur*uit ot tia|>|iiiMM guarati< 
tii-d unto tirr and Uihrrmercih-iMxJ bound 
lile j urnui r*. I y that great chart of hun.jn 
lil rtj, it* (ouatitution, tlmt lr r a| | p> 
btnaiou *.ii a matter of ao much impor- 
tance'.' No, n i, uot <ki all. No crime mm 
committed >u< that vthicli i« mad# crime 
(■ y tin- accural *hatu C"lo. No Uw wa« 
tiolat I which i» ^auctioned by the Almighty 
Uwfittr. For what then v».,» * price let 
ii it l.vr lii'til? It *k that ahe hal at- 
U-mpbd to gam for btrwlf ind Iter children 
tit *. »i,«l gh. n righu lor which nor Falh- 
ir» ( Jghtj thrjugli a »• % via j- ar»' war, an I 
we, tin ir degem rate »>ik, live ui ami rnjoj. 
I hluah to hii ul| tin", ami a knowledge 
that it ia hut an errry Jar occurrence in 
tbi« country which claim* ih« imutorul 
Ua*hmgt<n frit* lather. Ilulm rem- 
jieeiallv <1 I hluah, that t'nao hunting Jar- 
lira in iji'i «t ul huiuaii game are MnctioOMi, 
an 1 «>n |iritili-g«d hjra •tatute, enacted by 
the a»- iMi I r j r> aeiitativ.* oi this Ian I of 
g"»|*l light ami r ligioua liberty, whoec 
foumhn imm rUliied th > dccltnition that 
" All men aru I ru Ir-e an-l t>|ual, ami en- 
dowi l with certain inalienable right*, 
am 114 which nr.- l.ifc, Liberty, ami tli•• 
jiir»'iit of ha||iniM." The crcr fertile 
brain of Sitan, him* If, nmr conceited a 
more ilialnli-.it acheiuo t> hold in eternal 
tmiula the alavea to liia Mtatinic |»<w«r, 
than thi* horn I, malformed ooncij tim of 
SlaterjV wordiij |- ra ti n cure t» tl.i-ui- 
» their hum m tail!*, in the form ami 
feature* ul tli.it uiMv>uititutiotial ami hrutal 
statute, kn > n :k i' «• Fugitive >Ui- I. iw. 
H it I would nit rr think ull this to truo 
.in. 1 own i: all, li loN all the nation* of tlx' 
ear ill, tli »n to l) ink »that a '■ in,; v >uld l» 
found in ttio for in f woman, wti < «« -> 
lost t all tho fin* r •< n»il'ililuw of the fciuah) 
natur*, a* to act tlic »py and j nxe tiio cur- 
*• •! trait >r t • a slstrr in di»tr —to a »i»t« r 
l! < in/ fr -iu tli" * iuIIi 'i man stealer' 
And i« tho upholding, supporting and 
»li tut it'/ prais * h all this, lHniocnu*?? 
Vci, all Hut, and mm crjr niucli ci ro, in 
•trdi-r to l») admitted into full« mmunion 
with tho church i>f modern I) -mocra. *, an 1 
to b« entitled to tha np|><*mtion—/h> itital 
togn*j i, according to t'i.> Democratic 
ran >ii .i« int<T| r t«l by tho I'. D'a who I. Id 
the o.'' •" id | ri- at■«, by tirtuo of t!ic edict* 
put forth t«v th"*>' wh<» arc found occupying 
ilie chief plao • in the jaUc»o( tlm' li.tr! »i, 
Slavery. H«f »in* and ini<|iiiti<r« hate 
brought corruj ti<m into tho land. s!.e i* an 
.*!► «iiiiiati.m in t!.e sight of tho Almighty. 
II k tba loTe of lil» rtv becotno dead in the 
of our countrymen and countr»W'>* 
men, that the fight of the panting fugitire 
ll"»-in^ fruoi the toil* and chain* ol hopelcaa 
b>nd igo ejeit * no cord »( pitj to tibrati* in 
his U-hnlf. II.is tl.e «»inii?iandiiicnt* of Jo- 
•us Christ luat its binding inllucneo upon 
the c >ri sciences of j rofoweJ < hrittian*. that 
they can fit quietly down nnd listen to the 
cry of di*tre»«, of liurning agony which 
come* from tlio p«> r »late mother clasping 
her child to her ]• >!; itutin,; bos.im, cvrting 
erery ncrvo to escape tl.osj c!lici.il slaie 
catchers of the 1'nitcd Stat>s, who for gain 
would send their ow n tlcsli and blood into 
tho hells of slav- rv? 
fan it to j .;mMo that tucli a state 
of 
things U alwavs to continue? If public 
s-ntuuent forever to ho stifl* 1 by that party 
crcatod bug-hear. " Diuolutiga cf the 
Union?" Shall lh#*ol<*of nr.' Imi 
(orctef hlltlxd, Uti 1 DT'TT •. tirafllt of liU- 
manic r ami liuinnn »ytii| athy f,r theopj r-*. 
Md nn J downtr<>d l*-u of our rm*«* I* miMu | 
l#cau*e the *diet liiu pino f >rth fr»m th<t 
»la»e power—that w« ahull lit'- u nat >n <.f 
il»» airhw, Mrrjr | ri« )i» in our land a 
alafe p*n, and I'trry citutu, hj law, a »!n«j 
hunter? Shall the mar-h of human fnv- 
■ loin beaUyrd in iu inward eourae? S!n|| 
the dark pill of human *!:t«vrr ajfilli r .rrr 
thn«e aniall »p>!» on <• i'a fo >t*t d which 
have h*?n illnmined nn-l wnnn-l hy t1 » 
burning, ahining "f fi". Itm'aaon. 
T!i« friend* of ftwlom nn' titiiM t ,| 
fearful of the coDMrjucQf.» from ! I I x l 
«ctir«» nMiurr< to tiudieat" her nam* fr> m 
the rharg-a which are often tM<lo an 1 *it'» 
coming juatiee too, that «he i* not ft t 
only hyoutward Mnlni>,linl at h irtf -r. 
i»hm ilaTfrr, fal*» an<l hla. k Th yah il l 
I* (run to man, ami iier.r nuffcr t» »««I t 
that «;<»l-«!«<»w««nJ«*»l religion nnuriahod'j 
oat^an.-eator*; and elinj; t> that lf-m > 
protected right to lira and more according 
to the dicta t<t-of an enlig 'itened undercut 
ing, villi a duo n'gard to the right* of <>th« 
era. It i« high titurt that the people of t 
Kre* State* ahould proct t m t > the w rl l, i 
thunder ton'*, that fn-^ rn'a » il al. II n » 
longer ho ilr-eeraied by the polluting f. >t f 
tin B*rMI»7 vHtlui «lu>«< nflico i* t » 
drug men an I wnm'ii out of '■•!'* •unli^'it 
of freedom into tho gloomy realm* '>f men— 
« nut -.| l«iti.|.i I'oiiM tli »■ itmi .t I 
lli- j;r«n»t Northern U«»rt uti r-l in » 
tangible lorn fr««« fnn pirty trninnr !«, 
thiM apol>gl<* for tn-1 who crinc a I 
omwl at th«» (cot of it»«" | >« r w il l 
eriw »caiT* In our mid*t, and tli«* of 
jr. mtni««ionrr under tli* Kugilit "In •!»>* 
would fin>i but low creation* in llm Intuitu 
f.>rm tliat would arrvjit it* irimiolum- nt* 
and ilu tUdirty work 
a. ii. ii. 
Republican Senatorial and 
County Conventions 
SENATOHIAL CONVENTH »N 
III- K^puMii-iin* of tli-! l-lth S?ni( r il 
District m t in ron*rnticn. in piwum t 
|iif*ijn« n itiiv, fur tli-1 pur| f elating 
two <-4nili'Ut«n f ir Stati- !vuatjr», on \W|. 
n>*<I.it, Anguit I'Jth, l"*>7. 
TIm* convention w *• <rnll«l 11 < r I r y 
lt-nj. t'r>'wu-iii, I Cluirnian of t 
C'onnuitUw, and II in. Timothy LuJiltn w n 
call<<<l to tliu rhair. 
W ilium W. Holtt'-r vt m njip oiit l n-o- 
rrtnry. 
A <*■ •rumitt*'* >f Ci« wa«aj | by tho 
chair, to ciamiuo rrixlcnlial* -f d^l^gati-a, 
u follow* 
Elbri !;;•» Chapman, of Ib-tbul. 
Simurl Holm,«, |'. ru. 
11. S. Sti-rena. I'aria. 
Aw i li.irli-a, I'ryntrare. 
•I I). II 1^ », ( nit in. 
The ConrrntMo W44 nl.lj ami oi »|ticntl; 
*"1 t'J Hon. < ii.irlm J. GiluM, ami 
Hot). J. J. IVrrj. 
1 !i'' I 'tniuitt. .j on cp^Jnitcil* ci»m« in anJ 
report*! tti« fotl<>win,;lUtul <|«U{;ittM 
(hf,<nt, IcltalxMl M. TiiouiM, l«aiali 
l>unu, U illi.iti, |t (Vrkin*. 
lir itrnfo'.f, 13i II ll-uu. Im.v ""prin^, 
Nathan st(ivr. 
St ifi'luwi, l*m M r.Vlli«:- r. Calm M> 
Kmu. 
lint| /. Wm Vf Bol*tar,Joha hik r. 
»Ini w m i. r • » W 
s ■ f.n. TbOMMCIiuUj.Ot0< A II •'!*n, 
(.««i* I'r m|. 
(i mif "I, !Uni>'l C Vurrill, litlanlv 
C. Ilitiiglitoti, K lui'in I t'uriu. 
(ifi/i 'i, I. II. W in«I *. 
/Wm liran, S. W K-v*. 
It\,u>r>r V AnAdt lluj. 1" V'Hlm 
.N'lrrv, 'i A. Ilirk rt ■fitntci O. >*411. 
Vit 1, >r^■ II llr i«*n. 
J ilin> K •,'tr»»»n, M A11.«r, 
Harvv Ki|«l<*r. Ztua II 
/fyron, l|, It. Aualin, Aliralum I! --1. 
Fr.tni.in I'lu i' wH, K-'ud I'. <n»r i -u. 
li*ri<iT •! >lm N. I'ulUr. .1 luthm 
Sburtlcff, K. K. CUm», John >nm l r», 
ll-'tirf Tun'> rU» v 
Jsit.r II, Oii« II. Abbott. 
(#'»!• .1/, <ioo. lluraham, •' thn K Willi*. 
.1 rij r, Jimix* M I'uriiitun, U illum 
S. All«n, Wm. M »r»t »n. 
t K M ■ n ll'lt. .,,11- .'I. .1 III 
iiinwall, A. J. II- m. 
.1 •» I !» K. •' I'ij, N it' in S 
l.ulkin, 1 li •ma* J. II" w, It. I I'.ituiiii, 
/.. II 
I'tu, C>ru« T. II utter. Lymtn llilikr, 
Unit S. Mtfalin, 3UrJnl1 Chll l« 
I .ton, Alvt»M'l» II#)l »p|. Il'llj K. 
Svil> T, JtlllD l>. Ilxl} \ nn»oif*.n 
lli. nfi ./, Al'»» tn IV II <nn-y, Om« Wliit* 
man, M rntt I'arrur, Wm. II. \tw »■*!, C. 
llr.> I'turjr. 
II 1. r ||mi r Hwiw, Robert Obw, 
A. II. Ilmnim*. S. It. Hr» It T'l. 
1. Jiiiu< • II Jr., Tli'hkm J 
TiM" tU. II I KU*« I1. II 1 TJ K»l*" II. 
t'n, vrg, Ililtt 1 tt W i> v, 
• t4, I i'»- 
lx-t», \«i Cl*ark'«, •!.»;:> * Walk r, Jo n 
lutcl Mir. 
Dumia* Farrihgt.in, I* *.r llirlr. 
Turn r, John S 11. INt, iliwu 
Kill it, I* mard L-au tt, II. S Turner, John 
(link*. Tirnoth* I.udd n. Ilrili«h Tint r. 
Sitti <»n I'. <».• ii, U'u nun 
*>t«»»«*n*. 
it t'„l, lU'iri'l-" Chapman, <iiltn;m L 
ItUl l.'lu» M • irt- r, K.. i« N lUrtlett, 
Mow « II itightoa, (lilt* rt Chapman, Alltvd 
TwiIoIh II. 
/) ■ irl, I' miunru* <i. Tir n, Joe>rn|| 
W. Cblby. 
/'.»r. Atnmi Ilri I; 1, 0m Norton, 
Win. Wr. k«, Thotnu* M ilt m. 
II ill- Nil!'tllifl K'llt.'li. Au;;u«»ll« 
Wilkin*. 8uim1 D. I. I, W • •' 
bourne. 
/'itrit. It. S StevovM, Cfi »rl Ituwll, S. 
I*. M nini. Win. >>«••{{, lj>hrnim Minim, 
'Iri»lr4ui II«t. r, .*muiii« I W hunhttn, ,1m. 
I'' in,;. Win. !•< tin;. 
V»n <i' ». W. \ trritl. M.irk II. I)un> 
ncll, J.ruimh ll.»'>* ■«. 11 < t»r_y W. Millctt, 
I.. II Wri»l' \. J4in'-« M'-rril!. 
Sumitrr, !,*•«• i« h ilvmon IImImo, 
J. J. .\Ii»n»II, II Y I null, 
J/.mui rr, A'l.ni) Witlii. 
1','anlnlion, fhtrlee l>unham. 
" ■ Mulin-y IVrJiutn, l!*r.i Jewell, 
J.inallutu l'o|n, Adotiirtm t'<irti: 
It mm Tot ft ihut the office/* at tl>Mem« 
pornrj crgnnintivn of llie t'«wi»eoti<Hi, Ni 
llii' oflin'M of the p*rman< "t <>fgnnii:iti< n. 
Iiifrrf, That a crwojittf"" appointed hj 
the Chair, to r<HVire. *irt mid count the 
♦otee for a candidate I it Senator. 
Mom. Karringi n, o( 5>tow, Harford of 
Centnn, Winter of Diitrld, Alw hhJ of 
l»uckfi«ld .m l Itoliinvin of Hartford, were, 
bj ttio chair, aunounccd a* vuch comtiiitt<<c. 
A ri<*olution w.n a<l'ipt«l to the cfleel 
that a tingle nomination for the ofSce of 
* 'tutor d not nect anlj entitle the |*r- 
• >n to a recond t rm of or a tevond 
nomlMlion in ca*e audi nominee i» not 
elected. 
That a romuiilt»,e of fire he ip* 
pninti-d l.j the chair to report reeoIulioOi 
1 
fur the coimdcratiuu of thccuDuniiuo. 
Moan. S !b<7 IVrkui of WooiUtock, 
\» mtrr of I*i»t IJ. J»a« II,ibl* of 
I. >*«*ll, B. 31 r <«f lletSrl, Will, im II. 
Atwixwi of 1'uckG Id, Wi-rr appointed. 
I « .».! iurn the oatcution to 1 1-2 
o'c! Kk, P. M. 
mmooN. 
M-t Wi-trlin* to adjournment. 
T.e o»aailt«i to rrcoiff, »irt. and count 
the Tot f >r a candidal? for •m»tor. at- 
tcnJeJ to that dutj and rvpvrttfJ »• lolljw* : 
Whol# Nu. of tote«, l,l> 
Xwmnrv to * choice, 
E. W. U o-nlKurv !.ad 1«> 
K. (i. Ilarh », 
And Mr H* odburj «M Minimi !. 
M<-*«r«. liotta f S«ra*vr ,»f ('»»• 
ton, .V-wrll «-< IVni. IV S. Turner of Tur- 
ner. *nl ItraJbunr of ItickSel I, wer* ap- 
point*) Nr the chair a r minittiv to retire, 
» rt an! count tin* * >te« lor a *v >tid can- 
didate for tmator. 
> 1 « oiuoi ttM hating atti nJ 1 to that 
dutv reported, 
\V I Kilo No. of *ot-*«, 111 
Nifmurt to a eboit", id 
Aim n I mtchcll had 10 ! 
K. w Wotxlborr, 1 
K <2. Harlow, 
At ! Pr Tnitrhell «an noniinausl. 
Vwli 1 t a«l; -urn. 
TIMOTHY Ll'DDEX. Chairman 
W*. H I1i>utu,S(. 
ImtnoJia'i'lr aft< r th.» a >urnmenl of 
the Contention, the delegate from the 
t. wn* <Mtnp«ing the W ,t» rn l!-i;i«trT !»■»- 
trie*, :n» ablrd, and unanimously nomina- 
te I A«* i l' 4rl •», t«f I'rreburj, for Ibe o!5«v 
vf HcgUur of Docda. 
• 01 XT* CONVENTION. 
TVH j u! !»-4uaol th«CVxintj of OtforJ. 
ta« t in < n«< nii >n |'iir««<*nt *.» pmi ioi 
(•11. f r tlx j'ur{-«n> of placing in nomiitft* 
11m WHli'UtM f„r C tuiitj ofEivr*, on We!. 
£r»d»T. Aug. l-'Ui 
Th<* t »*• nli-ft w.t« to ofikr f>r 
tl»« • bftirmun of t ountr Committee, at»l 
Allan: rj, 1j»| of tantim. nihil 
tot thur \\ H. At* I, uf lWckti' J, 
to! S M.irr. 
\. t t. at tt <• (' mantle* >n ct« ! ntl.it* 
* t' v : »; 11 « •»». II t' ■ I J. 
initte<* of tht-> t •nrcnti n 
A I'oiutuilte* uf tiio, ft] {»>intel !>v 
tho I *ir. i.i fivi .tt, *>irt uiij count tlic 
\ ■!.< Kt rnin ii Kit# f.«r t" >untr t'•n>tni«- 
•i nrf, wfall>i«« M «r» I! >bb*,«if I. it :l. 
Tir'> (, ol l» auitfk. ftft'l Winter, ol I'll- 
After batius *tt ni*l to U»i»Jutjtb 
Committed r- |*>»uvl 
\\ ! V f * II".' 
t» ft chwi<«, •»? 
J L ( Ii4|iinin hftj 
II. r i: 1. v r* »v. 21 
«•. lUrr-tt. "iamiK-r, 
X<*lti I'titKt, 
John M. WtUon. 
ftrtium J *ut, VV it rfori, 
> II » 
U A Null, 3 
A Twitehell. I 
N choice 
Sicr.At» !Ulu>t. 
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AbJ lie : 'Ur<*] tu bo <■; 
A ('.•nuiiu*. r"n< -• M ^r« Pan- 
I !. N rw;»v. >t KM \j( M-tieo, at. I faft 
••-11. i'f «ma[ |>>iBU>l loiMrin, Ml 
n il count tul •• for Tr»*»un?r. <uU ivj*>ru»J 
.-v* l<-ll l«* 
U ll V V», «' 
Jur|iL |lt^>HI Ui M 
I 
I'-' •» j- • t .♦ tit. I »«: r»t K 
try I'.atrict t it I ru I * l'..ntenti «n U» 
o a canJilatr f >r I!t*citt«r of l^li, 
» at cut n U tb« Icrr* ot tit# «uU-rn 
l»iti>ITT ( iminttno. 
II to. S'Jq' T 1'crh.uu, of 
«iihilrvw t i«* iiib>0 of Ihriui F.trlw, of 
I'iri*, m a raniuUtf f r of 
A »'■ of fv*,coMMtiugof Mo*«rv 
!■ of I'UtiM. •iUTJK'T, bl i anion, 
un.l Hut. liii * >it, <•! ll- '" ii. II ... «. <■! 
Ilirt rJ. -4i. !«•. .»>• n, f .Mi'ti«0tti rwii* 
% A « f .r a .nU«L*U r« j-. rt« J tv full >*• 
White No. *>f votr*. "* 
SiiTsmrr t" » (hukt, 
Ant Mr. ( »» ru n*minatfj. 
I" •mtnllttw >a It- ■*,. lutiona rrport^l tin 
t 11 wing. 
/ « > f. T »t '.h* foli^T uf th* 
N 
i t £U AM-! LB' "til 4)1 UtOtvllU, UCil III 
tl j Tfla rv ! id », inthvt ji.iiU ( iK<* 
nt. u. Mi l t ut tr >ui t: •• ii < ( 
I i4 S'> 
V> 
U«< <>f aini who*o Jklifil iuul |>K-*dur« •• 
irw »jiI—* elm >1 hj'B whi«»- uoi.«r|»tio« 
e «t» in thr ifitilti) In .iti ! »..» 
Mlvl ta tlf u.)f -tSl K >£U* tixl lit--*>• 
(uiltt upou lln? Itn rti'tmi* ot tl*» N >rf li 
i !' 1>iii2 r ('..«*• tiSi a, at 
Ml... h tl-«* II >n. Li M MoKKILL wm n 
»«4f 1 f< r t: ■ ill f of •», our 
kit a|'J •tioit, mJ lli»* ll'Mblmiia of 
(Ki rl" fW; to rail* 
ar ,4i(i-l our n ■»' ■ n iwlkfl bear-r, n.J, 
m .r » ..UWr W •!i,Hjld»T with t!i«»r 
t r >tlt*r -in* in uthrt roui»ti«w in 
w.tl »rW • » t at thi •• Pir ^ > Mut«> 
talk'• no t»i .«ai%I »t> ji in ireetlutu'i on- 
w »rj inarch. 
/»'•« d. Tl.4t *o hail, wills f-atri otic 
piilt, Un r><*-nt triumjh ul ir«-uti-J en- 
If! j r. ; ».<i? t V 1 .t 
( Kudu*. tlf emanoij iti >n o»ndi<U' 1 r 
'• ••*• r in Mi* uri,«.. l the K*f>nt.li<-4M 
v !><i tUir grvtui,; to th« 
• a» ul tin ,r twin »»»Ur Mate, nou will 
«■» b» lark tb*ir )jMiiiM litMj w tW 'J4 
M wUt «.| N-jtu-iii^-r r»«-it. 
/;#•. r»V, 11 *t wf h»tc «*ntir~ ronS<! nc+ 
i t K« • hii.J lU j Skiui | riiu i| '<!, the li <n* 
»tj. Integrity, *u<I «n|«citjr ot th« noon- o*»"l iLi* C uiciitMu, mil that *• trill 
t'-m to tac K»tr»l w2ic«« to which th> j 
In*.' ttiM«] iv !.••• n ivruin on (hi fcfofttl 
|| falT ol Ml m'- r n xt 
/»• r<4, Th«t tS«* Kepublicana of Oi(or>l 
r»4Dlr( mwcIuw lli« ol their 
mix*niimi >n, rviif line in the rvlitnle ol 
thnr principle", *re n »<l*. willing ai»l am. 
j.Hii in ilo tlf ir |*rt to procure that great 
Kkll Ml triuiK] which await* them in 
|m4». A triiin | h t'at will re*t.»re the 
(intrrm nt <if the ft public t<> t!io*> who 
f-' t'.• >| irit <>f it* founder*. A tri- 
uui| h t! ;t will in*pir» with uew ho|*> uixl 
< u rag* the Ir. u«l« of LiVrtv throughout 
I w rl l. \ triumph I'.at will alm»»u*h 
l »Ur. nr | r <pagan<li«t that Awrun w 
> u i* tlruicautl i > Annua* rerun!*, for- 
mer. 
A Committee npj. int**! for Ihx purpiw 
ivj ri,<Ji' 'i ft. Mowing g<*ntlctiicn a* •County 
i'owaitUv fur the enduing rwr 
1 .i* M Carter, Ilethel. S. 15 N»well, 
I' ru, II. A. > uall, N>nc!,am, J mi ■ •« I". 
I'ari*. W II. Atw *1, lluckti<*M. 
\ llAYfOBD, Chairman. 
W. ||. Atw.-on, Swriurr. 
Tl »•• tl •» h ratii S-nat rial Convention 
w >• h». 1 at the I wu ||,.me. in Pari*, on 
Thurailar An or^inuation wa»eir«vt<il hj 
It f l»r. L l\ Stwjer ol Denmark, 
• Juan, an I l*r. lri»h if Turner, S-c. 
4•" N .1 \V. II»l>in».>n. .ir., of Ilethel, an«l 
J ia« tirceae, IVru, w h» nominated for 
S tutor*. 
Th-' County I'linnnllm wu in acMion 
wli. ti w.> w. nt lo jr.., I>r. Sawrer i« the 
Chairman, an I l*e*c KanJall, Secretary. 
Supreme Judicial Court. 
Tli'* C 'Urt tia* Iven eti~»^»>l all th" w.vk 
n tl breach of promi*1 c*** m<'nti«ne<l in 
ur l»*t i*»ue. When we went t-i pr«»e the 
l^'^bilitT w a* that th* ca*e Would go tc 
the jury Thar*l*v night. 
♦ tiN*L M*mu — Tin' Unnd Jury 
m un Fridav morning. Th-vr hate 
l'» 1 4 Uhon «.« *••*« in, and tli" r-*ult of 
th«*ir i» nnrthin* hut favorable for 
t'.. fv* utati »n of • :r Countj Th«>j ivp-'rt- 
r»l twi )\« in lU-tnient* Tin* following an 
the m «t imjvrUut of the l»t. 
>i-»to \» Kn >* 11. Crocker — Hap*, 
t'rx-ki r hu l>xn in jail f >r Mime tu >nth«, 
an I « now in tbe Iwl *ta£>« of i\>n*ump- 
ti >n. Thi' |.rt»'s»» Ui'jr l« that be can lire 
I tit a t rr *' rl time, an 1 th*t be will not 
'» brought to trial. 
>.al t« I.- taa 1 J tirmrof I>«nmark 
J ■;•••! i-t ll»«\up •»t,.«* p«r»m -t 
Li* iwn J*u*hUr. 21. AMault with intent 
to kill. fbi* i« t!»- ai' it l%»t we»>k 
%% Iii.-Ii rmM m the death of the dau-'it -r 
: Mr Bkkt. 
Suite ti W»*e I'it and ll-nry Pit of 
Itrownfi :J, fjr * ttm,; tire to fouc.» iu the 
Ll^ht-tlBM. 
Suti> n .!>>**ph lYt^raon, of IIiram, for 
Mtlitif tin- to barn. 
•"it •»« M'UUnl l> »'iU. Sumner, for oh- 
t. : ,H4 s >o v >f I! F. Hit ••, um I r falto 
jirfkawt. 
>: »i>'« UMliaa 1 'je, lluckGdd. Korjj- 
••rtol a rivwpt. 
*iatc v« for oWinin;* enl irvoi at 
f a iuta br Dam-i I'Uoma*, udJ>T lalte 
pwtencw. 
Th Kvt in «<f 11 >n. Sifc>ar IVait<«. on 
Sun 1»t «■* ening. wn an «s*«U«nt produr- 
ti i, i..| «i< li*l ii 1 lo by a lar^i aui iu* 
t--ll»C-nt audienee. 
\\ b »r gr it compla nt am >ng tho far- 
mer* in this County. uf the nttgM of the 
weeril. In muiy ca*--* but half a cr ip will 
N- •eourel. 
II vti >n«\im t >n, t •» > -nit ir frotn 
>*1114. w i« in I'rtlm I. Tu »0 <jr. 
Tl UlU oftbe It hi' k Ilmk. KlUw >rtb, 
ti >w ralecm*! at t!i« Suff !k. 
Wo umkntanl t at th >UU* I. mi ut 
Ivwtir ! bj !' >Ut Tr A«uri?r. 
ti >• Imii Ukcu Hi a | r tuiuut of 'J I-1 j» r 
'I1" >ut.tT CommiMionor* of Kennebac 
ii.tr, Li\ al» rs.v 1 fur jr..]. »aN f.>r 
.nlJiti^ a ii-w jul. 
SPF.CI AL NOTICES. 
II. It It.— I llmiM r hYiii « F»»»«. 
1j I »• itj «. lH)1 »'»«» lu< l»il tu >]■*• 
4 trunl) lli.t «iil a»l «•«!» rw, InM will 
\ < I 'lrr, f»r< « Urn H«- 
l» «l»Vriir ■« r»;i ; m iln iu,*l irntUr IWai. 
Irtlua 111< < u r*«il«, m<*I«,Milmnm> 
v Irt t! lib li.l ! » It *• It' ■ 1 Itr I ("»• I |!rj. 
rLat -r» *• «ii« ulhn l. 'fH, i«f ntunml dirlM. 
I' I »» n » It I" •.••I" Mm., *i ll-lkii mt 
4*1 Mr.firal «nM am) prartilimrr in th<- 
Ti J »il "> mkwrtlr-tn |<tn« f ih I'nitrl 
1<UI» «. »«•«• I klllnMt I.f rairi, rlc x)t«nlh< 
M. «! I <<Vi» »<• •«••• ibr It. l. IUIm-C 
* .1 |OTUl(ilf. I"» ||« U*v, MJi lb*- lr4||nJ 
I "..th« i, wutrt aiklall «li.. 4lb nil >n llit ikL, 
>U lilt ai»ltM »iili |bn» pril mnr.|u » 
It > !"«) « |t> Rrlitf Mill |KMrr| th* ham-in 
> I' » I • >r. I I .1. I'. ..i.. 
I''"f "I \;«.T.. il> Adw,IUmI 
.N m11, 4i. ■».! t il»»f mg | i,l ,i |^a |M. 
J. • Itr > •, It' .!»• it Will hit ih 
ti » <• uuU itmtui liflu .jJ, mi | 
l4 I " .il, Itn.iiului, Lw |i,.. 
,i r •. K «i t !•* *| <, i. 
lu » K Ut'»r« art to !*• likci %»!»rnr««i 
•• \ imM i.»I njlil," vt lliil }•■» 
M U-rl a-ut 
t»," !»■>•' I |ti C •llf, 1> 
«•» .4 EUlvat's ftrgitUim UmAmmM telMtat* 
" 4tll% Iw tb* IllfnW 
I'l >>il Dtfll |H Tllr liriftul hilrtfv 
• til » f lillakllilc rrwl^thr 
la. hi .11, II raw t ■ prn 4 w *<i of pflll*^ felt 
EayMMM htl• •«».»««•«I iar tt>4t fur llnuU 
*1 111-, Uli.ra! r»;« la llw {ill •«um h, *>r »"» 
I ill 1.1 -1 il'ia, I» 'r 1'hltU, \Vr4li* 
,1 < II i, I'll ilrri, l'k<il* 
la VI ■ i". I' 'ii i. ! i.'>, Toitlutlit, 
k ,i i'i» ; la- ih in I li* r<ia killri. 
I i** t hir* .»!• I f ■ m MrVai*MUrk »f 
>nl» I|r4 I •< ! », l»» •••»■«• I" »' .MjaMlllfaU.I ikr'l 
all. rty a. 11 itrrral, ia a «iar (Um fall of 
!»■ « w iiar. I am iX>nl that, ltii'Hi;b iIk lilr«*< 
»'!' •', it «4»» .l uk fivid tin* Cbolrni ilariuj 
• ■ rr»»« Jlni4 am.J hi at, 'lu«t, 
Hi. i!.«|f iif dirt aaj iiul.ial rifKMiirr III nn 
i..:.. :nj aliikaap lara, m« Matrai daily pf*- 
I • -1 I l'i iI;«piII»j MM' ki, »<« .iu;ii i».I »iib 
j ... Cut *lm!i lU> I'aiK kilkf H4« It film >,'« 
ir j. •• i'l*"" 'I nain^ llw » >r»l c«»r in 
M Iww, W ll bilf • «U)' I hi*r k> 41 I 
«. ifir iialrT I'M H OiMMii) Urn; 
run I l.j it* mi-. I'ut l*i llie trrlb, il ttualj Miy 
Um liaitiichi UnlMnb, and a ilrnre (* m 
pmr4l w baa ilraau fmni mr lbi« ananlirilr.t 
miuawuM ia in Uiur. U. T. TAYLUtt, 
Mi ». .1 t'ie lio*|»l. 
II. II II «i k <'•. l'.xiU I. aaJE- J. SmiM 
H i" *", \\ bu «4.i Apalf. 
III.KMIlOl.O'f* apjw *f.| Cini lr 
(*..ui|»mi«.I l".\lra< I I'm ru> r* ll.tr* r< if ike 
I'l. ilrr, KiJmii, (ir«*cl, Dn>p««, U'mkwit, 
ir. Ilrtd ill* I'ltrrli>rmrnl m milliri liuim, 
bra<lr<t " Ilr'ii«t>■!<)*• (irnuinr |'ir|>*nili< I." 
II. II. II tt Ik l*« I'nrlUml, Suir A,• nit, 
• 
IIUKillTON .M VltKI'T. 
Till Am-. 1.1, hJ?. 
Al mulrl lUVIIwf • 4tllr, 13 < <,3*0 I .!»>•• p, 
123 iliMlt, l.il lin;. 
I'lH-r*—IV«I filili l*Ot»,?'l HO a • 73, lint 
( >lii» 11S a 9 23; miiiii.I ij 'i'ii*, 7 73 a * 23; 
'in >1 ill H 73 a 7 i.'.'k "iilmai <» " 
W. iWinJ |ll%. ||ll, 170. 
Omm h4Cbllll JW. 37. U.U.AM. 
vfimD 11 "Hi »;t 1-2. 11*1 
• I ?. 7 
I it I|iij»— Nalr* 7*7 l«It. 
Shi ili—T'i |nlillr, wIkiiiI, 1 r. f<ir 
tor Ivtrmw*. •prmg | •••• 10. At iriail, l.»r 
• t .*i», •• ami lit r.; |H(>l)r( L«n«* *imr hug., 
8 rrat*. 
II V RRIED. 
I S nHHf|] ^ ^ MHMill( \trnr 
S ulunl, l«»th «»l Pilit. 
I I' *i»ni «ith, N II ,1 hh, rphfniiw ltr«»«% n of 
N« ni\, !«» Mi'* M ir> I'. iw%n ol I • %iiM»f» 1. 
DIED. 
In BmI Swmrwr, •.» f| l> II < 
II* Ml* llir «t ul » foully I'l fillirii rhil«i« 
»» Miih lh»* ii Jihrr «f 12 «*f nrfi* At 
li•• ln'irtil, *ith ihr • \<rpt».»n «»f our, «h<» u in 
H III .1 III! K|| 
14 5ih, I*|»hr4i ii S-ii^rnt, 4;rJ Sfi; 
I'1 S. J mi' I**. 
I ihr !!• i' imMt, ihf JiotifN of ihr SiifMi mr 
J!#•!»«• 14I iw\t Ui I*" li l.lrn al I'm.•,111411.1 
( >r i'ir 1'miihh on the 2«1 Tnr»«Liy o| 
%»gv9. \ IV W»7. 
| )' 1 si \ r\« K\i:i>. vf lUf. 1.1 th* I ) < MHl M rii'« 1 «"•.!, .»ii ! w if. nf AlVOVfl 
I'll kAMI »Im« AI H«M» I. r«i k II 11, ik.N 1.1 
|'4iti ii'tWiumti, ii •|»rr|l'»ill% liU l« in*l ifiia 
*. i' mi i*» t« niitii in* il 1I1 »t *h« *.««!**• 
in I 1 t!i< *n! \ho I* u k 11J ii II ji 
11• », ni ( "tmUoH » « irii i*eni)«> 
I I ♦ 1 '«»«»%, I*"J. t-\ * 
J J »•• I t) I tfr 
» lllf inlriiiiiih ift |i4« I>li4«hl U« 
► I «*• I l ullitul, th^nlr, im«l aflti liiMMlr wit1 |A* 
I \ mi » I, mmI lb il lti«* • »i ! \ tit*Hhlt [ 
« I. <• t« ifi|tr«* of Hi* ii'i.rt »«:• hi ?•«!»• 
t, \ ! » | lit •Mill « » I Hi \..ur I I It .'»t 
« tin lit* t «ilh «•( ni|i|ini!f«l hr-r M»rr. 
\ «, v» imIxii rocteWf. 
\ h !vM( it iKs) «in, hi ihr I int\ »•! \ »if^lk• 
S" *4ill «4t, 41 mk! Irrra i»f tH«* Sn|itr«fH* 
J ii ill ( iMlh-n <•»«) tHrrf* hnl«Uit, iliturml 
I m % uir l.ilvtl *'»t—•« l»f ih* r*« «»• *4iil 
iWfi imMniinf \ I «U I ||| I 
lllffttlr |M h' tl^Hl I'mI jM«lire, 4H«t ih «t all# I1I.IV I 
l« *|tt« f>r I irnin th* i<| n»iUin» .i»» t«|Mr«>i 
hrv in J hri »4l 1 4* in i|«H% Ut«l«i.l * ill 
ittrr*Ki pack iru 
\»i-. ?, 1*"»T 
ttliltt' «i| Miifttti*. 
Ou -tf' «• \l 4 * Jh.Im i«H* »Wf1 
» if I'm*. tMl I • I 1 ,k" I 
an (Ike weuii Tur^U) i»f \. 
i> ijn 
I thi' I,il» 1, ii i« 1 Nnri) that • ii.) 
I.|N it! {Iff Ni(Kr tl ihr KMpn^lmt In lfl|M 4r 
i« rrjhi J oi mm tiwttyi » Ju li ii < *»u»t 
I'l |v ,| |» tf |! «t| |, • atHl *• I I >' !*»»• I *.»«inl% 
•1 ('iMilartUfri, «« tin* •** mA of OftiWr 
•»\f, Kf rawing a • iltrttrj Mpi of ii»l l»WI m l 
| .J I ,i< f i. ! 
vpvrii mcMiitfljr u Hm OtIM II i 
rr» »f ! »l 1*4- », i • • u 1 I » ( 
4t I>II| UUr f n<- ••tllHX Itf »4 < .14! • 41 I 
r*Klt-« f, %• 4f.fr. i. I, ihit 111 It »|»»l!«**l »ll J 
ISin #1! lhri» 4|^4I itt'l ih'4* rm»#, tf illy bf 
K M hf ih 1*1 m( ■ n t !.«♦•* It ml «S »*ll ! 11 »t lie 
ItVAII III v. « K 
\ linr Alie»l 
\lv\u nt.tcK, n «w 
m*\ti: or >1 \im:. 
I*i nil 1 At H. — Snjtti-rtii J111ir 14I f\»nrl, 
iin: rmii. 
ilsrt ! K» fa—I* / '* • N H /'* *'• 
f I'!! I ^  |> « I 
1 11 ■ r * 1 
i:. I- : 
It « irin| I» lh»* r ^ irt th4* w •»( th» I** frml* 
• •, to *it, Uivt 'I, •• »*»t •'» inhnlMU il **f 
ihr **'lt»-, 41*1 hi* '»*» 4^ •• *f 4f* »rt»M Kl lllf 
in it i- <H»lrinl,ThiMh' |*tiintitf » ♦<»*• in .»!»• 
»lr«r( «l mm! »vittlti^ti<*i mull 4llrHf»!f«»|H uf 
th>« «>r ?,!»» U |Ni>> i*h'' lthf«^ nniniilf- 
K m th* «» I !»»»«•# «| 
i<4 |*«« If* I'. 111 of 0%|.»r»|t ttir lf»l |m»I»I • 
jltuM |« U ito( th*W ihlrtv tlif 
it* \i irfiii t thi* I" t * I h-•! Irn «l I' I, 
mIiHi <1 |«»• lb** ■ ( rumlvvUii '.mi th* 
I IV» U| 4Jnn ||. \|, Ih li • I h« l« »• ! »"t 
mi% (*1 4«l ifirf- 4|jr4r ah4 iu*w«r ta »ai«l 
•Mil, il !i« •bill tr» rmw. 
^ \iint o. i. riN»K. t »k. 
\ 
# 
\ II I, H"h .* 
0\i •*. Vt art I I*t Ml. ImM 41 r.». 
• w .1*1111 Al*t f *1 Ihr • 'HIHtl 1*1 on lllf 
third Ti»r* l«% Aifftt A I*. 1M? 
fimiu \ \ !•»»i* f~«Ti r«. 
J tali .t hi»t* a ill* *'«»4t», Utr *U Klrtbnl, in »«»4 
('•mi ilt, t)r<r ••«•*!, Ii i% |iir*nilr-l h»* fif«t if* 
I .'«•• till on* 
i• • ■! |ii •• iih 
OkMKito, thai thr Mi l \.lmiui»tr«t«r fit* 
i»".ti«. !»• ill per•«»!)• intrir«9« *1, l»t i«in 
«*l Ihti 1 W*f to le imMubfJ thrrr nr« k» hkt«'ii* 
• 1 
v 11 I'm i•, I 
th it th* '*14% ij»|»«4f .it 4 I'loliitr Court In U li> • 1 
41 |%| •.!•'« till »ll<l IHII |t^, UM die HlNtll «!<•% I | 
-.-vi, t*-. k >i I ii»mi, 
•»»•* »h» h ium* (if at*% tb**« h4%» ) t*h) thr iiumi 1 
I I« 
I ||t»M \H II unou N J mi it. 
At- |»\ — 11it -1 
l)irtt» KMfr. 
» »\ RH| **— \ t 4 t 'oui I *•! I'lol* llr ||« 1.1 4t r «- 
rit, « * S 4ii I f ur thr i"»unit % til" I UUni on ih« 
v f AmviIi A. (l I9A1 
iill\ll\M, \ In in f4t uf t!ii Ti* 
• f J.mhi % Iih ill *, Liti of I; iml 111 
In »4l I r«HMlh, lln IM»I, III* II |.|* •fill »•<! hit 
ln»l a«« ol Ii.h ii»tr4tiou of tlir I.»t4ii <>l niJ 
tirrr uni I *f ail * mo 
iiKt'i m ft, Th4t th* • u 1 \>!(itint«tmVor gift 
iv.ti ti>jillv•«•!!« Hitm •tr<t,h% r.itttiugaropt of 
t«ii* «nil* >«'j»u!iltiltrt! t|iv« mrki »0iii ?tr 
n IVOtMil |) -msrift, prill I nt l^ri*, thni 
• i' » ii «t .i |'i ImIi •»' * t>* I toll .it 
K.iti .«*1 • ll 1 riiuutt till tiir Hill i| >f|»« 
Ifti.lvr ihM.ii?! tttu rlufk iii th** I »i« .''Ht 4uil 
»I)| « ui*r, ll 4*11 thr% ||4II', nil) tlir •.iiiii* h"«it<| 
.»i>t U- nllunrtl. 
TIIOM II. UUCiW.N, JmJg9. 
A trur » aiti %t: 
Hiiit» Kn %rr#K'gftft. 
0\r«RH, i« — \t •'• lilt III 1*1« * it• Kirlt| At 
l*4ii•, m 11Iiin nii- 1 fi»r thr t'imnt) ol lUlinil, 
f > \ I» Iv *. 7. 
ON I •. u MA Kill ^ ILL6X| tti »• ol t ALI.I sUti ol \tt.iu«rr 
Ml »ni I i\ it), itr * 4M >1, |*f<l)in| l«if All .lin e 
•• lit of till' |H «• 'il.ll lUtAlr • f U«T Utc llU*li4lKj,—• 
OlMRIU, tli4t mil iVtiti.iiarr ^ % fl«»tirn 
t»i nil |m < if intrfr#tr.|,b) r«iNi*ing n i*»|») •»! thi« 
"k. i' .U f it»li«!ir.! thrr- i»n «• •"•ti ll in 
I hi Oil -rii |K n«<«ri4t |»riuit 1 nl I'.iif.ihit Hn-jr 
in4i |*| • * it • |*r I* iti- t'mrt ti» U h* M At l%utfi• 
t »ftlft ♦ • •«*1« ■ tutu mii th •• h »! »* «'l pt. nr\t. .it 
ninr of th* rl.uk in thr l«iirn.M n, aimI vhrnr mtiM* 
IK. HI. 1 .UK « Ilk III! ...riw >1. ulil >>••( tl'41111.1, 
rtlOM 18 II. HK« 
A true rujij—jtini 
l»»vii> K> itr, /i»fi>r#f. 
I'lll I H | < in, ||i ,| 
lii '. ■ IJMtaiatMl ■) llir Jii.|^i> >t| I'lolwlr 
I i!i '■'»«»• lUlmJ, «ml u auuu J Ibt- tiu.l 
ul A daiiiii*ll il"T «•! lit'* «»l4ir «f 
j\n»u TmvN.«i:\i>.Liir i.n»ixfi»!.i, 
I • i•.I <* ili I, liv git nig Im*u.| u» llie 
lm ilnri'l*. lie llirivluir a'l |itim>w 
• h» trv ift.lt 1**1 !«• ibv rjUlf ■»! »4itl t!i ii km^iI, 
loiuiki tin j|r |>4i >i. ul ; u I ill •< »:inti i»> 
•i'v lira iii>l» I In t< mi In • \lut<il llii • nil*' 
kci i.i.n wuaiiT. 
inju«l IS, I «JJ. 
\i ivri:i», 
fZI j( ) A( l IVC YOUNO Ml.\ to actmI v'W ml Jul Imfrllm^ .\frni», it a Iju*Imm 
t-lul »l 'l k<H|.if4llH>t II n mUfv l»f ^ |INI 
|m iii nlh. X i.ij.ii.il n| ^ j unit, i« ir<| iiinl. 
\ |n' M I.I' i»riii» of IkwV l<Kin.'>i. l ull |wr» 
liruUit |iir« litf la all aitiu riirl»*c a 
•la*|> > t r> Hi iinit, ■ml atUrvM 
II W >1 \ 
FrooQom Notico. 
f|'IIIS«*rt !•» ml ii m«y rmtvra, thai i I Ii i«>' llii* dat r«liiH|Ui«li- I I • my *•>», (ill.- 
*»» K. I' *Hlun, tut Iibk nil i» t»«-!»!j one 
tftrt ({r, la Imlr ii»l arl t.f hiiuM-lf; ami I 
• hall « Uim ipiw »f hta <• irnm;>, lex (<•>) nay Uc'rfa 
ttl hi* ruelrarliug allrr lhi« date. 
HI PUS PAtROW, 
Wiim♦#■ Al nr* I'hi<i 
U'livuilwli, Jiim 27, IN07. 22 
ELISHA KENT KANE 
A JIKKiJAAVBCX. 
IN »|"I 
|||» I.It'll OK |ll| K \NI*, or 
air tail antio|talin( lti» »nlirf uf Ihiu.inl. 
unit li*n. nf il. ..■• m l. lit a<l.nii« ta»f lhal gtral 
MM. 
llatinf If*n ■ I»t*iml flu nl of |Sr ilnrnnl, 
nnil njm i." 4 b«i{" »hair «f hit rnnilmrr, llr, 
KUrr t« mi II i|<Mlihr I lit tl jn.tirr I lH' 
'Mil* Mtxk will I"' Mtiirt) in on<t html* him* »r. 
larn tolling, il Mill «|i«l in ifrry ir.|wrl tlir 
• itjwilt trit'li'itt. nl •• Arrlti" r.k|ilnrati'tii«, iitrnl 
It |ml>li.hri|. Il will nutlain n m « Inll-firr pur- 
liail, rvrrttlrtl mi ilfl. m wrll a* n^rat In^t nl 
hi* lr.nl.iirr, Intuit. im|jl». At. 
In ttiilrr jiif lht» w..ilt a U«jr rirraUli'tn il 
Hill Itr K.I.I .il llif I >w |titrr nf 
Mtur ihnn "-IdOiOOO *ttltl «illiin U Mm. 
Dr. Kane's Great Work. 
AHCTJC KXTLORATIONS. 
I< ih'W Iring (mil I'V n»-»it- linn Iwn IihhIh I 
ih .n titl |n-i tt«i«t ultl ami |imn(, Imtiwl ami 
unlrwrnrtl. Il t» jn»l ilir I-ilk wliirh 
• li..ul>t l« uwnnt ami irj.l In *»ri> 
Attiri if in. 
f-*» m:u .-ivtiT.iis 
liiir rach jirtaiittinrr.l il llir iiiu.t irm.iikaltla anil 
mii%rll"ti. nfrfk rtrr tiiil'li.hrtl. 
Till. I OKI.M.N Jul UN W.* 
ami llir in.1.1 ilt.|in{ni«hi .1 »Jtaa« nf Kutnpr air 
r«liaia(anl in il* |n.ti»r. 
Il lit. .It inlrir.iinf linn 
i:oiiinm«>\ KN.wnr.i 
la-inj a faithful a«. inl..f |>iiTalmn> anil h*r>I■ 
• lii|M,ttir Miialilr nl wIim!i < ann.it l»- 
trail Willi.ml a •lin.ltlri, 
C»l 11 MC»>T I.MIM N I MT.N 
hair »tr%| w iili rat h irtbri ia r\l..llittg it. Mwila. 
TwiiInU tn iain, KH|<rt W» |ll<i«lralt .1. 
Thicc 11 ii it«l ri' tl t: ng ravInga. 
l'ii y3tim. 
DR. KIND'S KIKST MKK1TIVR. 
Tho United .States Orinnoll I'xpocli- 
tiouui Sonrch or Sir John 
Franklin. 
Ditri»4 the \« »• hV)—5|. 
A |Vi«1 \ > Hi i*m % K • r K or, 
M M„ I >. N Om %.• •»•<»»- *9».tnpw4riitof 
JV.VI |m;i i, fiHiUinin^ I'I •(• « aikI 
\\ ml I. Killing I*'!** • tI |'<ir» 
Imii nf Join l'i* iWi»»i. 
nri r»u «%r«l \m« •• I. v »• «• in* 
•. » « 
rin oi I R4«iin,(n S. At % f * \uu<«i, 
r.H,, f3.no. 
'I tilt *.ik • • t'»t «11% iloluNt IfiMii llir 
\rrlir I l»t i• •», i • u > • in • % * it p 
«Ni| inlr(r«lin( Nvillrr MVff HllVV |mUiMi It 
*b»wM Ir nmirtl l>% 4II »f|-i ln*r |hik l|i*nl ill#1 
11 t ) %|*<lili J, 4t •! Dr. KlU'l Hutkl 
« "iii|»irli 
A PHOTOGRAPH OF 03. KANE. 
l'4kL» IMol.lll M I \ » \ • I. k 
Plin 
(oi,. John'r.'m:mont's 
KX FLOUATION8. 
pitr.r a ii» i» it \ tiii: \i Til on, 
\ll«l I III til.II I tic ill III- I 
> i,» ill % I o*f»4l «' «»l(h « rl |illlr- II, ! \\ | 
4'uU, inji4lrtl <hmI r llir hiiii** iii it» *tl|»»« 
i»| l\»l. |*Hi *t»* t% m*«lU |lj(«"lr.». 
h|< hi talk* • tin* t *. « I * » In ! in 4 
tt||« in m«ii h Mi. K«* h "• «%•»!!»•. Ii «t ill «!*«i 
(•n«l*iti IMW >U«! r .III I- in.,' I'|« -miIji 
(Diin l «.| Itn* nh'*f mm |*iMi»br\J. 
I ». \ ♦ •, i», .» » <*• 
Hinzih am) tiii: mnzium 
lit it.» ii. i*. Kinnf.it. 
or tim niTM 'in*r*iri%« »r4i Ai m11. 
iii iin j « ri.r.n hi ic. 
or ini rk «n m n o minim 
Thi« imh «n. •j»lr«*!> !U-iM Mlf«le*l w »ck (»»n* 
t ii »«.! mih* «rt4V<i| it urn (•#«■«• »tiU* mill ih<* »ii• 
i« » 11 K \ / »' **.) 
ii th* j«Hnt rffml i»f |hr 4Uili*>,iiiiiri| g«*i|il< mm, 
«%li «. »• I» Ilr |l in I II In MiMttM' *,(i(<ii| on* 
)| |wi|iaM M Al **• I I I I 1' I 
> I ;.l' II .It lll't.) H It! Ii t 4 I" l«' 4 I 1411r 
1 
• in I »n I I'lll i»f iiHfiril, *h^liPi «r 
|r;,» il in 4 iiil-ii il, mmmrfeill, |»-»lil ul HI 
in «» n| vii>iI, 1'rn- * ^ 
\ | "»• «!■•« Ml k« id' ♦!•%»» I 
(it I pmUfc Iii r- milling ihr |»al»li*b«Nl purr. 
iw:.\ts niym;». 
CHILDS & PETERSON. 
ri hi l«M R«, 
r.n'J. \ifli hi., I'fiii i,|. ij.lin. 
J. II LirriNCOTT .vC -i. \ i hi 
I'hiu i. rnn.i ir-. ^\mi -iin v ii, 
I I. \\ ml. -I II .1.1 HIir.UMiN, III. \ Ix I'. 
NAM k V(l., Ill, NwU M., Km V«ii 0 
i* n mmtiH,ai.ii y,»wi 
IITI R(UTI xi M 
S I. lildliiirt Jk I il III, 1.4k, M ,1 hM». 
S. RICHARDS, Jr., 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRIf. 
Mltrr iiml I'l in .1 AVnir, 
Spectacles, £ Fancy Goods. 
,\4y .V'lWiri I'U'. 
Mil III IWIIM. Ml 
Mnli Ill's I lin k* .V Jfnrlrr l(r|i.iirvd. 
L B. WEEKS, 
PAINTER. GLAZIER. 
\iiiX I|H"i lliiiiiii'r* 
sol I'll |* A It I .*♦ MAIN R. 
QP*A I '• I NImnI I"•• »ii| Oili, 
I 'ill i% ,« « <1 tl4 il'l* Ulf 
FItEERIAN HOUSE, 
\ n. i!» m 11) D i. /; s r it i■: i: t, 
(ipsiiivili' Ilii* *i't mill I'uii«1i I lditi Ii, 
PORTLAND, ME. 
GKOHGK S. HAY, I'ropriotor. 
itui (I i>ii<.. il« <1 iti> !iii,ii II u-i.) I.% 
Wm. M. CUSHMAN 
Watchmaker & Jeweler, 
.No. I No)p%' lilt*. 1., 
MlUWAY VILLACR. 
A ■ ■! 'Il Ii'4l \V..I, III ", O l. J< »■ 
r\y, niiflmill) ,•*« I, ,i#*l mii.I l*r » «!** ■*! I ii» (,i ii r» 
ImIi, WlUlwV| Mil Jtttlll}, flMiM UM 
•r|«iml. 22 
i>. i'. a to \\ i: 1.1., 
(ounsflor and ltlormv at Law, 
nixnr.i.ii, maim:. 
April l»fc, IS57. 12 
To Town Clerks. 
l| lLAMX^ I ■! "I Mm.,;'," I* 
| | qtiml ll) i'i" i. I. .», Ml la afalMMtl il 
i) i.Him it iliu IMHIOCK.lI nil li'li. 
GOODWIN & TUTTLE, 
Cabinet Makers. 
.\on \va v viu.Aui:, 
I > I -IT.t I"I"I"l.t.\ in*it* tli*ir lii' »r»l 
It t'i |,u •• .'mi. ., I" .in i-|n ii.i nl iki-n 
KSTPLEH1SHED WARE-ROOM, 
Whirfi •• HVlllmlTllj »(••< Ur.t 
With a LarjTO Varioty of Furniture, 
»r untt Notitit* imis 
A 11 »hn It Hill I*' »oMa*rhr i|imant iutlirf t4l». 
A g<i >'t HlllKlW; nt of 
CHAM3HR SETS, 
In U*ry, uraaitt nul .unl jinn 
Hpn «l Mltrniinn it r.illrt! to inn 1}•|»itmir«| 
.»n«l iimi h 
S P E I W G BED, 
Whiikrait* ftirni#Keil ut half ihf former **• 
Ready-Nade Coffins. 
.1 Ur^r MxirtHM-nt will Im- mm liamt, with 
trimming. hii'I lining, uiri Ij atnMfmi. 
Turning an I othpr jiXbinj iloo* at »h»it notirr. 
T. <iOO|)\VIN. J. C. TTTTI.K. 
Nwim.i) Ktl^ 2,Itf 
HEBRON ACADEMY. 
'Pill". I'AI.I. TF.IiM of fhi* liMlilnlinn will 
1 ■ f.n Mi-i.iI •«, V "I -1 i'. > V i-1, 
I mill mnlinnw »rrlii, 
8ELDEN P. NKAL, A.M., Principal 
Mm ARMS D BAMI0W9, i-....,..... 
Willi Mirh !lHili<ll<f ■•til' iillrlrtl of ill.' •< tlx >1 
ir«juir»». 
Mr. Nr»l h»il iiirrrntiil rh«n*i»f ihrw h'Kil 
thr Iwn |ma| Irmn. The Tl»«l»r« lAr plrjiuir 
in wii'ling In in h» thoKHigh Trwlwf. 
Tim.r w idling In mill tin inx-Ur* nf ihr ail- 
*.i'«l»;i • ill lhi« S IhniI will il'i wrll In !«■ |nr»rul 
.ii il»> ammr iw<-m nt nf ihr Irrin. 
I 11 i<i*, (urn tff. 10 ••• 93-30. 
lintIIII, iih Imlmt wroml, lights nn-l wmhinj, 
92.2.1 |» »• < k. A.Miinml armniirniratt lii»r 
• --« ii nu.!"- fur Uiii lin;. Thoa# wishing In Imai it 
tlirtn«rltra in lin<l nullK. 
jOMr'.l'll IIARUOWM, frrn-i irr. 
llrUnn, July SI. I"S7. 2>« 
Paris Hill Academy! 
rniii: I m i. ri km nf :in« i■ miwill 
JL MMMNM WnhMitJi Si|.i, 2«l, US7. 
II. II. IIIUIVKR. A. II 1*1 in.-1jmI. 
ShiIhI'I' aaaial inrr will I# |.in«i>lri|. 
Ti'liioi—UafMiM, £l«rt 
llif'iri r.nrfll.h, 3 .VI 
I '••ffliii .ii t'.ii^ii.h, 3 ml 
Mii« ii'. 6.00 
Thf I'fm w ill r.inlimw rl«-*rn wwka. 
%>■ •rliol.ii* ikcn for lr.< lliiu Ii ilf a Irrm. 
lin.l I.MIil I >f a In It- lit a in Ir nli|4liic.| at IN- 
•mulilr f.ilra. 
M II r\ltHill. S.rrrUry. 
Pari*, July »l, I- 37, ■::> 
SELECT SCHOOL. 
'I'll!' .iil»uil»r, (mmH I'riiKiiu,! of ihr II*. 
1 n! Nanml Imiiinir, willMMMMIHalarlI 
M.bnol 
AT LIVKRMOUK FALLS, 
llu Tu'ol-n, lit. t*i iUv uf |iinnti*rf 
N,*l. I l.ti-ifiW *k«. HaiuHWmill- 
will rlli|il"»* I. 1 •>•' I ^i I"'"' 
Sliklira will lir lanfhl, an.1 |*m»i rxrrlinn w ill l» 
m.i.l# lo rrniWr ill' Kh'«il ptolii»|>U In all «• h-> 
m i« allrn I. "rlin»* filling l.ir Tmc hm(, In llu 1 
nnrii,in fir I 'olW w ill rwrn* »|ir» ul allrnlHMi. 
Thr SrS'i I will >mii>« a iv* awl ■ iMnm.nlfM 
tmiMinf, wilh Ikr i|.a. ily In »ral al«uul uif 
liuu'lml in<l Ally |Hiji|la. 
It » % t. It, M> f it IFir fifr«,4Hl 
lirttf ihr >< !!•»• iu« f«»c »lu*Ui»t» 
ilmriMif i»f *» If Umrdin^. 
Tririiii, fiom » • I..V) per «|*»irfrr. N« 
t »r Iftc tti in hill irrm. Th »■# mIim 
;i!i« n«l iti 'i* thin « h ill * ill U t»4i j*.l lor a * h»lf 
Inm. | 
l'.% A HI* THrrr «i ill l»» a |*iIiIh rum 
nt4fi mi it ih»» of ill# Irrm. T«<* pii#r« «% ill 
|if (it'f r*-1 III ttMflf frill IrUWH, f«»r thr *!» rl.|« 
» \ \ I I'M 
|r«| ..||l|»«Ml»4l«. 
|»if errtioi ? l*alU •« a |iU'u«.inft ihrivinj %illi^rt 
jin«l • «| It i« | •• till- In ||||| Mil nib KMi !• i• 
•n(t»< nil* mitral !■» I«* mlhm a ff* mil* « t( « 
,,1 m •! ^ 11 I |« ill*" i'"il 
n'lilr it |« atti trtifv » mijIi fit lit ikr t?i« «l«t *»t 
Ih Mr (f• i'ii 4 ilfUurr .ijfmM*. 
M IIOKTKXHR IUII mmITi • h- 
ff i»t PlAHI $i' 
I'uf fifth^r infi#i»iiti■•i, !»t%« ill** •ulncrilirr, 
h!i<i mil mm mi, lit 111 2*», at I'an*. 
J |I%. I21 I l\ HIM*. \ M 
Gould's Arndotnv, in Bi thol. 
11 * 111 I \ I I. I I M I 
I I 
Ail I 'HlltH I ■ lrt| U rk«. 
r ij ii •» v. M *. .. 
nil in ihrif »f i'i nHn aMki|H(p m.ikiift* (>hmI ii.. 
|M'iirin «it iltiii.i^ th<" i**rifi. 
\. J TIM T.. \ M I*ri«eif«il. 
Mi.« S \\ < lllMUl M, \ « n»r .|<I. 
M I J. \\ 41 I i, IV 'i•-» in I'lriM h. 
Mm I* It t ii « r * % *,T« »• tirf in IV il |>m«t* 
|tf Iftl o.l |'4lll|lMf. 
Mim M. I'.v ii • ill, T« Khrr <»«i th<* I'miki iwl 
V 
Mr. 0,IIiIUwur«TW • P mmmpM* 
ll.il. HI ! lllli"'*, fl 'Mi •'J l>t |tf Hf»k. 
!'• ii« tu ti ! i|»«i!u iti .ii t th* |*i itiri* 
I Ii I « 44* h* f*« In fit nil* I >r IIiI'miI I mt% «ft ill 
W hrl | hfrc ftliiftu^ I»m«hhI Hfrlk «i| ihr (rrm, 
tu «ft fiu ill t |4 \\r* will || ft 4 4<'| • •, 
llrlhrl, JmK II I '7 JI 
Teachers' convention 
AT BETHEL. 
\l r M IICRM 
< ON* BSTlOa «tll l« 
L h« I it |U r h i, tu ihr « '•wmij «»| U\ ,»,i, 
ni* M i'Ihi, ** 'jikmlii ?ih )i5}| 
ft ml ttUll1— uiir *r«k. In»lf tir|«»ri .— 
I'VKO Clllll II I'.. Ill N»HlV,nC lUvrfkill, 
\| •• «i !li|*r||«. 
r \ CiiaihvivIiifWHIim(U* 
kj{» M ••• 
|!\ ih« • 't« • it#« »i "f lMf niift'ti tif |{riM, 
IWftl Mill lr iiii V|*'«|# f If lbr r< Mllull, til lhr 
i«iM | »• 1 ,Vl 
I*t» ||i»- I'm «•! lirth* I will «Iirrr| ll»r 
I \ I »' 1 1 »i 
T«itrln!i i.i I I* I. t ! i|im«" 
M \CK II IMAMU, 
Suf»r>nl'n'ttnt if ( amM i« A i 
1 V-niij, JmJj T2, K*»7. 
HIGH SCHOOL! 
\*i IIOI 
i|, ( in.triK ti. in th# l«4n> h» « of 
nilii i'nglc't, lli^lirr I.i>^ti»li 4ii 1 I «n* 
giki^ •, mil !»■ ih «I at 
MIX II \ Ml' I'ALM, 
On Tueiitay, September ht, 1857, 
I infrf llir ilirrrf»•»« of 
SAMUEL D. DOWKKR. 
'IV S« IiiniI u |pfi |i!> .••4ii.l% l-*'4tr«|, in«| thf 
4. 'HUM mIhIMiM 4IP M-4*'' lllU* All't ftMlf *«l»«*l|t. 
It tHil lit |irivnif* fiiuilin « 4ii U i*Ih liiiril Rl 
in hi 
'I ml•• »n l-r tli« i* nit, mil I* l«»i 
I "• >1111110 r.n«li.h, 92 .V) 
Higher i:..4l..h. a.m» 
la)H(K<llr>, 3,U 
\ li I llkri(irb» than half a li 'in. 
F« IwtlM |hm .i "i ii i| |'I ulifi NViii. J"i 
ll^ll, Sn|l"l»l-iif ^•"l|i«*U. 
I V : I-'iT. 
High School at Norway. 
'1*111 I" \ 11 PKRV. issr. vil MiMM mi 
1 wi:i»m <ii\v, >i:iti;miw:u 2.i. ^u.i 
liilltl tin I' ll nrrkf. 
D. D. VERRILL, Trinoipnl. 
Sliw ASVUCU v 11 CKKR* IWtkst» 
T» !»¥«,— I.iii;mi.*'«, 9 IIW; lligbrr I. 
«s.l ,v> Cami m I |3Mi 
|t.»» r. li .i'i !»• i'l<i uii' l -it icj.'Hulilr i.il' «. 
I \n.lrmt i« tui -In I Willi .\j'|MI4tu» (*>l 
I'.. | phl| it l.l MlAtlaMi 
Dim raif Hill I-- I lira 'mix- t!i» Ir>«li r-. 
t, I nji in.l r.fticinii in rath Im.hm h, 411.I 
1 In' S h.wl I'n li'al'l. |i> ail «li «b4ll milk. 4 iof• 
rrn".1! Ihij i-f >il. 
I Til .*!- «b'i attrml ihnuU n 1 fjil i» lv prrami 
il ill' .'|I- 111 <• 
* III tin- trim, |I|4| .ill 1114} rill. I U|NIU 
ihr.r ifulir* «ith "I "I .1 '* 
I .\or*av ViIU<. ,Jii'j 27,1**7. 27 
Maino Wonloynn Sominnry. 
milK PAUi TERM !• ill mm Ai|M 
I lllll! |MnJ ll \ •! :l I, ... |» ( Jl llaijlir, 
uuil. r tli. 1 .'i ll I*■ 41.! ill li •tut) lion. 
11. i*. toils r. v. 
Kmt'f Mill, Jul) 15, 1*37. 2) 
II. T. BABBITT'S BEST 
SAL.F1RATUS! 
• 
1' 
fi mi olli**r Mlcru* 
in# III ib •! i«ri in .n m idol ii 
iin li ;i hi ••''»♦"i a* (•» |»r«» !•»«« I»m* i.|, l»i»r«nlt 
nil kiii<l* ulrik'*, w I IumI rmttiiniRi a (Mrtirlr <il 
Sal* .ru w!i ill*- III r^.l hi I 'ak»' i« lukrtj, lh< »r- 
h\ |»rI ► his wh »' in pirtirl* 
hI Kulruiiu i« laimil |h(4« t.I pnx < through 
the l». » 1.1 or tn«c*iil *tuU« lukm;, >mm «jmi iii l> 
i» »itiMi^ rentii'H l*it f*»ftii«t mi W4li*r au-l lint. 
; Ym h Jl n 11,\ |M i<. m In Ikft IM9#itikii 
ralu* th il it l« »• i»ir#'ly ilifTcrrnt fioui ntlii'i 
I'M. \\ ; 11 I'll 1 •,»' »!« I 
lb* oM |M|i « itS vnv, ami lw frry ri^rfnl 
4i» l ji*! th« »i»*\t r\i<ihr ilk** llw1 f»r«t9 (nimf #n«l 
pii turf, t«iitm| Uif lirrikl, tilll • rflriie#- 
• in* wilri itlic t v •>* x*1' ••• • !"!l*) 
I ull ilin lion* fur unkm/ llr«*a<l »i«h Sour 
Milk i i mmI .ill kind* r • -• • j, 
in Hi ikiu; 11 W • ilifrrt MM C>r 
Ml ikidY S« liiltu |a«i*«Jrfa. Mill *rvHl|MHV wh 
r i n \ noi r i. 
» W *■»t• • '. N « York, 
| 2.1 an I .*!« In Ii • Strrr«, D^tOR, 
Wantod, 
»)/ jA A.tlVK \OI Nii MF.N, In art •* lo> Owv Mini MVlllll| a;tal( in ■ lm<lnn« 
• 4»*, »•< ful .iml liuiiiii utile, at a S A I. \ l(\ ol « KM) 
11'I'.lt MONTH. A capital »f tinljr rr«|wiii«l. 
Niii'Hia ul m^lii iiwiif li" ilk lm>iii*N, 1'nll |Mr> 
I lirniar* free. In all «bo rnr|.,.c a |x»U(r 
•(amp •! Ilirf* rrnl |ii) rr, an«l a.| lr«-«« 
A. II MAKTVN, 1' ai.low, M.11 
<£>■* L£JC LQJ 
I'ampaiirii Opened! 
E. P. STONE & CO., 
TAILORS & DRAPERS 
* o ir T II l* A It I * t 
ifull* tnft'Mii* •• |o ihr lull |nil»nt Klrrtuc* 
<>f Otf.ir<l ('mint) lhal ihrv Itkr ibr • lump, •« 
Popular Candidates, 
I'ur ill* )ini|ilr willi 
Goods for Gontloinon's Woar, 
fOMIITlH Of 
A*ti:iti< in, ritr.snv, %*ii 
German Broadcloths 
III'., of r»rr* rotfll ami i|Ual«y. 
DOESKINS. CASSIMERES, 
SnttinottN and 
J35S3- 
In(rral Tarirly anil nf ihf nrlinl itilM,iim>ii| 
which mm liffuiiml 
FANCY SILK VELVETS. 
Silk OrnncdincH. Maraotllos, Valon* 
cin.i, CanhmorcK, &.c. 
\ II iifn li ii li m ill Im* ••■III li\ llir ant, ur injilr inln 
li.iiim nl« in ihr I• I ami 
most I'Ahiiio* \m.i: mvvm:ii. 
Ami, in all run, 
Warrnnted to Fit or No Sale. 
Tlirj will llti krrp on haml an aitnrlmrnl n 
Rcady-raado Clothing 
A > l» r l it >1 M II I N (i COO l> s 
T'rjeihff with giNid 4«0«>rlinrnl of 
xcatx a:v"3) avH, 
Of ibr lair*i »t» !«•«, ttbirh h ill I* »<il<l l»« fur r.i#l» 
'I'hr »hole riiiii|iri>mg aa |uih| an mtnilnrul f. 
in Im- f.mml in I he • 'mini) 
STONE u CO. 
y(MM I P, im'i. HtlWtllMHl»TM 
» » M kffti vlMp|ll4 VMN 
ih<! n>M*(.iiit wi |»I<v%I'"*h9 %% ill l«r <^l. 
FURNITURE ROOMS! 
*1*111* nAwftfl MiU • i'lftrm ih<- 
I <,!.#•.i. »||'\KI*, 4ii I lirimtt, liial lirlu. 
riliUiiliril 
FURNITURE ROOMS. 
AT sol r II I' A HIM, 
A >41 unlit 
EAST OF THE METHODIST CHURCH, 
\Vl|i-r» h* lirrpi rmuUnlU ihi IiiwI 
<; i: v i:h \ i. \ slioitr m i. v r «»k 
r U Zl' K/ X T IT R 22 , 
or THK 
I.<• II iihiI *fn«t I ii.liliHiuMi' N|f|r«, 
M AN i in IP Ui < \N 
iii. i-i urn »m:h i.or.wnr.iu: 
Ready-Made Coffins, 
ll->l* •, lr.,i uMUiill) ml Im»I. 
II \\ III ItlliMi 
•>•■1 rii 1*4111*, April O, l»'iJ. I.'l 
ROOTS. SHOES AND LEATHER. 
A. fc M. 8TIURTLEFF k CO., 
Commission Merchants, 
N<> 65 Minm.r. -TiiKirr.-rnitn.tMi, 
II.1V1* jw*i ir<« 1 v* «! 1 !.irj;r »!«•< k u| 
v)lt» l.ralh»T, Calf Skin*. KiM Skins, 
I.IMNti HKIMrt, 
*irn a i.r 11 nil a• r«1 %r or 
SHOE TOOLS AND_SH0E FINDINGS. 
Am*. 4 1 «ni. 1 1 f«i k or 
Boots, Shoos and Rubbers. 
• 'I SI liM \\ 1 IKK >1 t null r. 
A. MM ItTI.KIT. Jtt 
Ml.» \N "III It II.II V 
u. >. rin;vi:.\.«. 
I # tU tf <1 |*F, I- »« 
n K M OV A T. ! 
Thf Mllnffilrri, f#-*»•• »%♦•«! |i» I "• 
Sl»r*t,«»rr thf imi hjiiw! It* \v I ,M 
k Co., %».ll in in4t»til t< iitir i<i or<l**rv 
(irnilcntfii^ < nlf iiml I*.iI• «• t 
l.r.iiht r Vloul* 
—\V»l»irr ad«I OtKjrtl Tit MlOliS, 
I tul«-r ihf in»n 4u<! »f%U of 
\ X * Ml! UTI.Crr A « O 
'2 \ I % \ N ^ll» R I I I I I 
PAINTS, OILS. DRUGS AND 
DYE-STUrrS. 
John W. Porkins & Co., 
117 Commprt till Nlrrrt, I'urtliiml. 
\\ It' ll Mir l'.-*U r» in 
ussr.rn oil. smuts mtrrs- 
TIM:, \'M;.Xlsni;s, jm'.W. 
117,i,. /.• .»</, t'r h /«i', I'luntrrt' Malm- 
alt, ami Colon 
0 r i: v i: it v i» i:»c it i i'T ion. 
Tn{'l!i»f Hilh n gpiMjal iixiiliiiriil uf 
jZJ,, 
And Standard l'atrnt Medicines!! 
CAM I'll KNK IlL'KNIN'ti FLUID. 
Agoitt l»r lit- Jlimj'-liit I'atnt (<>mpnny. 
I'oclUnJ. M«).l!07. 13 
n in: poTisn. in tin < ins. 
II. T llukhllt* 0* A TO Washington S|#| 
%• Y 9 juuf J* India m Ho»Iun. 
rpiir. |»f. |.M. to. i»f tli»« h i* I »i iii i'iv 
I IfAfV IfM ikl M Ifvlll «»| S i^ MMM |f« 
lt»Mt* 0i hi.I ii I f »r lb#* •Irftijjih of |i it.i«h* Tlir 
lull? Ill ton bl* Irm-ili* «*« o* «I # fh || it || |«# 
mil* illi«t i*«iIih iu v ilti ililr |ii«»firflie«. {i*i«* im»4i* 
lv ihiI of !».«•. flif pr-»nfiH*ir hit lik*i cii»« tr* 
•|m •••• il »i I it v «»l • i*»h*i i!mii2 lii« «i nil* I »| • k« 
«Crt 4ii«l h if »mi« lh«* «trrn*th l<» to* <i iif rni, i«| 
when UM*I ill* tt«* |»i IMiiti* ft*«*l|«, 
1 ol4.ll IMl'M 11 *11 IK «| ill iff I Htllt Mill,—• 
Hllo'lM ll*'»tllKll III WIlklH^ «ll|i; It 'till** 
ihf !« !»••« »ay llif% »lo| it.il Ii4f* 8«mhI l«»«k# |ir# 
Oh* oilirr r*.»- m I hit l>u?4«h hn g«»nr MM "I 
!• il IIM •• t||J«* I* lilt I Il4 l>li«*( t« Hl^ |oll H|i Ml 
Mito IfM ink*, lfr.i«»ii»in{ Im|iii I i»i vii i*i% r4«r«»4itil 
%i i% trtmliU ••> I lh«* ffl4tk«i«. 
\ mm -. r 11 «. 
•;•!»»• ; m»<1 * ill wurrNMt it in nil if 
tHr tlirtrli li» f .H-4^1. |u fifialurr il-Milil# I hi* 
flfn I lit fH4kli*£ Sm|m, 1*1*1 ill ttlhcf « f.if 
wWli ii •• »•••* t. lull •lirrriioii# luranlkiii( ih" 
I. ,1 1,1 s .41, II M !, '»r Vtmj ll II Nl%k* 
Hith trr\ lilll" Ii u»Wr. Tha Iry l« |>r*|M*r«l hi 
firi* ih l^ii iruiMiii *• 
I Ri. I' .uih m «rrnntr t I m»( 5 lt»«. |rr«i*« ml<» 
•IMm| HlKip. 
12 Um. will mikr tu r«*l mlifil #.»«p 
I••»»»« f«»r miking Mofl ^ liirrlc«i«fir 
nuking IUi'1 iliri'TlfitM i»r Li«»nlriri m l 
h«rtrU; ilin < Ii*»ii« l«#r ('-• un^ rotluii wt»l«*t!ii| 
ln« lr» ii u«*.| in fli linn / hi irliini*rv nf nil kin<l« ; 
ilirvflmni I«»r ihii*( iKm In th** |»Ure «t|* 
>jl Hwh; dim!tout I fliikiii^ liu.u iuUmt 
•*»!•■• on vlntfi, 
All llit; Mlmir »lirrriiuri« acc >«ii|»4d) Nrhran. 2*1 
Administrator's Sale. 
I Jl I5SI \.N 1 lu a lir<n*» In arsriMr l h* lh' 
X llMkJllMl(f||kl|(ftFOll I >"■»'», I 
•Itull ""II 4l iiulitic of |»rivni<* •*!•>, <mi MitpiljiT lllf 
Iwrntj-I.^irtii iUj c.f Aujicl, ut III ii'fUk, 
A. M., on ih* |nrnii*r«, ihr hi un»tr»il f.irm in 
llwklrl.1, iwimM Iiji I'rr.lriirk A H|MuMin;» al 
thn limr of h;« ilr^tw. Said linn nmlamt 
n'trnljcfifr »rr»«,in"ip t>r I"', with ihr IkiiM* 
inj> llirrrflii, Al*i mi nn<li»i<l«l h ill nfalnwl 
luciitv arm of |Milnrr Und, •iliulnl in aai'l 
llwU'M, »hifh »« onanl Iiji th<- uul 1'inlrtio 
in rami»<Mi with MiInrj S|>al.|in{. Trrnu 
made known at lb«* nlf. 
DAMTIM: KPALDI.no, AdmV. 
IWkOcld, July 21, IM7. SO 
1 
H. H. HAY 6c Co. 
Junction Frii ft Middli St*., 
Portland, Maine. 
Wholesale Dealen in 
Drugs, Mcdicines, 
PAINTS, OILS, 
Varnish, Artist's Matiruls, Coior», 
Standard Family Mcdicines, II«ir-Dyes, 
Perfumer)-, 
Burning Fluid, 
Camphenc, 
Potafli, Dyc-StufFs, Acids, Pure Winei 
an J Liquors, (for Medicinal and Mechan- 
ical purpofei only,) 
SURGICAL AND DENTAL 
Inftruments, 
Gold and Silver Foil, Teeth, Fine Chem- 
icals, Reagents, kc. kc.; Including all 
articles wanted by Drufggiftt, Physicians, 
and Country Merchants. 
II. II. Hat. D. L Mitchha. 
UMIRAi AiiMf! r•• n 
L. V. AT WOOD'S niTTKBS, 
Thr i»»l |»i{MiUr miir.lt fm mi ll, r, 
• 14, 4ai>I ill h im'iilrnt In Hpria* ami Sum- 
inri. |li »4ir >>( I 'miiiletlnU an. I iiatlaltoaa'! 
I'mihiM- m'iir w lib "il I hi' • ifnatiifr uf L. F. 
(TWOOP l»20 
"Smith's Electric Oil." 
'I S|l I"* |)fii> trail "I. H tin It h«« •iri.lr Vtwh 
| >ui rkth Upkll 4ii I HUiiji iMhrr |iUrv« 
IvfiiM I* illnrl alm.»t umfrrial allrirttnA, ami 
rlint nunmrnu nf r»ify kiwi. H-m** m» il M 
IHtulltriOI. I If •»• lhr» i{n r,rr tilling 
Uillh'm»l ill plnli«h|iliM 4I I'M. *■• 
■•ii 111 II mm Rlflll, (iNT, Plll^lVHf« 
I n i, Nm 11»1 i.i ». H »i 1 MlMi UlNfli 
I »«, Si tl * Kb* >>( lh» fill", Worn 
> v» Hrir r Krimi, 
Will 411.1 IINoIkl « BlUIT,lll« 
■onmm tn>, Tiinnir, I'mut • ii I.mat. 
An it l'«i»«, T'x>tii. K»k and 
lit ii*>%< hi, l>rtr»i<«, Iu-, ami Twiliiii( 
I'hiMn in* ti-il ulirn ufr.l m I, *i niwilri la 
4 |r«» iUf* ■ imply In lh» iangiitali m. Vil any 
li tir iim-.I l!n« I III wilbmil ■ l'fl»in| KMlir i|M I*l 
I. ||.-lil «||||lII III Iiiiim, • i<l iiu>it *'* lit') »hii 
h if l> •» ii i»i ill mri ) i'f heir diar«a«« ttry 
11. Il wM M M*rn I hat 
i no m»t mori:** 
I' *r\'li '.'.liiil > «•• nam fla»a of 
» iij 11nil* .11 -.1 » irli iff r» tlilr a* *nn|ila 
I i- in- • inI I I" il i*inriplra, 0»f .iirS th« 
niK« •! nil lllr.inr O.l, « i| ilir Nn»i».Vital 
I ii.I nf I ii•• Ii >i hi In l». •_ iIki *ilk ila magic 
I |MI\ nir. \tWM5IWN I*"*, whirh il 
Ii il ill ■ ■ i.-iiltiv a litilt, «• wiy prfrntrd 
n lb* i«it » T rrli" I • ii r »i» ml Jir«pfir«f> 
ami ul nil •t.rllnif "» nllh'l Ulrctri < III* 
* 
•• 
i.wrtvn.t muiTiinfi, 
I'ifii ii * lul l, .il iiriibir iihtIIi t>.«i mii tijinn 
■ lir (ill wt liiimi. 
I.iiruc ll»tllr« f«■ u liium 'li<* < hrtipr^l I 
KI 111' U l.l.l. COItkKD. 
I'.r a<* hi linf In itJr•• linn*. \|*t>l» mill lh« 
hint ihiIi—«||I pl.nn I ml—ilfmk hi fiillff. 
I7TN ^rmum I'.lrclric I hi ■ • •■•Lt aiili'iul lb* 
nil \ I'.. "iimili li'nttn in lb'- llltli, ami alau 
Hint im lb* l•'> lii in-l Ilr|«^i«♦ nrt "lh ami 
\\ ill nl ^Ifivli, I'hil •.I.-t|i|i11 
II. II 11 \ \ A I I».. 1I I v' 
>iillrp In puri-liiiMfn of l>f. >nillb'n 
KlfftrtC Oil. I'miN mi- in.; tSr lirmiin* 
ifllili.nill -Ali | ii •- <>( llii ariinl \|».lli- 
in *1 T i.i ih f, in,I if lhr» »»r mil «iifi- 
|<linla fn| «•*•! i»*m I »iirilr-r 4l ihn « lr*»m 
II. II. IIA V A CO 1 wilmi. 
I'hr • h iht «l A jnifi li»r M "•!»»*, 
\\ '.*• v% i! fi•» iIh uu »»pi #•* priwi 
— .i I «!«•• liirni«l| >'• * • »r !• «>t 1 I'imitara 
(* tilt ^ « nin»»« |irmtrJ •■», »f* fh* «|H4Hltljr 
|Nin !m«» 1 1% 1 if •• rn ti/S.) 4<» ! Wttk»' 4II iifffHI* 
r* in to; 11 I m Uiii;ni^ lint gii j| i«*in*iy 
Irfurr lh* J*-' 
\V» o#| !•»»»• i/nrtl, l-iii m>M Ut c*«H, m U 
M It»t • 4 Il4p|r an»< I*. 
l.4rUtfiU't fr»i |tit*' • V'4|»'«( 
r.ir #1 • |»% \1 «« & |t • v Pirj# Hill, VV, 
\ I % •! a', ** l*4i •«, • *'i.i« 1« 'it, lUihrl; l).W» 
N il 1 K VV itf»' •» I. '» <%» 1 I' »il », Wilfffiifdj 
ItifM U'i 1 t#M h I llm *. 1 < %• Im; 
i I » I I \i 1 U i'«». 
\ 1 j r 11 *•r 1 k 
• 11 u 1 k I lad Di F« 
Nlljr\iMW 4% IlilliaiM 
Summer ArraiiRcmontH. 
NEW y 0 R K A_N0 PORTLAND 
Thr Hplcudtil mill fit*! Meiinwr, 
WESTEUNPO 
CAIT. P. S. IJEIUtY. 
'III. |« ■ N I \\ \ Mtk 
i run11.\m» 
l/,nr Ili Mii'* Whavf, ffrrji U'tiJ* 
-it a I I n'rliM'k ; and r(turuiug leaf# 
\ 11 n i: iffvy ^iirf• 
fNMHi *1 Ihr Minr K«»i»r. 
Thii »f«^l h•« j'»*t Irffi titled up with ic* 
iintti •• I«t i !'.»••# ni4«ti«| iUi« tU* 
•' iMil (rat* 
# lwl*rr* \r%% \ iivk an t Main*. 
l,50c Norhirfr Tut Suiiro«M« 
f *r*'ll lr«i lt\ ifiM iiiH* |4» MdJ (itm 
\\ »1tl •*»!. t|u« I* It • t* •• r, lUlll, A••£«»•<4, 
St*J IfHilh 'i, 4l Ibf clHi|NII 
flUi, 
II II HOMU » I.I.. I BAir.llV Si FOX. 
I' 12 N Kiti-r.N \ II(U*|.'.\YU'I. Tortus. 
A I.AIIY 
\\ "IK» II V< III.I.N I I ItKI) OK <!RKtT yy Nnii « iM.ilm, aftrr iiuii« ihii of 
•iwf>i dmirr* |<i in.ikr known (O alt fell 
r».| fi rtrii DM <itrvli«* f. \ .!»••••, met ►•»#»{ a 
M ? M \ R\ I IMm 
W 11 lUtoii, M«m., .»• I iU piviciiplMHi «il| 
U* fteiit, li»r, liy lit \| |Ki|i, ImS 
OTIS' IMPROVED 
Lightning Conductors! 
t'l'Mii J N I. I |'cl' <mr ill \ t'lirii 
K- in IVwllii \ I.hfliu, 
I it ...it |'i •• 1.1 l'lw«u«lrir tkl 
\ II (I J III III.' illVk fr at Hd- 
« * 
H\\ I Ml 6k ih'' 
11•• «i^hl yr.iri |if*n run- 
»hW»I4>* allrnlinii lu ilu* tiii'i* 
.. i! ! !n >>{ ni'ainet 
in in* ii. iihj > 
1 
•, \.»ii»i I Mithf I 
■ > II »il lrv\ ll 11 ./ 111'-III ; Oil#' I'atml l*> 
•aUlnl l.i. ilnin; I "mi I ■ ir, i« r. i'n ljnj m k« 
i>l lh«» a*. r+muj wi hi .. |iriin-i|iU-« a* Infill* 
hhJiInhm nwt uJi pfulaeti HI, ibm ia« ilk ih 
ii"- in ihi* •• M dr]. 
I'm fr* .ghl or "•IT1* 
II 'in .ll ll ■ 1- VI II 
1'nfil iii.i, I Irli 3*l» l^jii. 
I'ATF.NT INf«IM.*Tr.l» 
I mp # I« imI 411 I fvfivi irvtrv i! •• I HMMMHimi 
r.iri.i hi<-l #*v rl'i of", • tub- ll fu.«liillH 
«lI llii* nf olb.-r 1 kJ«. Wbra lh» r<»l 
pun llitwH.i <li«« ri ■«« <• hirti >(* • 11 Ir.l by 
inMillir i'in liii|<, m*w*'l mil iH» w«H« of 1 ha 
I «. •< in lit-- >11 nwt>»'*■!. ih- (U*« i* i"4»ily 
l» I 1, |.t, li> In > if i»Kfpii>il i*>i 
in.ullir .trlii.. ; 21,1* th* roiiilmaalio* aflh* 
ilimi>|ibrt>- U Ur m 1'xiliml 1u1ff.1l; 3d. hf 
ih' >. iImM 1 IM I ili* ->r which 
(..H i*.; «a.I |ih, l>t ihr h»»t of ih»»fe<-«ri« »l 
4nIhI|I| iiW# l'w uflkil »»l»f IM»» 
11 ulit-i I h« inw! ti n» brinj Ih i. Iwukm 
Ihr rWln »l llm I i« urn infill I l»U lh» 
lnt,(l>« iti'Dal iimii; in r**l«<-l with Ih* 
boll.) Mi«| Imm<i * tk*u 
(ihi* rout* fu.N wilh r'••• rm|«.) Air« W«. 
iy I d«v« Mat* I Hf 
1 (in til Inn h (»•"■*•• •'mii k, lho<ijtt prole<1#«| by 
Iff! .ih li 1 !> I " il l ih- iii«Minr ol lhi« Mf 
r.iidartnr M I Wf^ ir Iif nunki'i ), m hiving 
ti.mi.In-.I iIh* » ni l « ith x.mi4iii>|iiiilMkNila 
life *11.1 fly. a(4iii.| ill# m.»«l irrnCi iful. 
J. N. I.OOMI3. 
<>r.fen |i.f |S- aboTr ri«l il'lirmsl to ih# firm* 
11! Ijmi,S D.BOWKKRi ».:n.«(i 110*,m 
So. I'him, mil rwfitr primal allrMio*. 
IKMMikl N* U I'll., I'rufHinor* 
21 l*iif Oxford awl Antlrwi •■(fin 
,-nni.i'i'Ai. u trweli.imi wsf.mtm 
•MM/ WANTBUI Mm* («" Im Ami 810 
lo 9130 |trt m mlh. Nil hnmlaif or thine* hwi. 
•ph. IVi iii tor ill pinpliirmmil (i«rn and no upi. 
lal m|<iiifd. For lorihrr |>»ilimUri, ntrluM 
(MMlag* ila np, ami aiMim, 
A. dlMl'aO.'l, Em.lrr, N. II. 
MISCELL VNKOl'S. 
Br Sn>iti Kisjt ut. At a jwttjr trial 
ia a N'w York tillaga, a Slunhiu£ gallant 
on tS« witiMJ* At I. nu •• put thruo^h 
" 
bit prtTiou* Sunday night'* «i{»ri«« a* 
follow*: 
U*w.-IT her® wfra Jou on Sunday 
arming l«*t* 
WitQM.—At tlx M<*ib Ji«t church. »r. 
Lawyer — IVhtr" Ji«l you go after that? 
Witutar—I wrnt dowr Cantr* «tr*«! 
Lawyer.—How far down C»utr* linrl 
did von g<> ? 
Witar«r —! want down t» «'— NMl 
L»wy*r.—WLat hou* dil you g-j t.» on 
C-~rrwt? « 
itnew> \V»11. I went to—I w»nt t>— 
will I d«»n't kn •« «• I'm obli.;*l Ui toll 
wl>»r» I wiut. 
Lawyar. You arc obl:^\l to Wll—ao out 
with it. 
\Y tt—1 went U>— t. Mr ■* 
Lawyer.—Il<>w lata di l vou »tay? 
VitAM—I atar^d till—writ, a 4 i»ii 
o'cK<k. 
W Inst* did T«u go than ? 
TTitMM.—Didn't ft* aaywltrt—atayed 
to Mr. Ili£ting'». 
Lawyar,—How lat>> >11.1 to iut 
Witn-"«»— I »UroJ til! —till- I guw" 
tS at o'dtxk. 
U*}<r—\'f; *nd %»h*r* «li«l ri u ;» 
tbm? 
WiUxw* —£<>enjni'frre— I •Ujrv-i 
At Mr. Iliffin^V—till »!x-ut half }«*t 
Iawvot —W»ll, tv'<t» »h*r» did j>mi gi"1 
\\ itD- mm.—I wrnt to— I «l >n't know. »tr. 
M I'm la U-l! *(.•»«• I » -it 
hnw^l I Ml ±- —«Utr 
di4 T«>«co'* 
\Vtin<M —I wrnt t<w-wfll 1 !'?n'l 
»M«h»r»—bj »p*rial mjurM I itir«l n 
■ igJit •" 
F«*atK< vi- tt» K»«" P **r W- 
*>»»•• a^Mlt a >1.4 •»• III *» » P »Uf<l I ••!»». i 
t. tt u» r <»»•• *ntl» *i"i Hit '* t • : 
l«»f !»••"> U. uf !' ••i-iut. 'I 
(mI," ai.d » <f -» UrtWi.««*' ii «rt-J t!,» 
> »ic »i 1 « l«»»t »r • -*i rat* f r t! 
j»urj. 
Ffi n» »Nat I htt* h»«l. I am 
alHnl that f»rm*n <nn ibak 
ol r -iiu? <|uitc jm tfV-I- <> ir» ha*» ir-t 
h<*ti k- j»t fir»t rHii-, »t. I T't. ir> -n» i.* jt <0 
of thr o-.mti >n imrt, t** > a\<- 
TW«*i»<M •.►nie !>•*»uncf +S& * 
of M»f' 1 h»« W* TmWtUJ ••'Ul*1 l'«lf I ti 
er n^rc h»lcbw£», or rather b»v 1« 
jj »* up and ch irkiti* 
Tb»j hate bcrti } ruu!t«-»! t» r-nsa at 
Hot ha*- «!««n* Kut litt! •! '. • t 
«ur (Tupa *n I gtr l«'l, an ! w <iia •> 
i»v>u«*. I aU «•• S n ttnlul lit la« k^ftl<»4 
cmatnrt!? at ban I, n«M'> ir •?« 
IVlarbwrj, N. k. W. I • l< 
(Contry (>«ntlrm«a. 
>u**r !*<*• *. l.V f«*li»wing i« tli* 
Uti«( c*a>* >f» t •■> t 
boui« ttu<« during t : U«' ,™>r. a v in; 
apr.j ul t!.a law a !n»• tt«~J t I 
• v 
folk Utr. II.» r.i r. | r .• at 11- ; r 
« tii » bur<lr< I t ; .. 
!ibr»rj of *o4 IjW .u.< .i .i w 
l»«t evoM uj fjr Situ at thai t ut I 
tr »n«lu»trT, jTn-l ii > and i" liat 
fcTwiiln' i^Tmrat ufih* >ju .'._i .. 
L# Jut, I« ha a» '^it.t tb«t 1 <■' « !■!_•• t 
Alwt:£' A («* U»« aft'T, t!.« 1 in »n 
«ir pj* i iuU> J i. * .'i! .» 
tit MB I. ■■( t>i« I 
I..a*, jrcir -mj t • j^v bim I t I'J »*«• I < ». 
tL« tHAt <i.»*. •• All hU« 
** %\\* m* \ .f mt-«i<>r»i> J-im •• 1 
tUr. at twrli <i.> 1 til l t'it r. »u 
J it 11u ! iS » r» <! » *r.t > 
an 1 put a kwjwr h, h« 4 'u«! *1• 
v! I man waa »iUiii^ >«.>wii > > .4uu t. 
A Amr «*» a«k*l w! ,t inf r< n" 
>i« ml J dr i« fr sa t I ; 1 J \ 
tbr «».4 i »i uil ! ;> I 
•• Wall," Ii- "tin* tiilv it.f- r»n<N» 
that I ns draw ia liut till ■ Wl 
Ion,; tiiac ■ l >» •> w 
" V»vDt>rful tl uij* ar- «? *, 1. w »• 
•aid Mi*. TiMimina. '* T « <. »*t r 
ha* jrr^n Koiri kun's r a n-w li| tr ■> 
hit cbr.it •• Ah," Mi l thr I t 
•• 
tntny » t'M* tmf* I ha*e k- *ti 1 pur u- 
k u ij. 
rat- <4 r.: .-r 
" 
" 1* ui >ld«a.» f t a cough,** in -jiir—l 
J w tt • 
»» ''-f I 
Otij't tu »«•. 
•• it it auM I of cv.]«1," 
Itr >«i 
V-r«r bu mltoi* y >nr r. r »•» afr. ! 
to >o a<v>>rUif-« « 
b<t» rv •» r : 
Y jii ui > 1j| >n i u j >n it tt<*t b i» a g .1 
C V.I » • « J< i-> 
Ail 2 m ,»• U *» «r< Mi. t 4 + l*x ■ 
«ij- ! * 1 
Ad i"' -ti? Finn. Wi > Ml tur ! « j Ttrait 
tr> Kajurl T- La; ii I, iri » 
■.ill.hi ul tM JiMw«ar« «! \ ui r i-n, u*i I 
M !< 1 t».» 
qu r II* 1 1 ti ..it 4!; a'. «; 
Aulo mi pf»*»'t»t tin it ,i\ r- 
•d, " fi.U 1 pi. *1 n si,. 
• M <•**•-. t'l« IT»» "lv ill ! 
h >» «t h-.j | :i-I Jubi* L*i..| »i..l 
th«?v w«r • if t | r ii 
boar:, but Le |«rr» ] lli<m t j;i» -l.nu 
lltfNiUjt. *0«1 wtt tb« tbini Jjt IMJ flWli 
it." 
Srt4*<;> IItit im ii -u* Wi«in, ,Tnli» 
(an lalia^tun 'Veil,do v>ukt*>w. 
you do a*t ini«h ut« (h Bf *™r!, 1 I k 
Liu to bo a jrntl f r 1 am r * 
a»ur m «•-» hi- ■ >t <■> '. in *. t 
•Tvi, but h« baa 4 J-t A I 
fttl wbita k.J gU*' ;i — » » 
fa in al.) •• Wtij, t 1. It I -• / 
pirttoh, t'i>t '.m : U nj uia-I. t 
ftUmm M 4 ff.o'*</titnrr • • Tlirj'pr I. it bi« 
gintea, but In* nuluUMi'. Out ui l! 
lii thai r- \-ii * :;i I. ... it w 
k* hard, ibJwl, ii' ; c u. :n t • 
pair" Why, Ju.a, jour L n 
au»t -r km I of i.ur» -—* tua r.ur-—I 
elan. wl>u wiki»* >ut » lu i.», jr j 
kivla. t> iji''* »b tu 'r> air»c^ (FkM .. 
If «tf ail bil iu u-ir bt-arU, 
mm. J wf Ut WouiJ Ut; £!*Ai CATV t) i * |> 
Ibe Utnda eioa«l. 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
Tin4 British Quarterly Review*. 
GREAT INDUCEMENTS TO SUBSCRIBE. 
Co«t Kwiurfd AO to 75 p«r cf nt. 
IM'urr 
X <f« V'llW, ronliaiw III 
j( l«l>l»k Hit | iI!h»iii( ImiIiii( 
I'm- 
•tliriU, * n: 
I. 
I'm b*i)«i QrtKfiiii,(CMifittliti.) 
3. 
I Hi r.|i|«lt*Rt,M lit * l» » .( Wbif. ) 
a. 
Tilt N >11111 IUlTI«M It r *l« w .<»*"*rhi.rcb) 
4. 
Tm U'liriimu l£• Itw .(l.ilvtal. 
5. 
Ill ii t« .»•»ii*• |>t«irm ii M to ui*i (T»»») 
VhfM- I'. ...•In- <1. «M» i. pit .. al tba lbr**Cf»al 
I'.' "tut— HKi|, l"it, 
•i i lit.ln .1,—Nil |N.litiri Ii.iim nili iHir Iraiwr 
flbatt rbaiaalrt. A* M(«n* cf tKr »«.-l | *«»- 
I •« arilni > Siiww. I.iw Mnrnlih 4ml 
llrIi. a, th.« iMi.il, h lkr| »«>i kair •IimmI, »n. 
it altr.1 I* t hr *l" l.llila, li-i1*! i..m»lr|f.l 
IA !.^»ntil>WtH ill# irNitUt .i*.l lt^ 
I 
1. »hi » it mil nt 11 in nf urn 
lllri lnrni.h a M.4rr<.iin .•».! ulnljr<i»< 
rrrnrii 
»l ill- .nt .1 lit «inir iHi* >l4», lbr.Mnh.ml lh» 
».il.l,ir»*ui an U puaatl.1) ..UaiiM .1 ant uili, 
1: UtM 
TK- tr.. .|n ,1 r «krrt« from 
lb# 
llrilub |niI.Ii.Iii f« 'iir* ..Mill'.ml * jlar In 
ihrtr 
llrpfial*. 1*1 .•Him'h a* ihri m Ir |ilarfil m ihr 
I im'iiWi* aUml at h«hi aa Ilia niifiiial 
TKHMh (Kr, ,, IW« ) 
I'rr «i>». 
iHt »w nf iW I •» ll> < ir*«, f 3 
I m .* .*i iS* t.xir K*** " » 
I •%» lhi<H I llir (••Ml li*»>»»«» 
* "" 
J' •» ill (niroflho Itrllllt, f"" 
r •< IIL Ww -»!'« Mt(«liar, 3t»il 
» |U. k,..«i • .a'th.r. lirtftrtt*. 
•» <« 
I' IIIM k »<>•! «».l ihr l.nf l«r» •, 10W 
l'i «'l • in «ilm«f. 
M ri<tn«l iiI'k »I»»i> i>M«l *ill I* 
ifttitxl at Mr. 
tost \«;r. 
IS. P 141 Itrl lli I'ailrtl 
I w r«»«•liinr (>N|« > »e«r ti» 
I iKltrrii I nt» a »r ir 
for Ha h uf ik* K 
\ I »ill fur. 
miWI •. |OT. 
v %'! tfi>r* '"or 1Cv 1 n»Ttnjprihir. 
I »8itHn mw ffAdaVftt M4piiiir« of th#» 
iH«h# |V« iii.!irnl» 
1 
»•* l.liU I** Ilrnrr 4 
\ » » I* 4.. 
| •» *• 7 
!> »r f«» |« » if| .11 tbcfolk'W 
1 K % *. 4 ml 
I my K 
•• 
I |! ti U ..m| • r»«f % we Rr% irtr, 7 
I llUrlkW't .«t itn l |||r«v l&tM 
II it 
I .».);»%•, 11 im 
• i* »i fr»i Hi i», *•'» am romitte*l 
KM ! ikflll * I 
K»» latlN lt «M, p*l iW. 
N i; I 1 '• »«'ii n( tir 
! •' i* *31 J" 4NBUHI. 
liMTBHiit* •• Hfir I'H »»e«|e*l, 
nou i*Tift n»ii ro*i hm hivii?t 
«f, 
M ho iMt.l# 
t'f * tm M« .Wi, U4 it tt»r«r |.IHV| Mm COM- 
!i«i«4hiii fj*M !<r 9«« Afntla. 
\ ... m <>\ %i:i> <»rr »« «», 
\ "• I • -'UrH, Nm ) ll 
T o \p :r ein PI •< n^'ogjeal Jour* 
nal fcr 1S57, 
rv. I • 1*1 I :%. Mfflin'1* % 
.1 »*4. »r V I M«l*» «!r»| t» «lh 
| % •, • If '• * ..*•' 'ilhlj ill I *»»r l» 
it <•«»! * »n •H«" • |»t 
\ 
lit»!**-• t*( lilr% • u Malt • shl, ami no- 
»ht* I i || m fluir •»<#, iW*l |u |*tf JNBft* ihfM !»•« 
41 • 1*1 »'# Thr % 4|Mli jffi 
I 
4 !"»»• .«•» lli4l r%rn i»»r u>.t lm>*« 
)« ir * I •*1 
Lif Illustrated; n tlr*t«elaiw Family 
Nowtpspor, 
| W > !< \r»», I iirtui r, aixl ihr 
\-i I- I I' 
Nl fUfMHtf* * •fftVlt 4 ll«|W| 
4. J | ill •littiv I tl« »*• >U |'S4«c«i aim! lo 
Alt tV M V I 4| 1141 MUlM |l|« 
«t h * U' »• th %% (littl) »n itir 
il. | ! » \\ 
♦ • %r-«f w.t •?. in *.!« .nrr 
| * K- it* 4!! Iffi tf4g« • jt t*«9 «>•«! |M%« 
(< «M in 4 it «>• r, «i >1«. it< |» (Ur 4l«>« 
Th» W'.it r-Curo Journal for 1887, 
I lit it»«l ih* !-«»• 
i.l 4H t II «M||t «8>lh Cuffitlll^l « * ttl*l 4 I • 
; < 1 v t, al *1 a iNft U 
1 .» \ %• \ I 
•• II fi >sfet \V .« I. U r«u ol 
:ifvt if • i- •• |)t« •«#, Nitirh tir r(r4rH | 
» » ♦ 1. \\i''*-rii« J •••< i.i!. firtMilfti 
?• *» m »fr <«•*»« ik*t tbr Irr4i n+wt nf "frtiiurt 
< ~ M H MO* iK .I ftlI Hit «|ft| ||, lUlirt* 
■ I tin ♦ MM M IB h ii'iKiM-**, *%• 
»»! (Hf \% Jutrut il rirfj 14mlV, Nut 
i« h** Iw (1% ttfWnl* 
I *\\» ♦ J I ll\t-it«J linn* 
1 *• .■»•«! M«ri > 
FISK -r MD ALi'. 
I' »• «iikU» an I 
M )>• irl \ Ike l»»l 
tM fWNNl i»l*ki •• 
^ N'llll lti<rk I* I llUttf — 
;i■> ■ r ■ r a 
JitilfliiA H», | M»<S|' I'Oil, 
IlkllKMt •• rol.l .»< K. 
>»•««• •• II %KI 
I.HWI V IICRRIXfl 
►» ■ *1 \t Kl.KI I To.\r.l*E}» x 
» >1 N|i>. \ \|-| 1. I I N«i. 
IM u h\mi:>iilL i i RE, 
x * ri 
SMM I RKIi UUXD SALT* 
j* Ll\ IIUI'OOL, 
I •»11 ■ •• 
i in*) i..,.. iti rrr.it. i»«. 
i> \ \ \ a ro„ 
0XTi4JVD 
April. tkM. 10 
<_lJ _m 'ju * 
la nrn lu»n in lb«* *Ij<< u( Miliar, 
AM ACT!V£ £c EMERP.1ISING AGENT, 
f ft tli H 
Now List of Books. 
W rjMUl of Y"*V la n nMfirnrr «Mlh, in 
((ml r«i« ii lit |t ... >;| »1 prr it.i*. 
Ol U rvr.U IK.t 1. \\ ...knWaigwirirlu- \ .1 t t«.l 11 
Ii r («*»•« till' I I.III-.I <Ulu, im l»lll( fie 
•til <«■ ki*U a«l H]ln ul Ui«Im|, 
I'U Villi i. 
i.. i*. rnou > ,\ ro.t 
I*alhilirn« 01 llu«t«n. 
Prom *4 to $5 per Day. 
ON frir ,.| i.f V | ,1*1 tinm am |»(wa, | Mi. II* llll lllltlluMi kir HullHI * llltf* 
«ari-i> ■ hm-imI a. I waMnial iiii. l.'», «hn h 
rni I •>■ *"J |'i*rr, aod Mill bal I tiki) 
M 4t U ♦ I IJ '•i I" ilay |»i.6l. 
Vlc'lOlt I*. JOMX, 
•li V) llalllurit, Ot. 
niM«oLrTio*. 
'I'lU'r-n «rlirf-r«!iip Vr^ti rr r*i»li»t unilrr ibe 
I in'on rt'iio I k IUin« *4# on 
Ik.. I .!.» I J inr, |WJ, h* luu'Uil ciwnl. 
I •III. m ul Ihc tit in m !• •rlllail Ii* M. J. 
■ II. \\ CAMWtXL, 
XI. J. UEARl'L. 
lid-on, Juth 18, IM7. 21 
7» lb It--* -"lit Cwl *f C('••wirnw, 
mi« M (A* fnaa/y •/ C»W, 
A'til II (dm in iH» i»aaa 
Y uflUtl^Hil ami r»nH», in ibr Cn«nl« nf 
(KCurJ, bitwiMt rrjwTariil, that lh<- (nail 
m mi* Inilrlid li»m ihrrtDim near l!ira I'nllri'a 
in llarltnil, In J< TV*f>ao«'a In I'lnina 
Mill*. i« tfn hill* mid im-natrnirat ■■> I I ml In 
b»n» ia frptiir ami lh» puld*- inlnnli mi I iwri*. 
ant ir<|M> a nrw Ujlim. \\ ibrn 
I If M 
• |-Tll'*lt« iMjinil » Irt lion.na In WW 4 nxil* l»r 
a nrw Inralxm, ••.num. h in( al lllf rwrnri nr.tr 
l.na I'ulk'i *■ ia llaiilifil. ib<-wr mlwly, (iliaa- 
•nj Ibr Iowa r»a.l ha llnj l>« Jiihi ft. II. Iiiaaoa'a 
<I<KI<IMWH Imla, ikt icrltn a.lM l« im lh«- 
iiumI |inrliriUr »nl lra»il>W |.<iilr arnoa lamia 
i.wir.1 In J-.lia f. Ril'*nn < Mlrpbrn Po\ ia 
llntfi fil, lUnifl I*- iil>"», Wilitain ami I'baiba 
| II. Ik m, Ji>h < (*. or Tb >ai.t< li.iiw- 
I mm« ia i'aataa, ili- Ii% 
i.i_ li.ml I I'll \lill. I I'll .1 |'« M | .11 ri 
aiar, anil nubr aw h wrw I. tlxm» an.I allrial) xia 
4a lb* ptiltlH* inlfii <'• a Mil ncrrNih nwj ir>|«tir. 
Ami aa ia iHtti k<wvl will tin if ay. 
JlHIN > Kl'IU N'• l.N ami 57 ulhrri. 
llaMbxJ, Mf 7ih.l«S:. 
MTATE OF MAINE. 
««.— 
\l lb* Hi'/ Nirwil Irim nf lb» Cnarl «if I'minit 
I 'ii—wnaawiiMH. hnMrn al I'^na, ia ami f n lb«« 
('"•ah i'l tKtmil, mi lb# a« unili ija« <1 Jul*. 
\ n. issi 
I |«>a ibr I >ir{-'in£ |**iii»..n, ■ilnfailnrv 
fit- 
ilfWT bllm( larn i< • llnl lb.11 ih' |»liln nriaair 
rr>|«<nail>Va a Hi I lhal imialrt mlii ibr iwnli nf 
ibrir apf>ln-alM"i ia r*|iniiri»l. It i* ii«ihm»ii 
ibai ibr I <ainh I'- iniiiiaa»«>m-«a twrrt at Ib* I. n*r 
1 I Jolia > |!Jmi>.iii in IIhiIUkiI ia laiil I iwiiIi »n 
M nil! ||»r hl'lh «l»» of I li lilla'f m *1, al Ini <•'< lab 
\ II., mihI lb |it 1 I In » irw lh»' •■•i ll" >n 11 
imwJ ia (aid |*inii>it; mm* .|i*irl» artrr wbirb 
>rw 4 br <1 in( nl ibr |Kir1ira ami ailnraara will 
la* li til mi axtiM inamnral |»la<riaihr virialv, 
Il Ml Ik Iilh* MM IMHf I <t kr »| |(| ll|f |Hnnt»r» ;»• 
lift ||y^) || Ml |* r. \ 11 i« 
•rihrf I lidfir.l, ll» if Miff of In# l«inr, |tUrr an f 
| nt*»( lit' I mi** •Mf«< dfarfMid 
!«r (tiru la nil |irit »iii a«*l on|Mti4lit»tt« *itlrfr«inf, 
|»% Mitral! I ffJMfi < I *41(1 |*H»lii»|| Altai of 
fhi« «4ilt-r llir»»».Hi 14ft lr Ml %r»! u|»>>u |liftrr«|r«litr 
liflki of ihr Ton®. «>f Hut i».n! an I I'm* 
ion, ami «l»t |w»«i( il h|» in ihirr | uttlir |tLirr« in 
r«rk Mill ItlllM, m I lilt• ImiI llirn Urrka 
iHnfMlVfh in I h* Oftf«»rl llriHortitl, ih w». 
|» »|«ri |m i»t« I 
< *»i»i % ..I IK I, 
lhf fii»l of muI | ilion* mi<l • <•« h ol ihr ollirf 
IHHkVI, Iii u* Miir l minI |u»«lnf, «•! Ir«i| 
thill* iU)« ••l*»ir Itiiw Milmg, l«i ll»r rml 
th • I all |«rtiml r<M|M»vji»«*ii« kmi thrn anJ 
ihflf n|'|««if imI »hrw «*M*e if in« tin « ha%r, 
• hi ihr j)f4in of fr.»t«! |*rlil»»»lwi» iHimiM not I* 
|VMH IliNi llA III HUCK,9( u.k. 
\ uuf n»p» i»f « IViu ■ ! Ui '» r «»f Oiifl 
tltr»t \W \ll M \l K. flrtk. 
7 #V lh%09*lUt |A» !<«•'% 1 oiaim %*t» 
t * Ik* V mfv ^ (Jwt "*I 
1*11! 
• •: • #• •»» f lit* I..wit |Vni, 
4ii.| « it null %* *ll''i ««il«. 
|»r.«i M4ir |ft4MNHll'!« I»n!| !♦» l<r ink* tortl, thftt 'hr 
ul »»r hi?h«4*, i* luralrtl «»n ihr (tritium ol J«»l« 
11 ■«!*• u ri • »• lhf \r ii Itt&l, mi I killing 
I m ihr I •>•«% ii iK4i Win k. Kifi'rti '• |n 
ih* \ ;«»»• •»»**. » lh« »«* iitti i««i«l 
ur ii iNiil -rih I. II411 i* ii I »n ihr iim .I co«- 
%rri*•>«•! |ilftif ihr urn <t»tiv*ftf»<*fi « | 
Itivrt; • mi th it 4 •« 41 m. 1 % |«r lu(*tr.| 
IS t» « tl] lit 1*11 loniriK lh«* | nMtr ti .it • !, *ih| 
1 ill '<• MMMMM M I 1 »♦ 1 •. ... 
U ilr.l fimn \\ i*Mt |Vi !i<»th- |iirrr<M>! 4(ufi 
■4i«l# anil IIi I ihr U 4IMNI i« 111 ulr on ihr |»li« 
m»h ol J« •• III n«r, rl al«, mill* nil %f*n#i» It 
\\ 1 I V 'If fj If.I ,||« • 1 
«ti*c ntinur Mini W4IHMI1 M 4«i (Mil of ft4ll«l k«M- 
li Ih il viui |«m4m«c* mmi ilr«^n |mi|rf, vr mikr 
4I1K iImhi in i4ii| U»« 4I1011 vK• I llir W40l«« f 
lltr |i»Ii1m n»4% »r*|*4iir of ni4k«> 1 orm l»M4tio<i 
1 « »hr t»«*l »'f Wl flhU I'.-ml. M 
-iif U*l> ma il rm tail, In totinr |minl •• llir 
•» J <UM'i l.ili'l '• h'ftlar 4'- I*. 
L llll^a't wm! »bfft ti a>ll lr«i 
M IIXI — »lf lh« ll%l«f nil P.M !| 11 1# nl 
\\ rlhH J\»«iil m. •'« »!• ilit.it- .»»».! rrt# lli« 
| » » » I'llH I » 
th« tlaatr 4ti«! »f |4R1 %i»«it U*lt 
Ui iii m Mia I4w<n in«t 1 niimir *11111 lur^im* 
in »1. «U vr •<• pMl hi «k« »n tul|pfilii»iMof kr« 
|mT*I %f4t Jl*)lf" 
,%»«! *• mi • | lilt ffff |»rni, 
II \ Kit I *•' >N lllltl «i~l Ii' lbn. 
l'riu. Jut) l>l. I*SJ. 
si IT6 "» MALIK. 
o\r»fcv«i 
Al Ihr * *)«hhiipiI in I* *»( llw Tiiifl of faM« 
1% I utiiiiM** mr i, li »U« >i I'mm, in ami l-»r 
ill I 41 t* I Olkiftli < NltM H III U <Ut ul Jilt, 
\ II M) 
I f» ii ikr MiitCiHftrt fti* 
«lri4f Im» i"i 11 ttirian! 11» • I tl»«* |»rlitN»«irr 
i« irtiiMMiliir, »rNl iImI utio th» n*ii»« 
• I hit i|*t 1I1 •• ♦ *!*•• •"!, it • • Of fi-ttnl 
that ibf i iMMl! ('tfWliuioiftl mrrl *1 llir h 
t ll «rvi» n |li n, |'«C*V «wi Th»»f•■!«%, thr * h 
M9 |4 • m l« IM %l, 4l »« "I ihr rWn k \ M • »• I 
lbr*rr |tfi4 rvil In Im n thr f«*Mr |Wit|i. mil In mhI 
)• tiliviiiiwtli4li illir hIim h *i n .1 (.» jiiii; 
I liar | 4i|n« 4ml miM tM-i w ill I* K.i 1 in thr ?!• 
iiriM, ind at* h utlirf Iiirjitfifi fikrti m'lhr 
... iI.. I miiAHI » jtlppllM 
\,( |. ♦ 11| ♦ | .it'. 
phrf lad pw|M« u( thr Cmnwiin MMft ||M||M 
it* ifMnl It* ;.mi t all 4i»l rnt|writiiini 
•• •"■ •••'.' > "1 •«"' i" 
lit*** i»i u( tlii* Milrf ihrtiiii lit l» #rftnl ta|«»»i 
thr I Uik th« t an «»f iVru, in I aim |»*«ti*l ii|i 
m thiir ft I w | *4 if in Mai an j ol li*br«l 
linn >ffl>i •....i»iU in I|m OifcH IhMM* 
it 1*411*, in >41 
t« mI i>\ thr fiMt •! •••4 |*»Mh4Ih i« an«l 
» M h * I thr i»lhrt h'iMfi, |ii l«* h *>U m-i*r»l «m| 
it Ii4it 3M «U)i l»l -«p Mill tiMir ufmrfl' 
irtf, I'* thr cirl tli4t ill |rm»iit an>l r*»9 fulfil hmi# 
ii i| thru ti»l thrir *| |«4f ami »Wl « avr if aai 
th« Il4%r. «h% |»4)ll ul Ml4 |«lll.< INI 
• Wil t l)«i| l» Jfin'ril. 
I11 ill i i \« K. I 
\ I o p ( I'rt I Ofilrv of I <it 
1- M.\ III DI..U K. riftk. 
T« the kimnnl tfi «»l CvrmU M •• 
f 'h• I >1 IK! >«ilv it %| in h il«!i ii «t 
I'arit t»« the irfith • jn'v, liiat.irif 
r|Mlt. »'•'< rituri'* <( IliiM, |Vtnt 
I I. »••'»!. • ■« % < « > t, i« •, pa i« rffcft •« ntf 
ih it thr jmiI. .c »i. M i> 4ii l »i«»ir.iU iti|>iirr« 
tt. m t'tri 4ti "i 1 i«' th' r uf\ ri.i'l in 
m ill I* •,. <1 «* I 
Ii h »!•* I < tii • I i-.«t, ii ih- %iifr*«#r 4Cii 
n%rr, ru < nnf ■ I nwi In th» ul 
rh«NMi It'■»£•••, fvi»m lhr«i« «i in or r*+ 4t thr 
h<MIM» III ?»!• 4 \> • • \\ II W, M 
lh'«i»4# Illr*|% m llir |.I«|| of ItiiHH III, h huh 
I %i»«ir |«-titi<-*M-«• ilr«ifr %i*ir h •••■»»• l«» f\ mi- 
I** III *14kI h »h»-fl,i.MM I'll »« Iwrih'iiM 
am) ili«r<iiliiMMfirr« Irtn^rH aakl Irfmmi §• ihr 
(niMif .|%ri|.. ... II)1 Jtnr|4l iii.i% |n|aiff. 
.IihI m* m ihiti hmi will • |im%t 
I'll \Cl.l W I I V|-|J. ^,1 iJulbrr,. 
Julj bih, I"57. 
mtvi'i: ui maim: 
Oi» 
\t Umi «• HMnwi ifivn "f ii»r • *.*«irt «»f 
I h CMMMii 1 N I* MM Ml 4io| Ibc 2 
1 I fir I'•mutt "fO\luftI9 uti tbr H ltiilti ilttt of 
I |- M lh»■ •trgotm rfiilmcw 
l»rti r»rtitr*| iti it thr |«»filio#irt* arr ir«|«iii* 
I i|mi id into ihr turt it* of Ihfif 
I | i> (hmi i* •"\|»r«!»rill, it i« t Irtlrreil ill it ih* 
t it iiif* •! .■ 11 if Hi ill* 
I M> Hi \\ I'lMtl III ft 111, I'll I I'I • % llir »*4 i»IhI «itt H 
I ( K i.il* ii«'itn «t u «*f iln < Itirk A. M ■«<! 
llktnrv Ufurri tl l«» virw ihr fMrtf iMitiiHinl i•• ► >m! 
|*»||||«»I«; ltttllir«|| «Vrl% <«tlrl tl V w-lft .1 IliilllH^ 
I-I lt|<* IMflir# «lkl II • II lU 14* II I M( tome 
Inmirniffil |iUn* »*t tbr Viriffili, mnl •orh «»lhrr 
t ikrn iti ill* |i«ritliM *i« till* 
n• »iiid jti In |»rimi. Aiih »• !•» ikifCMiVMii 
ill ll IKtiHf I»l lUr tit**, I»t.irr «ih| J »4|I |HNM* «f lh«* 
t *i>i«lltii»»i «m » •* m* rlniif ifoir* tit lr gitm In alit 
!>• 4ivI «»rr »i 4» i.t,» ihIi r» •!*♦!,1»\ r iit«iii£ 
It tint of mi I |wlil» it iinI ii| lh•• i*lilrr 
l|lii«<1ln lir >mrt| U|nim |)m vtl^fdivt Clffkil il 
the l..*»i« ill iVru .tml Kinol ml, *i*l it- 
mi |HMln| up in threr |»uMm* |»Urr« nil i'Ii <•( •ill 
in! |>*il'li»h««l Ihfrr *»i-k» >imh tuirli in 
lb* lUUil |lmNHr.ii,i i»«i»»j'i|*r |>tinl«-<! it 
!'•• *•# Mill IuuhIi III 0\l<»n!t liir tir»l of Mi l 
l>ui'4i< *iii«»«i« mi* I e»*-h i»f ihr i-lher itir***, t » I* 
iimiIt, »Hir l m l |n'iiril, at Imtt thutt ibu U- 
Ur l»w*» of meriinf, t<» Ihr rml tti4l nil 
(wr iinI r>»«|iiiiiiii«i*M m.i% lb*nkinllbrrri|*|iriir 
.nt«J*h»M rmi.« if rih ihM luir, *li* ihr |i4irr 
of » in) |triiliifii«-r« ibmiM ih»i l<r fftn'ml, 
Aih.i AM \ll III.K k.Ctoi. | 
A irur ro|»? »l Mill |Viiii<*«« m (tr '. <»| C*«mrt. 
I ILVAH BLACK* i I»Hu 
•riir. MiUrriUr lirrth) gi«M j*iMi« ii »licr that 
1 he «W. u| j^.ii.ii m ite Imi—nblp I 
Jiki^f if lYoUitr I-»i ill Hilly nf t J limit mii«I 
•fiuiurd ihr liu*l of «4tiniMi*iralur of the riUlv of 
BTEFIIBN BMII1 I* Ritfjf, 
In *4ill ('oniily, dfrraidli l»r bmnl •• ihr 
U« tturrl*. Hi ihrirlufi1 r«|'»»«l« ill |«cr*.n« 
*b » 4fr Hi<|« |u ihr e#l4t«* of »4l<t ikfnoril In 
Make iMWMiuin |Mi)ior«lt m l ih«»M* **b » b«vr 
4ni .ItiimmIi llMiom, to ribiinl lh«* miw In 
)«ljr tlik. 1M). JOHN I.MI.KV. | 
Collins & Rcndy-Mado Gravo 
Clottios, 
C0<«T4«TLV <•» ll»M». *t«0 
Doors, Window Frame*, Su»U, Lo. 
M«nulaclurri| lu orilrr. In 
/. A > 1) H i: \\ ?» A MIX, 
27 SOUTH WOODSTOCK. 
PATENT GALVANIZED IRON I 
PORTABLE OVENS! 
ri^lllfl intention, |br rr*iiH |"li< *l < *|wn- 
£ tuff, ii M* r-onfiilrntU |i|ra»nlril In ||(«. 
ji.iMir mi au|>rri«r in |Mil» nffroitowt 
.)». 
raliililv, rwar of n4ii4|riw«l, rontruiriwr, ami 
abulr till in tbr tint if allrij niitml In »III. h 
it iUi 
ila diiiIi, |u ant other infrnliun of I hr 
km. I mi« 
in MM-, 
II ia a Ptrftti Or/a, iloinf r»rrjlhin| m|inrril 
«l il in ihr hxmI *M|irrMir Miannrf. 
Kor !iM»tin( nr(l>,i| ia full* «|M 11 
lo | hr OI,|. 
I'ailii.Htr.l ^|ill| w tin Ii ia arlltiwaa l"hitr 
lavi 
ihalml mrlhiMl rirr infrnlril. Il "ill r»aa| al 
ihr a iiar iimr aa many ilifTrrrnl kimla 
ol an ala a* 
Ihr Otrn ran rsalain, anil ra b |iirrr 
will Ir |*f. 
Irflli aawlaail fi»» lima ihr (aaara anamg 1ioni 
ihr liiTxrnl fai o lira, aa lhr»r gaara are 
l«-l uf| 
lh'"»Kh aa ra« a|w |n|ie al ihr ta»f». 
I'm Utking lirra.1 aa<l paali » I hi a otrn ia with- 
out a ri«al, aa tbr hrat ia rrfnUlr<l I'f •lam|>ria al 
ihr Uittnni anil lauailrrth* |>rifrcl control ul tbr 
tyrtlHf, 
Ilia not r*rrl|nl in point al rc-'lwm*, aa ihr 
hral rnimrril ia frnrralnl within ihr otrn, Thr 
niai< riil troin wlnih il ia roaimfarloinl bring a 
•mn-rowilnrtor, ami ron«trnrlr«l w ilh air-rhamlirra, 
thrrr ia i.liaifin nf hrat, an.I a amall ipanltlj 
of fori will hrrp il going lor honra. 
Thr malrrial arill nrilnrr nial n .r lairnout, anil 
lh« oar n w ill laal for inn 
II %• ry alra ia w arranlr.l to girr 
rnlirr aaliafar- 
I loll. 
SrTrn aiira, anilaMr for ihr ainallrat private 
liroilf,..t for »l» aim ra ami h«lrta 
ol ihrlargeal 
rim arr m iiml liifnl, _\ll m.lrra .lir..|.| |n 
ihr anliarrilo ra, al Snulh I'aria, w illlir ^ in.ni|itlt 
atlimini lo. 
R. M MTKVr.NM k C O. 
(ilnil 11 > T * I Sol til I'lKIl,) 
Mat l*lh, I«.V». { 
(iptitlrmrn I Ii4fii»r4lhr |'«ilrnl 1 iin#r.I 
Iron Ovm, mrnitifirtntnl •«», *• (r* wmIij 
*«••«! I itw«| •«% ii «Hik« well. I rm|»Vtv « m.in i<» 
ii«i tin Inking h)k» fitr# * irn ^*nf|lilf Rfr<HM| 
of ll Vt»r tutting ff>< «|«, hmd, f»i•• t% « •inI rtrrv* 
Ihmj rUr ihtl hr tu« l»wkr«l tim 
c hr it»f«l i|. I 
•!•* It'll Il« «|l4lr |l| Ml lb*t ll !• ihr Im at Ofrfl I 
hi»r #ifi n»f.|. ll «li»r« ll« peflrrll) aih| 
m ilh 4 iff* lull* fuel. 
Trui* a. iirnsrv 
T.i « l|or•?, N«>n»it, Ma? I?. hV. 
OnlbiMi I kiwiicj lb* rilfH flilm 
1 
llWOffl Vffll wrrV*, 
«ilh r»ilif#» filial I r#i IIm | ,.( 
rt»«*linf mnl*, m<l taking Ihm<I «n«l |w. •trt.tt 
•H|irr«r«l^a itmlliMi^ ol llir kn><l|}i4l | |i,itr 
nr» 
•r»*n, I l» »» lh*f •!»« | lt.tr 
•••*-. I V 
*. I \ .» | ■ M9I Umm uw-f-nrlii ainnrli 
liirl |iiti«» Mt kikin^ tiii^ai | i* .1 t*fitr Iran 
• 4UI1 irrMiniiir n«l %i*m otr«« to all 11« frl N#*ftr««. 
I»c«|* rllulU Jftiffi 
I 11 I($ TKI |i. 
M %n» P % 11 * v * •>» t l« r, J m. 3, |*'»? 
ll. S' s«rtrn« Ik t*«» limit I Ii it» tttt.lr 
lH>ir<tt|b IimI "t lti» i«*U< himI |\»#i.tl»ir Otrn, 
nl y*#n iiiMiult*lntr, 
tahith I "l«tnn««l «» >1 l.n; 
a^i of itMi, mm*I 6n«I tl aH lhat )«ni 
i«n «>ni- 
•... ! .» 1 It »■ 1W1 • %•■«* g»« ,» iv.ttf »,f 
4«*|^|m> mi'ttf »<M»| ol || 11 in.1 uy, 
I « »•. I t| ihr t»*l 4|*|»4f4l*l« of |h« Will.I ll 11 f*« 
l<» infeutr<!. \ % IU*|n IfitHt, 
I ll«'l Ml 
0?ri« t N II Prh •«, 1 
('ope-on v*. Miith |0, |«*iii \ 
l«rn|Um«*i) I I •»( *imr i(rn|, un> #t| 
V «ir No. 7 I®i»ft4lil«' Otrn«, f(»i lli»« mtlituli.n, 
iiiil nttt«i *4\ it r%* rtthmi hHmIi it it in*. 
iiutmf«i.U>l i il In in. In ttttr nfiliaart « m r«| 
ImViN^', wi il«r*l at*.ill fttii r«»fi'« of WiwnI i»i thtr-# 
*%. k. \\ < » I 
•' 
Hith N» Imihrli •»! «<ih| jwr t»nk, «»c ihfrr Imi 
l»*»«lir| Ki«krl« full U«l I 1 Iwikf ihft-r Ni^k*. 
I * 4« mQ hiMM •• »iii lb# «.|*-t tiK.n nl (Imi 
n t mkrnk ** 1 I Ik iwinii ttat I |Wfl 
m \n III III I mull »••• 
I'-Aittg, «•#!«) an* lr#• li.it»W« !<• Imrn lbr l»«f 
im t1 » »' I > ru m *«it lbr r.il 
r*l l«» 
»«i.l 14 4M- t « y K in 111 lh» 
"• « 
• k» It • < t bral tfi* r«« it, 4o*t ««i» hm 
in lukr with* ««l lrt»fmM£ iIipnim l*fi, Ml |1ip «•♦••• 
I « t 
»»« i»| llirtP nil r* I 4I' %»!»'• I t.t if.I «tfi 
Ur|r f»i •Hillt • < iilr, i >f ihnr rr «•*•••*% IN Mllilf 
«i«hh1 ami t)'4(, whirti 1 mi lb* «••«•«I *% i»t 
iMklflg. V«»Mfa |t« •!*'tfill'% 
\v W. CMTMANiWidHi 
1:1: f 1: it 1: n o:h. 
\\*ni W iff \ if|»M» | 
\ I I Imih-'i, 1 v 
ft 
o... I., w | 
I w n \\ I hi ) >( |f 
M II I ■ M • II III Ml"it \ 
\\ iii Surtl, 
TvmIUm Unify | 
li. I«. I'hrl|n, South I'irii. 
Mr, | II 
\ Mint 11« if. Jt ., 
J \\ I I 
Thr MtlrniijiM arr |nrjMi**«l to minnfi.fiur 
im! »rl| lbr ahulf Oirn. 4» i flffcla I f itir MMc 
Ml 4ii| <•»«■ ur 1!% Mlthr Miti •»! Mmr. 
1: >ri.\ i n- k n, 
HorrN I'AHM.Ori., l*S#i. 
«rLWlV HO V'S 
Medical Discovery, 
77/a: !»*/?/'.!TEST or Tilt: ACT 
I II KI N\l liV, «1 !%• •%!< a, ii" 
4 I I 
ri '% 11« III 1 urn | \ l.li \ KIMM'I III M'^K, 
ft ..-i M '|| Si » » W • I 
I I II. I) li (I If | i» 1 » •«. » I. »« n h» 
•«», in.I »v irr f«iU> riff|t| »ri |«*»i. lie In* i><•* 
in hi* |mm*' iff in •• luHi'fi*»! ft*tufa alt** 
•» 
ill iilur, all m ilhin l*fnl\ inilri ..I IIuHimi. 
Two U>I|Im nil* «Mlf«H|i >| I nitr 4 flu f 
•4*«r miHitli. 
I inr lu ihrr# I->11 In 11 ill rmr ihr »uf«( kin ! ul 
piltinlri un ihr (icr. 
T«>i of llitn Uittk-t will rlr.ir ihr Mitnu ul 
Intra* 
T«n Uilllft arr «•»!mtiinl »«• 1 itrr the n« hi 
kn»<1 •'( rankir 111 ih** tiM>itih iwi iti inn !•. 
Thlfr l«» lilt* ImiIiIti iir Mavvanliil |m hiii ihr 
w .t ..... .f •« .j 
llnr In Im U tilr* 41* M irrviittl to curr Jl 
hiiiiMirt «'f ihr riri. 
! *«» hnlilt* air ««rr*Mr<) I • rurr runm'if m 
lbr raft at»l l»l<*tihn in ihr lint. 
I' *ur ||» n% Im fik* 4tr * trraiilrtl in ruif fof* 
fV|>l ami running ulrrfi. 
I liir l«'lll*' %% ill rut* »rt»|y rrttfttiori of ihr ikin. 
1 r llirrr Imiilr* afr h irt iitl* «1 !«• «uir llir 
ttt'»it ilnprfalr ri»r« t.l rhrmti itimii. 
Thfr* l«» *11 Ittln ire m iirmti l in rurr 
tall ihr urn. 
Fit* »«• r.fhl l*tt|lr« r«fr the trry ttofat ra« 
»f« «»| 
\ Irnrfil l< .it* !%• from t hr fi» •{ 
oMilr, awl |wi•* I rurr tmrmBleiJ nhrri ihr 
4U »p ipianlily •• f.«k«««. 
N-.flniij Kltlui '•*•«• 11» th*»*r w ti » 
have in v iiit irir«| all ihr wtMfclrrfnl iiH >ltriiir« 
ol t;»« ii •I, 41 lh|t r«»imn «il nn I j»r •.<» 
ihr |MilMir«, 4n<| »•!■! M4lU, #VmM 
run rtrr* humor; %rt ii i* Riim! lin If 
%• •«» f i?r hun»..» it ) ti in #t>*• I• I hrrr itr i»«» 
if* i»nr «••!'(• 4l*mi it,«n»mr rwi ! ni m»t 
||r hi* priMlnt ufrf * til- i' i'it| I »il. * 
*>( u in ih" ti« iwily uf |I i<iiRi 4n*l krv»M* th« 
rllrft «»f it in rfrty rm>. It hi* nlf»4<l« «!miw 
of Ih* I'M itr»| •» m » •*%« in M 
• imott». Il»* «j4*r «t l<» (hihlrm it %• ii «•!>!, in 
••II |<r«i|»U- »itl% ; 4f».| liu "•»n |MH»r, puin 
!«*"kiii'^ rhihlfrn, l!r»h h i* *«»|i *ii<| itali 
l»Vi ml»tf<l In n |»rrf>«t »t4ir ul hralth l>) ih»* 
iim' «»f i»fir l»-»ttl«*. 
To lh«*r who mrr tronhlnl with »ick h« i.l- 
■rhr.o.i# l» tll»- hiM .«!* ijr« ffirr it. || gift* 
gimt relief in raurvli **»..! dininrN. Mow 
hIm* hnif lakrn il h4?r Iitii ri»*tifr lor \r ir#, 
ami hitf Irni M ffn! »tr 1 li% it. Wlu rr th» UmN 
i* •••naif il Hnfl« i|iiitr* r. »*v0 I -ill wlurr ihi-rr i* 
nn% «|i injf* iih ill i.l ihf ftim t»*»••• of militfr, il 
nitl rtitt'*1 Wfy •in^tftir fiilin**, IkiI ton mH»t 
.•t I- 4Iiniifl-lh#> al«4<« *li*4| j* 4i hi (r Mil 
I ur iUm In B wrrk. Thrir ii nrvrr 4 I-.«i| tr- 
• •ill firm il—on thi* r«iiitr.u\ «hrn that frtliwgi 
l« Ktiiir, VOU will I* rI \t in ••-!! |ikr nm |«rr» »• 
I hranl • i»f ihr >•! tiliaT«|Ml «tx«>mt*| 
tin*« uf il ih it in mi r«« r lutnie*! In. 
»Vi rh.tnjt of ilirt rfrf iHiMiir), lilt ihr 
l««i jmi can tftt rim] r»i4tgb of it. 
K iUidT, Hrpt 10, h i3. 
TSt § it #« ikit II, II, II I 1", Prufft, 1 
P II ih* JuJy lim'tnl A(t*n$ /•>' 
my Mill *1 /#r l\t S1I0 »1 Vni', «%»/ 
Iksl A• 1# tnpf4n*i With Ik* ft*mar, <fir#r# fm»n my 
fMifmrjf DO ^ ILU KBNIiCin 
II II. II \ V, nrtiifid, I'urtUnd, lb«> only an-! 
ih.rix.l mfut for M.iiiw. 
H«ld l>v Amlr»«»« lltin, |')ri> Hi I; W A. 
lllMl, So. 1*4(1.; II. At Mmni I llu.Url.1; 
|l. K« N*|W| NdW) l>)U 
DARIUS FORBES, 
AtiLNT loR TIIB 
II r. L K N A I' C O U N r V 
MulD.il Fire Insurance Company, 
One ul lb* nw.1 rcouoinirjl in ilia munli j 
ALIO, 
tOttlCULTl'RAI.fciiK.NERAI.fl'ltvnYOR 
Arrhitrrt mid l>rHii(ht«nn«nt 
for llra)iu>( S«.nt|i« and Wrl l.;»n.l« 
nddrctugoufor Utildingt made on r«a»unaktcterm I 
i:vi:itvii«>i>v irsr.s 
Dutchcr's Dead Shot! 
not (fr.KKKiT.iiM i i«n it 
iictrit ir 
Clears their bonson of JJod Bags 
I. \MH.OI;l>S INI*. IT, 
II tl *1 • Til I T 
IVM Mr ruUomrrt l > " 8kf[ in Pmm 
Ship Captain* and Stonmbont Man- 
torn imo it, 
To rnjiy •• natnrr'* •mrl rr.lmrr, lulinjr •Wp." 
|l MVH no pninmrNN ill* I lit iiifrc I lli«* 4»f, c?• 
ff* littH* %■•»!» ifi.ikr lh»* In !, or hi 
i« nit*4t* ill** r*»r «• !l*r (Ming rtKHrtiif »ttl»lnuilr 
tli»M»Ur«t in ttU'i»h<»l. 
11 rvRMlm • »nj limr tt hrrrvrr »p|ili*Ht ami i» 
HI IIP. lir.A I'll i» I He ttboU 
ii£D dug tribe. 
Our ltinfi»l(h *pfiln ill «,t> .»«il* In llir l» !• 
•tnl, I nil |u ihr rmiki anil riniiTt ■l>ml ibr 
• riling, if Ihr h'>inr n ftlil, 41*1 ihr nr i| ntr 
I r, ii.r.l lift nilh .1 (irrirrl IIKHOM •>!' |l|". 
Mill I III »V 
llnr ibi'l'Migh >|i|iliiMlk»ii anil vmi »Ii »t| »lr< |i in 
|ir*rr. 
(' W. XTWI'.I.I., I'imUii.I, lirnrnl Agriil 
f>l Mamr. 
S..I<l In Uilrr«i H ll4ifi,Piiiilllll; Win 
!»•••«. "•■•••It l'in«; I". ||M(4kCbi|MkMI| 
r. I'. Hhnrklrt iml li Inlphwt \ ■«» >£, Vnwal, 
ami tlralri • in lurilir inr rtri »In ri 
I)K. SMITH'S 
Sugar Coated Pills. 
I'm {Mm! -•ml jmiI lip U thr 
Now York Collogo of IToalth! 
TtIR MOfl I'M RBR v I RD MRDICTXR IN 
rut: woiti.ir 
|%f» >mmrn !nl l-t ibr priii' »il | lii«iri4n« irt all 
«Hir rllir*, ami l»t all *h'» Ufum*' in|>iiinlfi| 
*ifli ill* ir n»« Ml*, ihfiMijhi.Hi ihf world* 
Thrt. if lit lie Hlf'H • I'l lift »•! rtrf% town, 
till * tin! litiuUt llin igb'Mil ihf I *»»ini j>, h li«» 
Ualirail N|, 
nil. HMiTir.H .*r<;\u roATCii pills 
II ifi* Mini rut Ml'*. 
(' \V \l«* !l, I'rrii |tt..« It, M irkrt S|iure, 
I' *f f I* l»< I, lirm » «l n( |'*i| M UIM". 
^ In rrM* 1 |lilr«, IViiii Hill \\ \ 
li H I v 1 |Di 
I'. fHKurVIrt *" I li•.! »l| I it \ g, \ »• .1 \, 
,iml «l*4trf» Iti iihmIi* utr « t« lirrr. 
II It !• t; I I T9H 
CANKER BALSAM, 
To /»■ taiutd nrril* ''iffii /* Ifiiimn' 
It iHitffownboHt ltocommondution! 
IUl > »h«fl lifi»»* *incr »<■ *%» r* Milli lit 
4(ri)i nS«» !m<| 1 •mi* rJt l«it liftlr, |*««t n>m 
h*i! HltiJ *11 IMlt. 
IU inlufMrit um* lli il it |i4t| rnrril hit 
WIFK'S SORK nilKAST, 
Afli h 'i itlltr • ti til |iir>l mi I 
i.vintviioin i.iki:iiit' 
A Cnfmtm QwImi)K,iIM tub 
* \m*i:it i> Tin: >mi tii. 
Irhff Tirr.iM I-•■•r.tira — h.i-i tr* mil w til | Hiii* 
« Mat, I*il wl4.nar«| nn trlirf. 
II mm mm ir^'ii CAMKRRHORR 
III*' jjiiiri# mimI mmi ii it in mi 
nn\ i <ii "i iti i: vi i*in.. i.i w f\i, 
<»i i i hum mi in iir 
a i «. >i»<ir i'» um: itoTTi.i: *4 
Hi. iv«ii'» < imkri llriU.itu 
C* W llwi II Mififl 
I'oiiUikI, Cwfml .lif'Mi •••» M4iter. 
> & n i h i \- 
«.HM| Ji ('.. .ItiKkU.t, r. r. Htkarilty mm! PU» 
(1>1|itnc \ \«>l *4} ; 4ml iW 1 • in ti*r<h«'ii»r • 
lrt)tt(trfr. 
Atweirs Health Restorer 
«.i\in \n irri mm 
ATWFILL'S IIKALTII llF'.STOUKU 
\\ .if f. •» 
ATWFILL'S IIKALTII KKSTOKKK 
WWnrni^M Ik 0/mm. 
ATWKLI/S III'A I.Til KFISTUHHK 
\\ 111 k | « * 
■ • n 11 
ATW FILL'S IIKALTII HKS'h >l»Fill 
\\ ill ntr hi 4km m .in I l»m« I •• 
ATW FILL'S IIKALTII KKSToKKIt 
l> << mr If >c > .ur Mi.nii hi. 
ATW 111.1/8 IIKALTII ItKSTOKKU 
UiMn fcr IIm4mIw m4«Wi IImAn k 
ATW F'.l.l/S IIKALTII KFISTiUtKIi 
ON9h ]MV IflfllM 4in 1 it will cm Mia 
T)tT I •I". r. 
SaUkf 4 IfelM, |*.... ll.ii. tVm A. 
11 | H I I ^ 9k I H 
I. • H k R \ n 1»,, 
mi 1 liraU'I • in iim <Im inr rtrf > •» lirrr. 
Cure Vnur Sorr l!)o*! 
i»r. IT. IITTS 
American Eye Salvo! 
|)R. J. \. Ill irt», Inf rin• I»l 
€ ft 11.1 tth'l hi- |l Si) .illli *r f H |tli V f** 4fl'l 
\Vt «\k I ^ | m IS InHM itM 
lifhl 41 • II. i{»m -.11% krt jiii»i il« f»r« furir.l iti ihr 
|mIWmm. 
I'm' nf ih** IN. S iUi1 rflrrlril lh« «urr, 
I M»l R II \\ ■*• OM, l» it ui 
lh »l In* rt»..f hn hi* In ii 14f*l f a1'9m»lf I >-t 
lynh (1m EfilWff* Tlvy M bm uri 
ter .ik I *r III lf»% \» if f)l ni .|t» ||, HI I jflr 4l 
W« «kilr«« of lhf fllNih, 
II#* .»!• » Mfnt 4 In I ! 'y l»ii| S-»ii i:>f ly 
• fm l|iftlH ili"ll« #»( ihr l.w S»ltr 
C«W« ltwR| Puilliili 2* «•«*# 41 .i.;rm I M m ... 
s..mi.i n.i...r.r,.it w fii 
s.1. i'.m*; r. iih i & i.. i:. ki.i.i, i:. c. 
HlurUrt.4».i i: y....... \ • ., 
flrnilt'iiicn in iheir Dri'.vsln^ l!uoni\ 
LADIES AT THEIR TOILET, 
>loihri« hi ili«- >°ur*rry. 
I lie "III In ll<-«lort- iltr Mini, 
iiiul llu* toting lo I'rrM'rife it, 
— i ?« i: — 
LYON'S KATIIAIRON, 
Till*. MOST « l.l rillUTKO 
Preparation for the Hair, 
Tin* ttoiM hit* r?rr known! 
Il$ < / n#i'/v /'*///<« 
mJtftw Jt imt+ttof ttr 'ilrnrt. 
It n .f. '« Ih. II it li »- ••!»!, »n 
»mlii» » f t* mlitM * it, giving it .1 
rn h, •*»(! •• »• ft 4|i|H af iih t, 
Thf l.i tin miivi fM0! nwi • lo li In f *r 
it* • "i 11 \r 1 r, • ti« lit 1 .( •« -i ... 
tlbta artirlr llir% b.if«* rfrr i»»r»|. 
It »M it» in 1 .• 'i» 1 i»r» -• *»• t h« ilifi) nfiioa, 
i jnin ii liotn falling off or turning livr)* 
urr« •*r»»pli%r hi* • ••» «»n i!u in 4J? 
Ami in 4 mijoril) of <*;»•«•« 
Pr« 1 » « • n h *' s >l of in w ll tiro) 1H1M 
|*Urr«. 
(iifii ibr II iir n l*iru, l»i<h9 (i( m i|-|' 11 inrr, 
Mf»f*)inlW l»y any olbrr .irii« !r in the nurVrt. 
t\ \V. \tHftl, lit rr. ; lllii k, M ilk< • 
I'ovi < I A M Iii'in nil 
iH'l»l« Ilk »•( Ir 1 tr« ••• <!. 
I. > .1 Park Ifll Vi I 
liii"if**<'iii!i |'»ii«; | 11WW J »'%< ■. I'.m Uii- ! S; 
l«. 4\hliJ« kl« *, tin l II |»Ii»m \ »m«j, .Nur»»4>, 
•ml ilrilrra in imiIh iiit rTi nnhrrr. 
t'UAUi TJOCAT e«r (i3CC! 
A CuU raiiw* < Vm^Ii' A tVw^h urjlrclnl (cimU 
In I\>Nni(n|ilion' 
"Tbm pulri im>I willi ihriMlniiij file, 
Tlir ruir lafnii li I* lau Ulr." 
DOWN'S ELIXIR 
Ollm turr* * tou^h in ■ U « <11«• llut (<« montln 
hj I l»«nl---l rtir >11111 of iK« tir«i |ih|iifM<w. 
p«r WIIIMU'IMJ t'Ol'lill.il „ ihc l.-l irm- 
ejy in ihr work]. ASTHMA, it irli»«r» »n«l 
|»ri(tnimi nt nr rnrra than mi) nlber lino* n rrmnN. 
• \V. ATWUI.I,, I'onUntl, (IrNHll Afnl W 
Miii*. 
Mulil K| A n In wiib Halt*#, I'll l« Hill; W \ .llil"l, 
So. I'aiia; i:.C.NIn. klrv «td II V«u»t, Virwajr; 
I.. Almmil li llucklitU.ailU l'» ill il« f» III IIKrJ' 
K lue Off)»lurr. 
NEW MAP OF OXFORD COUNTY.] 
'V'llH nn li*r«t^n#*«l •Hflififn 
I cn« iMimfiitritl bf c«»H§lfttCluntl |n*l»- 
lith a lic^t .nid accural* 
Map of Oxford County 
l» ui ar liul turtiy. Rtcrt ro.i.l In ! Carcf !!% 
r«l liffrtirtf m<l iltit inrr,.i»»«l |hf I'M at •••»•• 
|!l lh» hilt*. f»«»n»U, ilffimi, mil* 
i,khIU,rl»hi» h» », l-»i 4, ««•# 
•'%%rll|i».«, aiMIiillicr olijeda*»| intrr* »| ai»»® i»«i|«»f 
Nh» i», .Name# «»f pioprrlv «**ni raf|h« the 
ciMtnljr l« It in#rrfcil in lfi» *r |»r"| 
M"« «»f ilitl.inrra from % ill i^'* In vill.i{r, an.I ila» 
11• Ih 9 n| ib^ifiirullMva^Vrnl'^i* Ml.ni'^haiiM il, 
ami wrvcimlilt* ir»«»uirr«t jn.l r*n»«liti of Ilir 
r.Hini* ii* Im (ivrn. Riln pUai ufall lb# pti» •• 
|nl vitligi* tin an rnUrfril acilc Intic 4'Mru in ill* 
himiin. \U» |H i#|w« ii«r ti» h« ill iif 
it»«* 
4mI i.itirr iui|*«»tt4iil Unlfinf•, Kr. Th' 
mi.«I» |o l«r m|r»Vfil in frrv ni|» ii«ii •!>lr#l» inti- 
fnlU cnloi. |t tarni*hri|a ru.»ntr| «»n rl.lh *ifh 
roller*, iiiitl lufnitlicil In »• ,ml> al **5 
ju ri (•%, Nn l.iUif nf fip#n#« h ill U «|i nr.I t.» 
iii.ikc Ifi* work % nt I Im > mini; mi) ilic 
iiNiat lilirral fialrimafc nfihc cilia* na ii r\|»e< in|, 
|i ;»l it*, i»Mi%hrf |» >'M '• 
uiLLirrn: k iiiA iinutos, 
90 I'ultiM S.rif I. N. V. 
IV»». I«. 1*57. .1 
FAIRBANKS' 
r i.r rh*ti » 
,SCALKS, 
uf r«rrji *.«riet»f 
34 ICilby Street, Boston. 
mtr.r.M.r.APaauknt*. 
A full ••llinrtit uf ill k IW«U of Hrifllirtf ||| 
(MiriilM* 4imI ilurr fnrwilw* for •■»lr 
il low ratr«* 
lUtlriM'l, II i% ii»«M *«mI Mul«i •« t •" unjr |»Jf* 
lh* r«HMttrft. Ivl I 
XCXT.M3IHT.3rH 
Genuine Preparation 
Of 
Highly Con rent rated Compound 
Fluid Kxtract Duchu, 
/'<>* <>f IK* fit !4tf% A< tn'v, 13* *"t,Pr*f- 
iy, )t I it »i9u> ti **•, »NV<frt 
f'tmtl* <•»••/ «i/ wf4Hi'/ 
\rt«iNf h"Mi mi l him i»» »•# in lil*-, 
.»•»•! r»-iii"%ii<K nil tttt|»it»|*r i|im l».irg* • (< tit tlir 
lltitlJri, kxliii « ^riiiil I lr,{ i.i#t %%Hello r #*%• 
i«iii»i( in 
Mule or f'rmnlr, 
Frnm uli.iirvrr r.ui»« ihrt uut Infr uvi;i>U(fil| 
iin>l i*i imltrf o| liow ( in; pMn lin^i 
fSttmf If' t'lH ii'/ t* tk* / 11», a*' / 
f« ri# /'«//./ I "A#r4. 
JOY TO THE AKFLICTKD!! 
I I f.r N » ! | > ifr-«l iulfrini, ;|IM| 
rmmvr« <itl ikr •%iti|M>tn«, wlii« !i 
will U I*hmnI« 
|m!i»prt«ili in.ri, !...•• .f T f 
^1 I 1 (iMHItl Will 
! 1 I W • ilv |*M, | i. 
Prr4,!iuf tirtifur «»l l>« »ih, Mjkl 
I o!i! I »«t, U 4k'lnl(i*«, hintnri* o| \ iihhi, Ijm« 
fiwf, I iiffffc.il I• 11*i«i>l §!»• Mft*ri>rir^vit* ft, 
Ofli Mi».ii« \|'(•<Ii|r with DtftfaffflltC Mimp* 
II If I || 
•f ih«* J'kiii, I'iIIkI I*>iv«n* ♦ ,i«.! ♦ iit|»ti<»u« n 
• i •• r*k •'» iim- n««u, H■.%. 
Kyrliili, fVipn mty bWk «m|i 0}Uf Mnaili 
I « « ,!<-• ♦ 
*.•#»• •»' it>«ti*i "ij hm«I> if> lt*'4(| Mum, 
#ifh .1 I > «i» h V ihiuj i« «U *ir 
to (i |mI» till if. in •••IiIik!* an! \««ifn j M»r\ 
in«»fr •!«« fcif frur of lbero»cltr« tvi «.l 
M I It 
hui »»•*«♦ ithmi lr*Mii .w li» anikihfr. 
thi« MidiciiM mi% 4ii il»U i«iMVM — »•»..n (qIImh 
i im* i rownic, i \ i' m i.\fi i pi 
I .1 l**| I I lllS Ifl '-Mf 1 f 'if |«||f M || tit •* 
• II in (ImI l! in »i 
frlMHIIlh fcHiliJfcl iImmJMI lliMMN -IV 
>IMI\ IMI I • »N -1 liri|ON» I 
i.r.U i»fl|» I MM* Mil lb* m^UnrH'iU 
•li.i'h* I'* 1 r|||> V ft«#fl # If II IT) U» it'll" In lit 
| I \ 
m» «l hh Uttrhioi r%inl»iiHin apivurf. TN«* r«Min« 
IrtMiiT »• i* fiiill| • ni U u jml Jr«4||tf(r*» 
tieithrr iimth gnrf rtrv viitii if. Sl». iM * 
ui tfe* »«u«f »H.ur, il !• »f» ■% •fli(»Uir. 
\\ '*» *» .i mgmpiMi 
l#lf hUmii !• 1 1 1 1 
!• iiH «t trrvil i! 1 m liroofbl 
ih n».Mi U it|»«iii ili* ttt'iiiiU f«» mmImim'S juiii, 
Miti« l»I.««t> & ih- ii«»l»ilw>t» «»t Mnujr »ih*. 
It 411 U 1 mm| 1} l!f Ml m| ih.• 
1% r \ l< I# I II I. 1: It 1: M 1: II V. 
If » u 1 < r, wiili iih#» ilkivi i!m« 
Iff ill- II 1 III I \ I KILT III 
rm « 1 tilr >i»<, | 1 v 11 11 | | 1 ii(|finfi i| ( 
ill rlhr Iff. 
Ill \l llti: f* lit ll'K NOSTIII MS 4...| 
14I II K IHH I iIIU bam t 4!.,!,. 
In •In' trlih Hfn. riliimi Wi*im ami llwil 
lliril in i Mir l.<*n; s M f I 
iiifi In i*t r.itlmg .1 ImttU* n| lt»i« | «• 
I4I4Y 4ll«l * 1 it' li»'» 1 
It alUt« ill j- iiw in I intl immitiiM, i* pti! rtl* 
11W .♦ ••»! 111 ill i«lf 4iii 1 injur, Imi niiKHju mi it# 
I • |n. ... ... mli .• 1 ill nln ..i 
I'll 1RM l< \ AND «IIKMimr. 
With lit (TMlWl »r««nr; «wl .1 kno«- 
Irtl.v «#l ir* .'•••»l«l i* tl* rtimlHiMtmn. ?*.•* 
r l»l W KM* \ \\.*k. ...| ih* 
P* Ml M'* "I I'bl'l' .'111 »'<•! Ill ill" Ut>' J«UuJ .1.1 
W..I Ik* I M. iwinr. 
{ €*»<!!>- •; 
On* II l'i.j l» "ir« will ( ii I t O I'llt* 
• if MM «h>« »n tll4t llir iKilirmi* III* 
)iirt-l .1 itH nl; 3»»1 llii' Ii *tifii«'n ill iti 
»•»• imi1« 
1 hi lr |iriHiiirri| t'i |»fi»?r th il it h 4« in* _*r* it 
J*. I. | Ill If ■nil IWlk Ifl I 
•I imiifi^ h «%( !*•«•!! fdWl* I In* NMM nl V'l|. 
1 \ 1 11.\ rK*liMOK1 
|*fi-|»«irl'»f, I Kl Hi it* t|fti|n« ill •nr |t||i* 
i >• II N 1 I Mi I IMI 
100.000 Bottlu^ have been »old, 
An«l n>4 ■ ».n;U- iiitui. -l * i.i > ,■ 
r,IM»ll. MMMt Ik£ic Mr, M *1 '• 
If,. •• : I". II T. II. ■ 
i*iv mm •, » * k]T» ikM kit 
|Mf linn t.»n*4»ii« Ml N .in n*( Mririnjr, Mf mjii 
Ihhm iliu/, Imt 4rr |M«telv Ii :• ul'V 
II I III LMIl 'I.O,- 
.«««•*» »l*l I l» i•»«' "H* IUI« u 
I \ I ibfJgM 
\\ II. P. IIIBBARI), \ 
I'm r I |H-r llullli-. of rt 11 <. 111. •» |(l| 
itrliwiril In iilit •nlUu-»», 
irruii I'.tKM-it n li-tli' 4i I I" *fiih« 
I4lri It' I'l"(••••• 'I ill \|nln ill 4* I, I *i » • 
IHHI Rlhl dlll^ri, 
i't.,..!. | Why II. T. IIRLMDOI D, 
r... ii ^1 i.: Am il 1 Marirt, 
Aj. 52 > T'nts filrnt, <• '»W, .1. 
II. II. HAY & CO., 
! function t'r>. ant Mid.!!. Sit., /' >rtlanJ, 
(Jrnrriil lar Mnim 
jy I .*•<• > • U IViii., I'n 
Ilill; Wm, A. IU»«, M*. IWb| « h»». V 
Ill •!; |». VV v..I Ni. Ualrffc.f I; 
«• » 
I' .ii. \\ ..It |..i.! 11. im \\ i, I. •» 
|| 
p Fi|ib>|| C. T. flm k >■ '•. •».*- 
lirlil; I.. Al«f.t I & l'«. »u 11', it. ^iw> i, 
llu U 
I., j r. n.it'ti. i k «■■.. ii" i. wi 
l.rlglllt.11 4imI II. I Viljl'li V-l >« l». 
new akb «'K <""• .M'i:iiH.irs. 
A»k Fcr lielmbold'i—Take No Other 
i, <tiii:* <:t \ltAM'ii:i). :i 
Winter Arrangement. 
***9*On t»».| iU» M • \. *1 .'I't 
t ti '■ ** l.l.u l«.' 
111n.«*|ii.<ii » k»i 
i oim— r 111 v,i 11..•. 
A I'mm », »iII •• 
Imu AlUnlir ubirf, l'iHlUiitl,r>r" 
" 
Tuii.lit, UVtluri-l ii, I Imr.il4> an I flfahfi ">l 
7 «'< "... k I'., HI'.I I >1 I'"-1 •.<»' 
MnmU;, T««mI4}. Unlwob;. TkaraJj) 
U.I 
KuIm, ii 7 n'rliii k I' M. 
I'jii in l\%l»i#» Hi- •' • 
•• onlVcli, I,Oil 
IN. II. i:.« H 
l«*l •• furni«hri| h * I irjr 
mnUr »l •Ml* riHimi, l.n ibr ar<'uiHin>i<tatiiin nl 
»,|u-. 4ii.l fimili.• anil lra»»llr»« hp rrunn.1 I 
that l») lakiiit ibi' In unit h Utinjuf lit 
■■ Ju 
'mI*!"' "'"'i «n l ill il |h«* iW'iifmii 
nf «fti»i»< in U...i.in at |«ic h mii n| ill -night 
a ill l»« aTnttlril. 
| 'I'hr Uiata in ivr'm M-.i«iiii(iir |M>»rn2'" lul»kr 
ihr mHif»l IraiM mil nf tbr ril» 
'I'hp l'<iiil|>iajr air nail rr.|it>i|.il> (nf luz. 
loan am-ii.it r\rr.lm( ».'•<> i« »aln«*, an.| llnl 
|irr«iii«l, i.nl< •< inlirr |. jifrii ami |>nlil l"f lhr 
inir <il uiic |ia*»rngi r fnf ttrry 
.VKI ailt'ilmiuit 
1 
value. 
nr Friifbu ukto a« omiiI. 
I.. HILLING*. 
111 \i i n iu it.mw on i i i;i: ► 
IJiandrrlli pnrif. (he Blood. 
Km rMrf tkn> < m<' 
Af I I.I * M »• •! Willi • • I ill* 
J,y I af 
nrr •nlfrtl !'• ii » «f». I l'ii •, af tli« 
•raaoa, aa<l it U aa lUiifrr,,, a, it ii |ii< Til<iitt 
I ill IW411 1 • lh'» |iilU tftihl III m » ilmliU' ami rl« 
li< ir it |'I«M|m. Ilj iheir iHti-KKiil («•<• Hi 
|irr*r»l lh' rfillr» linn <i| ibnif m |*Milir«, nliu b, 
wltrn in »nOi« i> -it ijwrillifi, ra«i ». I, 
(tr In ihf hrnlili. TS. »111 cnra In. r 
im|iUinl, J»!■*I »| |» |«in in ili» 
Iii«l, lii id Imm, | Mil in ill* liruil Imar, • 11 l*a 
C 11 Iim><« ml hwliifiw". In l« i»f, ni4«liHhV 
fill* «dlt llwir way I" llf »«» ItMl itf In- 
•sic, rU.nMinj ialhrir pa««afi\ r»*"» •»"ij p««ry 
•ilhr.illht art i'imIiIi till ill' I'•«»l i« | I, 
lit* wlfik* ■iilrni I'll ir ilnli atil thr I' n« 
.inl iImiv •'( tifr Im.iiik ■ (iUmi'Iii1, nbrrr I. 1 *•> 
lliry li.nl l«»« Mil an I wr.irjr liuiilri*. iKlr* 
wlirn m>m1iiii2 In* ralM"ff>l tawilmf wf lh» m 
■ iumi rllirwlrr, whrilv'ft (m< .1 • 1 •» kn 
.Hliria i«r, w I). ir iH^frlihm^ hi- In** i|i|ktlliag 
a •••■ ;U .( •••• uf four llll « «im » Mt'a I'n 1 a, h 11 
al iiMr ranil an! lh«* |iHf"il ln« Ultra ialu • ilrrji 
■|yp, Wli-ii iV »iwleM»il Mil" 1 ■ 1 
Ihr iwm-iM f.nl«; whrn il i» jnrffii lu At ihf 
altnilMMi; wfi- 1 nitr >Wp i* linikca an I nut ml. 
in] b«ar« hiriuT'l with (Httnili"}' "f ••til, lli'i 
BimMi'i 1Mb >ImU la twl. If lk*w vara* 
ii(>rraiiniMlmlli>ll th iimii ia, 1 •aam«|iii m, 
■|iM'4*>'i>mIi" U<-4ii, Mnaw i'l 1 
Hit I lUVCIlNf, Mill 
•••.I ln»l> lh"1Wrln««, T!i lt« » 
«>Mii i it♦». pn ft 1.1 vithrU«,/4»M 
ifiD will •!*» wf. I ^ lhr»n 41 mifp; «♦ • i*»t l*t 
pffj«»<!»•*#• Jiirfrfl! ih«* iff iht* HtH|iU U( |m(i h( 
n ii»r«i%. 
Ilrniiilrrth** Thforf of lli%. 
%rf» lliif.i t IIUihI. II '! iti* li^ fly 
•iMtrfUnf it hi pnifut «!»•• !»»• v»« mil uri •m»h 
|Ik* |m>«rnl 1»*il f'tm i»f»rr, iln* i* »ly 
llr oc !• th** {»•»' f !«• I «'lj i* I 
In vhiH takkif MtWf'i j»«i nyv |»rr- 
%rul h« from felly V*pdififl«' ibr 141 i|i •! m* 
(lllItMllll'Hl, H|i| fiwtHl * ti il mi 'if «»*!» »♦»*• 
Irfit lb* •rtklltfIt <»l 4 IrV ()«%• *>f m *• 1 )(<• 4 
rbnuiir .»ftr« i»m #»l 
Itllllltllt'lk** I'illl IUTI»I«I Mllh Nlt|l|f«* 
Naiwr't (OMMI mf<n. WW> Mralr mf 
MMMinatl iwrtutt Ii«mi •«» r***-, l« >»• 
mmr a iiihrk Kim* to li'ilth, iwi nxxl uw Ri m* 
I 
*b»M |«r>ram''iii| » ih«ih lrifit>U 
lie!«••• Ih«* %V «»t I<1 l»Ml Writ* 
T»»r«TT » l!"u< H»i«, mJ ilii 
\ \ 
ihrr will «»»ff .!»• ■ iti 
3xi33 WPUKtVM St !*.■ 
Dr. McLANE'S 
CCLEDR \THD 
V E11M 1 r U G E 
in 
LIVER PILLS. 
rw»«f »tl» »>♦ • t I'rr par »ll»N» of I lir Afte. 
They arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, hut simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling' Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactory 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Livfr Pills, fcr 
the cure of" Livra Com- 
plaint, all Bilious Df- 
RANGEMENTS, SlCK Ilr.AD- 
ACIIE, &C. 
Purchasers will please 
be particular to ask lor 
Dr. C. McLanc's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pillc, prepared by 
sole proprietor?, Pitts- 
burgh, Pa., and take 110 
other, as there arc various 
other preparations now 
before the pu' lie, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pil All 
others, in ccmparLon 
with Dr. McLane'j, are 
worthless. 
The genuine > 'cLanc's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Dru" I v/ 
Stores. 
FLEMING ERO'S, 
CO Wot»i> St., Tir. : ik.-.h, Pa. 
.Sole 1'roprlcforfe 
If. II. IUY JtCO^|WW#r^nmUfr«ti 
♦••r .»»!»♦•. I l»* \•• '»» %. |c || i, | »» 
■« 
li U \ R -, N M 
llrlbrl; I *• N \\ I» »• ■ 
r i. v < i 
-* ■». 0ii 
I I \ ... »*J i\ n. 
HirkfwM; J. IV IM 'vu u < Jin 
•• 
k ll, K'. N m 
A8HlgUC0*M rfotico. 
N'lllll K iali 
I' 
*. t Ml « % I'l *• 
. r\»,.<r V\ »'•'i 11 1 I Ij I Ki •«.!, 
li «.|rr. ll lh I- 
* Jw 4 
II. ItO*. ..k• ■ ..'-ill. 
■> Wi 
Ik 1% •, »»l • •"f ^ * 
1 ,»• ..I IK 
•if nil lb* ml MHii pr«» »t,il iHr ».«u| 
V»ll»»u IViki Hot I»v Um » I Immii »!!»«*»• 
iiM-iif; •*!•'»! nil ihr noi*»t irer»»t •, Hikl rh»»*' 
• • 
l'» •'! 
»urh «.f ih* crriliim* \,( «U 'ii«l N iihn IViki«s 
«« K144V, uftrf IK Mi* • m» | 1% 1 f # 4 Ml -I' •»"! 
• •*« * t U «I 
*»• ••mJnx t»# »f| r M 
m li 
21, ,\. II. 1944, U« I .»iif 1 
Ml ii | f•»;*»!Iimh I** ihfir rt#j4rti»i 
Uin»*# w» t 
Ihn•* month' fro>»i tin* *,r 
ill 1 »#**!• 
t<»r» <>f Mil \;«lhtn IVikm* l*fmw |uiIm«i<» 
«i 1 ......n. j «■! 
I« (mmU 
•il (he hiuM* oflht «mH !•' ^ ilktn* 
r.llF.IWiN \\ II.KINS 1 A ji* 
1 \V AT rut OH Df Jfiljr I. 1W1 
